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Urbana območja so izpostavljena nenehnim spremembam. 
Te niso zgolj posledica sledenja potrebam prebivalstva, ki v 
določenem okolju živi in deluje, temveč so hkrati lahko tudi 
usmerjevalec razvoja. Veliko spremembo je v razvoj sevni-
škega okolja vnesla umestitev železnice, ki je mesto in njego-
vo širšo okolico močno zaznamovala. Tovrsten pečat lahko 
v našem okolju pusti le še bližina avtoceste in s tem hitrejša 
prometna povezanost do večjih upravnih in izobraževalnih 
urbanih središč. 
Želja vsakega občana je živeti v prijetnem in spodbudnem 
okolju, z bogatimi možnostmi preživljanja delovnega in pro-
stega časa. Da bo lokalna skupnost tudi v bodoče lahko ure-
sničevala in dosegala ta cilj, je potrebno celovito načrtovanje 
in oblikovanje vizije, združene z različnih pogledov na pro-
stor, ki ga obravnavamo. 
Izgradnja hidroelektrarn na spodnji Savi in s tem ureditve po-
plavne varnosti in brežin, pa tudi izgradnja novih premosti-
tev, pomeni nov utrip in nove razsežnosti kakovosti bivanja. 
Te je treba izkoristiti in opredeliti njihove možnosti in prilo-
žnosti. 
Razmislek o bodočnosti prostorskega razvoja v dolini reke 
Save z njenimi pritoki in vse bolj tesno povezovanje krajev ob 
reki je nenehen izziv. Sprejeti možnost, da mladi strokovnjaki 
neobremenjeno razmišljajo, analizirajo, ocenjujejo in predla-
gajo nove razsežnosti, mi je bilo v veliko zadovoljstvo. Izved-
ba urbanistične delavnice v Sevnici je prinesla sveže ideje in 
poglede na nadaljnje oblikovanje razvoja našega prostora, 
za kar se ob tej priložnosti vsem sodelujočim pri organizaciji 
in izvedbi delavnice iskreno zahvaljujem. 
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
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UVOD
Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geode-
zijo in Fakulteti za arhitekturo je sodelovanje študentov na 
arhitekturnih, urbanističnih in planerskih delavnicah že vsaj 
dve desetletji utečena praksa. Delavnice praviloma potekajo 
v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, včasih pa tudi z regi-
onalnimi razvojnimi agencijami, turističnimi agencijami ali 
drugimi subjekti, ki zastopajo javni interes v procesu urejanja 
prostora. Tokrat se je za sodelovanje z Univerzo v Ljubljani 
odločila Občina Sevnica, ki je v svojem prostoru prepoznala 
vprašanja, povezana z razvojem mesta Sevnica in Boštanja, ki 
leži na nasprotnem bregu reke Save. Izpostavljala so se vpra-
šanja urejanja središča mesta, izkoriščanja še prostih zazida-
nih površin, preoblikovanja industrijske cone, ureditve brežin 
reke Save, prometnih ureditev v mestu in glede na možen 
potek tretje razvojne osi in podobno.
Seveda se v okviru študentske delavnice vseh vprašanj ni-
smo mogli dotakniti z enako intenzivnostjo, zato pa smo jih 
obravnavali celovito in opredelili poteze razvoja Sevnice in 
Boštanja za prihodnjih 40 do 50 let v štirih različicah. Na pod-
lagi razvojnih scenarijev so v nadaljevanju nastale tudi strate-
gije razvoja Sevnice in Boštanja v treh časovnih presekih (do 
let 2020, 2030 in 2040), študentje Fakultete za arhitekturo pa 
so pripravili podrobnejše urbanistične in arhitekturne rešitve 
na izbranih mikrolokacijah. 
V tej publikaciji so na kratko predstavljene rešitve, ki smo jih 
z intenzivnim delom na terenu in ob medsebojnen sodelo-
vanju obeh fakultet in občine oblikovali v sedaj že preteklem 
šolskem letu 2011/12. Za vse zainteresirane bralce smo pri-
pravili tudi obsežno e-knjigo, ki vsebuje celoten opus štu-
dentskih izdelkov, vključno s skoraj literarnimi opisi scenarijev 
in njihovih utemeljitev. Obe različici publikacije sta dostopni 
tudi na spletnih straneh Občine Sevnica (http://www.obci-
na-sevnica.si/) in spletnih straneh obeh sodelujočih fakultet 
(http://www3.fgg.uni-lj.si/, http://www.fa.uni-lj.si/).
Ob koncu naj se zahvalimo Občini Sevnica, njenemu županu, 
g. Srečku Ocvirku, in strokovnim sodelavcem občine, da so 
nam zaupali in dali možnost, da svoje znanje in izkušnje pre-
nesemo na mlajši rod bodočih strokovnjakov, ki so ob tej pri-
ložnosti ne le bogatili svoje znanje, temveč se, upamo, tudi 
prijetno družili. 
Mentorji 
Alenka Fikfak, Mojca Foški, Gašper Mrak, Alma Zavodnik Lamovšek
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1.1  Cilji in prioritete prostorskega   
 razvoja občine Sevnica
Dušan Markošek, občinski urbanist
Občina Sevnica želi z razvojem urbane strukture in svojimi naselji po-
stati prepoznaven in privlačen prostor za bivanje ljudi z možnostjo 
uresničevanja njihovih vizij, gospodarskih hotenj in skupnih družbe-
nih potreb. Občinsko urbano središče Sevnica se z Boštanjem, Logom 
in Radno razvija kot kulturno, gospodarsko in družbeno središče re-
gionalne ravni, z vplivom in delitvijo regionalnih funkcij v somestju 
posavske regije. 
S trajnostno naravnanim prostorskih razvojem in urbanističnim načr-
tovanjem želimo ohranjati, predvsem pa izboljšati in dvigniti na višjo 
raven kakovosti naravnega in ustvarjenega okolja, njegovih naravnih 
značilnosti in splošno prepoznavnost prostora. Možnosti bodočega 
prostorskega razvoja občine izhajajo iz zmogljivosti prostora, ob upo-
števanju naravnih značilnosti, omejenosti naravnih virov, ukrepov va-
rovanja naravnih vrednot, kulturne dediščine in obstoječega sistema 
poselitve.
S prostorskim načrtovanjem v Občini Sevnica bomo postavili pogo-
je in možnosti za  omogočanje in spodbujanje razvojnih potencialov 
občine in njenih posameznih delov, sanacijo problemov v urbanem, 
odprtem in ruralnem prostoru, ustvarjanje kakovostnih pogojev za 
bivanje bodočim generacijam, oskrbo prebivalstva in boljšo dosto-
pnost do storitev, izboljšanje prometne, komunalne in energetske 
infrastrukture ter posledično zagotavljanje novih delovnih mest in 
priseljevanja. 
Območja za poselitev se bodo razvijala v okviru obstoječih naselij, z 
razvojem novih poselitvenih površin na robovih naselij, predvsem pa 
s popolnitvijo neposeljenih površin, prenovo, revitalizacijo in ohranja-
njem obstoječe stavbne strukture v naseljih. 
Razvoj gospodarskih dejavnosti se bo ohranjal predvsem v obsegu 
obstoječih območij. Širitev in načrtovanje manjših gospodarskih con 
načrtujemo predvsem v Sevnici, Boštanju in Krmelju, torej v oseh po-
membnejših prometnih tokov, deloma pa tudi v Tržišču in na Blanci v 
okviru obstoječih poslovnih con.
Velik potencial za razvoj turizma v občini predstavlja z izjemnim na-
ravnim okoljem pogorje Lisce z zaledjem, ki je opredeljeno kot narav-
na vrednota državnega pomena in ekološko pomembno območje, 
območja za šport in rekreacijo ob in na reki Savi, v vinogradniških 
območjih pa se spodbuja razvoj turizma v zidanicah s specifično po-
nudbo. V območjih naravnih kakovosti in vrednot je posege treba na-
črtovati zmerno, umeščati pa predvsem individualne, nevsiljive oblike 
turizma oz. rekreacije. 
Dolgoročni cilji občine, z vidika urejanja prostora in varstva okolja, 
so zdravo okolje z ohranjanjem ravnotežja med naravnim okoljem, 
gospodarskim in družbenim razvojem in rabo prostora. Z zagotavlja-
njem prostorskih možnosti za nadaljnjo poselitev in druge posege v 
prostor se morajo ohranjati razvojni potenciali in že prej omenjena 
prepoznavnost prostora. 
Urbanizem v Sevnici včeraj in danes
Občina Sevnica s 118 naselji in skupno površino 272 km² po velikosti 
občin zaseda 12. mesto v Sloveniji. V zgodovini se omenja že zelo zgo-
daj, kar dokazujejo številna najdišča bronastih predmetov, Ajdovski 
gradec kot naselbina iz poznorimskega oz. zgodnjekrščanskega obdo-
bja in najdbe iz časa rimskega cesarstva in srednjega veka. Poselitev 
je bila koncentrirana predvsem v dolini ob reki. V 17. in 18. stoletju se 
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podoba poselitve ni bistveno spreminjala in je ostajala v okvirih, ki jih je 
začrtal srednji vek. V začetku 19. stoletja so se meje naselij širile, z izgra-
dnjo železnice pa se je začel intenzivnejši razvoj novih gospodarskih 
panog, s tem pa tudi pogoji za razvoj in širitev mesta ter poselitev za-
ledja. Nadaljnji urbanistični in likovno-arhitekturni razvoj v prvi polovi-
ci dvajsetega stoletja je še vedno temeljil na tradiciji in kontinuiteti pre-
teklih obdobij, kar pa ni mogoče reči za obdobje po II. svetovni vojni.   
»Urbanizem« v Občini Sevnica je v drugi polovici prejšnjega stoletja, 
tako kot v mnogih drugih občinah po Sloveniji, zaznamoval fenomen 
intenzivne razpršene gradnje. Ta je poleg obstoječe (avtohtone) raz-
pršene poselitve temeljito posegel v odprt kmetijski prostor, kar je za 
seboj potegnilo izgradnjo nove cestne ter energetske in komunalne 
infrastrukture in s tem degradacijo prostora.
V osemdesetih letih se je, z izdelavo družbenega plana in nato z sre-
dnjeročnim in dolgoročnim družbenim planom, sistematsko pristopi-
lo k celoviti obravnavi prostora in krajine z vidika prostorskega načr-
tovanja in določitve pogojev za posege v prostor.
To je bila podlaga za izdelavo vrste ureditvenih, urbanističnih in zazi-
dalnih načrtov, ki so bili izdelani predvsem za območja v večjih nase-
ljih, preostali prostor občine je reguliran s prostorskimi ureditvenimi 
pogoji. 
V letih od 2005 dalje je bil, na podlagi pobud zasebnih investitorjev in 
Občine Sevnica, izveden postopek priprave in sprejema vrste občin-
skih lokacijskih oz. podrobnih prostorskih načrtov za ureditev in po-
zidavo stanovanjskih območij ter novih gospodarskih con. Veljavna 
prostorska zakonodaja v postopku priprave prostorskih izvedbenih 
aktov omogoča sodelovanje zainteresirane javnosti, vendar šele v fazi 
javne razgrnitve, kar je včasih z vidika aktivnega sodelovanja javnosti 
prepozno, saj dejansko ta ne more več bistveno vplivati na razgrnjene 
osnutke akta, ki so izdelani na podlagi upoštevanja smernic nosilcev 
urejanja prostora in veljavne zakonodaje.
Postopki priprave prostorskih (urbanističnih) – predvsem krovnih – 
aktov so dandanes kompleksni: vključenih je veliko udeležencev in 
dejavnikov, ki vplivajo na uporabnost končnega izdelka. 
Urbanist ni vključen samo kot strokovnjak s področij arhitekture in 
urejanja prostora, ampak vse bolj prevzema tudi vlogo mediatorja 
oz. posrednika med zahtevami in potrebami investitorjev, političnimi 
vplivi in predvsem ob upoštevanju javnega interesa.  
Urbanistično-planerska delavnica z načinom dela in postopki nudi 
predhodno možnost sodelovanja lokalnega prebivalstva. Z javnimi 
anketami, delom na terenu, neposrednim sodelovanjem z uporabniki 
prostora na obravnavanem območju, okroglimi mizami in vmesnimi 
predstavitvami rezultatov izvajalec delavnice (pa tudi naročnik) – v 
prvih fazah postopka še pred začetkom priprave prvih analiz in osnut-
kov načrtovanih rešitev – pridobi pomembne podatke za nadaljnje 
strokovno delo. Tako so tudi končni rezultati delavnice plod neposre-
dnega sodelovanja med izvajalcem, javnostjo in naročnikom in so iz-
delani v zadovoljstvo in korist vseh uporabnikov prostora.
Prepričan sem, da bodo predlagane zamisli in sveže ideje s te in po-
dobnih delavnic v prihodnosti začrtale smeri za nova, nadaljnja raz-
mišljanja pri oblikovanju posegov v prostor, seveda ob premišljenem, 
toda smelem umeščanju. 
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1.2  Strateško prostorsko načrtovanje
Zametke strateškega prostorskega načrtovanja lahko v Sloveniji išče-
mo v 60. in nato v 80. letih prejšnjega stoletja. Urejanje prostora za 
celotno ozemlje Slovenije sega v leto 1967, ko so se na podlagi Za-
kona o regionalnem prostorskem planiranju (Ur. l. SRS, 16/67) začeli 
pripravljati regionalni prostorski plani z izrazito dolgoročno vizijo za 
območje celotne Slovenije. Zaradi spreminjajočih družbenih razmer 
in sprejete ustave SRS leta 1974 do izvedbe regionalnih planov nikoli 
ni prišlo (Naprudnik, 1998). Uveljavil se je sistem družbenega planira-
nja, ki je zajemal ekonomsko, socialno in prostorsko sfero. Prostorski 
dokumenti so bile sestavine dolgoročnih in srednjeročnih družbenih 
planov, pripravljeni za območje Slovenije in obstoječe občine. Dolgo-
ročnost prostorskih dokumentov in predvsem izhodišča za njihovo 
pripravo, izhajajoča iz strokovnih podlag, ki so zajemala širši družbeni 
pogled na prostor, pa dajo slutiti, da je šlo za zametke strateškega pro-
storskega načrtovanja. 
Prvič se je pojem strateški plan in s tem v normativnem smislu strate-
ško prostorsko planiranje v Sloveniji uvedlo s prostorsko zakonodajo 
leta 2002 (Zakon o urejanju prostora, ZUrep-1, 2002). Na podlagi za-
kona je bila izdelana Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, 
2004), sprejeta v Državnem zboru RS, katere veljavnost se je ohranila 
tudi s spremembo zakonodaje in uveljavitvijo Zakona o prostorskem 
načrtovanju (2007). Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 
skupaj s Politiko urejanja prostora in Oceno stanja in teženj predsta-
vlja temeljni državni dokument na ravni prostora in podaja okvir za 
prostorski razvoj na celotnem ozemlju države. Strategija opredeljuje 
izhodišča in cilje razvoja države, podaja razvojne usmeritve za posa-
mezne prostorske sisteme, poselitev, infrastrukturo in krajino in do-
loča ukrepe za njihovo izvajanje. SPRS je tudi obvezno izhodišče za 
pripravo strateških in nato izvedbenih prostorskih dokumentov na 
občinski ravni in je zatorej ne zgolj usmerjevalen, temveč v vseh svo-
jih sestavinah zavezujoč dokument.
Tudi v Evropi se je strateško prostorsko planiranje začelo razvijati 
v začetku 60. let prejšnjega stoletja, vendar se je v osemdesetih le-
tih prejšnjega stoletja v mnogih evropskih državah strateški pristop 
izgubil v urbanističnih načrtih velikih projektov urbane prenove in 
transformacije (Healy s sod., 1997; Salet in Faludi, 2000; Albrechts, 
2001). Vnovični interes za strateško planiranje je nastal zaradi sku-
pne evropske iniciative. Veljavni evropski dokumenti, predvsem 
ESDP (European Spatial Development Perspective, 1999), izposta-
vljajo usmeritev v trajnostni razvoj, ki ne pomeni le okoljsko upra-
vičenega in smotrnega gospodarskega razvoja, temveč tudi urav-
notežen prostorski razvoj. Do trajnostnega prostorskega razvoja pa 
lahko pridemo le z usklajevanjem družbenih in gospodarskih zahtev 
na regionalni ravni EU, kar pomeni že strateški pristop k celovitemu 
urejanju prostora. Strateški prostorski dokumenti na državni ravni 
tako vzpostavljajo most med evropskimi strateškimi dokumenti in 
regionalno oz. občinsko ravnjo.
Ob zaznanem povečanem pomenu strateškega prostorskega načrto-
vanja in razpravah o metodah, tehnikah in orodjih za njihovo nastaja-
nje pa je v ospredje postavljen tudi pomen instrumentov njihovega 
izvajanja in kasneje spremljanja učinkov na stanje prostora, okolja, na 
procese v prostoru, na družbene spremembe, ekonomske tokove ipd. 
Predvsem z dokumenti na nižjih ravneh (regionalni, občinski/lokalni), 
kjer je krajši časovni horizont strateške usmeritve in kjer izvedbeni me-
hanizmi temeljijo na regionalnih/lokalnih pobudnikih, lahko prej pri-
stopimo k realizaciji in tudi k merjenju učinkov. Glavna težava merjenja 
izvedljivosti in učinkov strateških dokumentov izhaja iz velike načelno-
sti zastavljenih ciljev in praviloma dolge ročnosti. Če je zastavljeni cilj 
postavljen v 30-letno perspektivo, odstopanja od tega cilja danes še ne 
pomenijo, da cilja ne bomo dosegli. Zato so lahko enostavni zaključki, 
izhajajoči iz navidezno zelo evidentnih rezultatov, velikokrat napačni, 
k temu pa pripomore tudi kompleksnost prostorskih pojavov in veliko 
število njihovih medsebojnih interakcij. Zato je analiziranje izvajanja 
ciljev strateških dokumentov težavno. Vendar lahko le spremljanje iz-
vajanja dokumenta privede do morebitnih novelacij zastavljenih ciljev 
oziroma k uvajanju dodatnih ukrepov in mehanizmov izvedbe. Dej-
stvo je, da je prostorsko planiranje cikličen in dinamičen proces, kjer 
je treba nenehno spremljati vplive in učinke na prostor in hkrati doku-
mente prilagajati splošnim družbenim dogajanjem in novim trendom.
Salet in Faludi (2000) ugotavljata, da se strateško prostorsko planira-
nje lahko razvija v različne smeri, odgovarjajoče različnim okoljem, ter 
opredelita tri glavne pristope k strateškemu planiranju:
 f institucionalni, 
 f komunikativni ali diskurzivni in 
 f interaktivni pristop, 
mag. Mojca Foški
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ki so dejansko interpretacije oblik urejanja prostora in poseganja vanj 
v najširšem kontekstu. Strateško planiranje opredeljuje prihodnje 
stanje prostora v celotnem spletu odnosov, funkcionalnosti in druž-
bene organizacije.
V Sloveniji smo glede na zgornje tri možne pristope najbližje institucio-
nalnemu pristopu, kar pomeni, da strateški akt nastane v največji meri 
v institucionalnih okoljih in okvirih. Na težavo tovrstnega pristopa opo-
zarja Marušič (2007), ki izpostavlja, da je zaradi uveljavljenega instituci-
onalnega pristopa onemogočeno, da bi prostorskoplanerski problemi 
lahko vplivali na rekonstrukcijo normativnega varstva, in ugotavlja, da 
smo se na ta način odpovedali komunikativnemu pristopu k strateške-
mu planiranju, če že kar ne strateškemu planiranju v celoti. Kljub dol-
goročnosti strateškega dokumenta (SPRS) pa je izvajanje zastavljenih 
ciljev odvisno od implementacije v prostoru, zato teži Ravbar (2007) k 
uvajanju »urbanega/regionalnega marketinga« kot ustreznega instru-
menta za uresničitev ciljev prostorskega in regionalnega razvoja.
Strateški pristop dolgoročno prispeva k boljši organizaciji prostora, iz-
boljša upravljanje prostora in potrebo po povezavi kratkoročno usmer-
jenih aktivnosti z dolgoročno vizijo razvoja. Ključno je, da strateško 
planiranje poda predvsem kritično razmišljanje o prostoru in krajih, 
poda usmeritve za prihodnja dogajanja in da je v duhu dinamič-
nih družb (Albrechts, 2006). Na vseh ravneh, še posebej pa na občinski 
ravni, so poleg razumevanja delovanja zunanjih (eksternih) gonilnih sil, 
ključne notranje (endogene) gonilne sile. Zunanje gonilne sile so po-
vezane z družbenimi trendi, predvsem z ekonomskim prestrukturira-
njem, ki države, regije, urbane aglomeracije (mesta) sili v iskanje lastne 
identitete, ustvarjanje prepoznavne podobe ter lastno uveljavljanje in 
umeščanje na ekonomsko-prostorski zemljevid. Notranje gonilne sile 
pa svoj potencial črpajo iz obstoječih stanj prostora, vitalnosti lokalnih 
okolij, kakovostnih podjetij, naravnih potencialov itd.
Strateško prostorsko načrtovanje v Sloveniji je v okviru trenutne pro-
storske zakonodaje zreducirano na pripravo strateškega dela Občin-
skega prostorskega načrta (OPN), ki je lahko samostojen dokument ali 
sestavni del občinskega prostorskega akta. V obdobju po letu 2007 je 
večina občin pristopila k pripravi občinskih prostorskih aktov in torej 
tudi k razmisleku o strateških usmeritvah prostorskega razvoja občine. 
Kratki pregled sprejetih strateških dokumentov (31 od 2011 občin – 
stanje aprila 2012) pa da takoj slutiti, da gre za kreativno zelo obubo-
žane akte, v katerih so najpogosteje povzete usmeritve iz državnega 
strateškega dokumenta (SPRS), lastne vizije prostorskega razvoja ob-
čin pa ni zaznati ali je le ta praviloma zelo »boječa«. Zaradi večje teže, 
ki jo ima izvedbeni del OPN, se priprava občinskega prostorskega akta 
ne osredotoča na pogled v prihodnost, temveč bolj na kratkoročne 
usmeritve. Če je nekako logično, da so razprave na javnih razgrnitvah 
občinskih aktov prvenstveno usmerjene v posamezne lokacije kon-
kretnega deležnika in jih praktično ni o dolgoročni viziji – bodisi me-
stnega ali vaškega naselja ali kar cele občine (kaj šele regije) –, pa bi 
morali predvsem občinski strokovni delavci in izdelovalci prostorskih 
aktov imeti v vidu dolgoročno prostorsko vizijo, in to bistveno daljšo 
od županskega mandata.
Seveda obstajajo tudi izjeme in urbanistično-prostorska delavnica, ki 
smo jo tokrat izvedli v Sevnici, je eden od poskusov, kako pogledati v 
prihodnost in razmisliti o možnih scenarijih prostorskega razvoja. Sce-
nariji so orodje odločanja pri oblikovanju strateških ciljev prostorske-
ga razvoja (Holway s sod., 2012). Praviloma se najprej v širši razmislek 
vključijo različni strokovni deležniki z uporabo naprednejših tehnik in 
tehnologij (Slika 1), v nadaljevanju pa sledi soočanje z lokalnim prebi-
valstvom, kjer zaradi večjega števila deležnikov in njihove heteroge-
nosti uporabljamo enostavnejše in priročnejše tehnike prikazovanja 
prihodnjega stanja (Slika 2). Sodelovanje lokalnega prebivalstva pri 
strateških odločitvah pogosto zamegli tudi drobne individualne inte-
rese posameznikov v nadaljnjih razpravah o izvedbenem aktu.
Slika 1: Sodelovanje strokovne javnosti pri razmisleku o strateških prostorskih cilji z uporabo 
interaktivne svetleče table (Holway s sod., 2012).
Slika 2: Lokalno prebivalstvo s postavljanjem kock (lego kocke) oblikuje vizijo prostora 
(Holway s sod., 2012). 
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 Slika 3: Razmislek študentov na urbanistično-planerski delavnici Sevnica v manjših, ciljno 
usmerjenih skupinah (foto: G. Mrak). 
Delo študentov pri oblikovanju scenarijev na urbanistično-planerski 
delavnici (Slika 3) in razmisleku o strateških ciljih ima svoje predno-
sti in slabosti. Naj med prednostmi izpostavim predvsem lokalno 
neobremenjenost študentov, med slabostmi pa neizkušenost in 
pomanjkanje nekaterih veščin. A kljub temu, ali ravno zato, se – pra-
viloma tudi v tujini – ustrezno strokovno usmerjena študentska po-
pulacija pogosto izkoristi kot možnost ustvarjanja komunikacijskih 
mostov med občinskimi strokovnjaki in lokalnim prebivalstvom. 
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1.3  Postopek prostorske sinteze  
 za razvoj mest in drugih naselij
dr. Andrej Pogačnik
Študentje – udeleženci delavnice o urbanističnem razvoju Sevnice 
– so se znašli pred nelahko nalogo. Po eni strani Sevnica niti za slo-
venske razmere ni veliko mesto, po drugi pa je pravi mikrokozmos, v 
katerem so skoncentrirani domala vsi problemi in priložnosti sodob-
nih mest. Ima dragoceno trško jedro, grad nad naseljem, industrijske 
cone, urbanizirana vaška naselja, degradirana območja, reko v sklopu 
verige hidroelektrarn, zelene vzpetine vsenaokrog, magistralno ce-
sto, železnico, še razpoznavno identiteto dveh naselij na nasprotnih 
bregovih Save. Kako koncipirati strateški razvoj Sevnice, kako se znajti 
tudi v problematiki parcelne natančnosti? In kako se dvigniti nad eno-
stavno plastenje vseh vrst omejitev, prepovedi, zapovedi ter varstev, 
ki hromijo sodobni urbanizem? Prav temu je posvečeno to poglavje 
naše publikacije. Razmišlja o smiselnem zaporedju odločitev v pro-
storski kompoziciji mesta. To zaporedje je deloma hierarhično, v smi-
slu vključenosti državne, pokrajinske in lokalne ravni pri odločitvah, 
deloma izhaja iz izbora variant, deloma iz načel sinergije, trajnosti, 
varstva narave in okolja, in ne nazadnje iz estetskih kriterijev – obliko-
vanja mestnega organizma.
Urbanistični razvoj mest in drugih urbanih naselij je med najbolj 
pogostimi nalogami prostorskih načrtovalcev. Za planiranje raznih 
urbanih sistemov – stanovanjskih, proizvodnih, prometnih, zelenih, 
komunalnih, sistema centrov in drugih – obstaja vrsta znanih projek-
cij, lokacijskih teorij in okoljevarstvenih presoj. Na tem mestu jih ne 
ponavljamo, saj predpostavljamo, da jih bo načrtovalec uporabljal 
»znotraj« priporočenega zaporedja načrtovalskih odločitev. S predla-
gano hierarhijo odločanja v procesu prostorske sinteze se bo izognil 
prevladi enih sektorjev nad drugimi. Z njo bo primerno uravnovešal 
razvojne in varstvene vidike, razmerja med mestom, obmestjem in 
podeželjem, med javnim in zasebnim interesom.
Kot poligon za demonstracijo postopka sinteze si zamislimo neko hi-
potetično mesto. Naj bo nekaj večje od Sevnice in naj vključuje čim 
več različnih naravnih in ustvarjenih pogojev za prihodnji razvoj. Na 
spodnji skici je prikazano sedanje stanje tega hipotetičnega mesta.
V prvem koraku načrtovalskega procesa se mora prostorski načr-
tovalec vprašati, kateri so ključni razvojni dejavniki mesta, sedaj in 
v prihodnosti, saj jim mora v rabi prostora dati prednost. Pri tem je 
pomemben hierarhični princip. Razvoj tistih sestavin mesta, ki imajo 
tudi državni značaj, je pomembnejši od tistih, ki so regionalnega po-
mena. Slednje so pomembnejše od sestavin občinskega pomena in 
te pomembnejše od interesa mejašev ali majhnih interesnih skupin. 
Vprašati se moramo tudi o identitetnih prvinah mesta, njegovi geo-
grafski legi, kraju zgodovinskega nastanka, o ključnih motivih urbane 
podobe. Urbanist bo zato gradil prostorsko kompozicijo na ohranja-
nju poglavitnih naravnih in kulturnih vrednot in scenskih pogledov 
nanje – kot so reka, obala, gorovje, sedlo, soteska, grad ali cerkev nad 
mestom, silhueta starega jedra, značilne prvine kulturne krajine v 
okolici. Če tega ne stori, se bo mesto utapljalo v anonimni povpreč-
nosti, prerasel ga bo povsod enak urbani vzorec stanovanjskih in in-
dustrijskih con, prometnih, nakupovalnih in prostočasnih »krajin«.
Na spodnji skici so nekateri (trije) modeli možnega razvoja hipotetič-
nega mesta, ki smo ga prikazali zgoraj. Recimo, da je za mesto op-
timalen drugi model in da naslednje urbanistične odločitve iz njega 
izhajajo.
Poleg določitve specifičnih naravnih in kulturnih vrednot mesta se je 
treba vprašati o najbolj pomembnih razvojnih prednostih, kar za urba-
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niste pomeni določitev izjemno važnih lokacij za izrazito mestotvorne 
dejavnosti. Teh lokacij ne smemo zapraviti za pritlehne komercialne 
rabe, za male investitorje niti ne za lokacijsko elastične dejavnosti, ki 
se lahko umestijo »kjerkoli«. Ključne, strateško pomembne lokacije so 
lahko za logistično-prometne terminale, za proizvodne cone državne-
ga ali regionalnega pomena, za novo univerzo, raziskovalno središče 
ali tehnološki park, za regionalno pomembno poslovno in trgovsko 
cono. Naštete nove mestotvorne dejavnosti moramo usklajevati z na-
ravnimi in kulturnimi vrednotami, ohranjati poglede na značilno me-
stno silhueto. Ker gre za velike gradbene posege, novi deli mesta lahko 
tvorijo povsem nove, drugačne in inovativne urbane ambiente. Zlasti 
je to primer pri novih poslovnih središčih velemest, kjer se oblikuje 
nova koncentracija nebotičnikov, hkrati s peščevimi galerijami, novimi 
trgi in parki. Pariz, Moskva, Frankfurt in Berlin so znani primeri. Nove 
industrijske in logistične cone pa umeščamo v prometna okolja avto-
cest, železnic, ob luke in letališča, odmaknjeno od strnjenega mesta za 
zelenim pasom ali za vmesnim območjem obrtnih, komunalnih, skla-
diščnih in podobnih dejavnosti. Nov kompleks družbeno pomembnih 
zgradb, kot so visoke šole, bolnišnice, poslovne in upravne stavbe, kul-
turne ustanove, športne dvorane in stadioni naj bodo na prestižnih, 
dobro vidnih lokacijah, praviloma ob središču mesta – ob starem je-
dru, reki, na obali, na vzpetini tik nad mestom. So tudi želena oblika 
regeneracije degradiranih območij, ki so v mestu ostala po propadu 
ali selitvi industrije, opustitvi vojašnic, starih mestnih plinarn, elektrarn, 
ranžirnih kolodvorov, veletržnic in klavnic.
Druga oblika ključne strateške usmeritve mesta je lahko turizem. Ur-
bani turizem zlasti terja prenovo starega jedra, nove, atraktivne mu-
zeje in galerije, knjižnice, novo ali prenovljeno operno in koncertno 
hišo, nove hotele, igralnice, prezentacijo gradu, cerkva, utrdb in po-
dobno. »Bilbao učinek«, ki je nastal po izgradnji ikonskega muzeja, 
nas uči, da se splača investirati v novo, arhitektonsko izzivalno, ino-
vativno zgradbo, v nenavadne instalacije in performanse, ki so tudi 
del turistične ponudbe mesta. Načrtujemo turistično cono mesta, ki 
vključuje območja zgodovinske dediščine, zgostitve hotelov in je v 
kontaktu z glavno železniško, avtobusno postajo in terminalom zrač-
nega prometa. 
Zelo pogosto je za mesta ključnega strateškega pomena njihova pro-
metna lega in s tem prometna omrežja – križišča avtocest in priključki 
nanje, obvoznice, hitre železnice, mednarodno pomembna pristani-
šča in letališča, ob tem pa nove postajne zgradbe, letališki terminali, 
logistični terminali, avtoporti, kontejnerska in klasična skladišča. Res 
je sicer, da se naštete strukture umikajo iz mest, vendar se pogosto 
nahajajo v obmestjih in jih suburbani razvoj ne sme ovirati, kar ve-
lja tudi za pretirane želje po zelenih pasovih okoli mest, po naravnih 
rezervatih in podobnih omejitvah. Nesmiselno je omejevati razvoj v 
tistih točkah, ki so za mesto – s tem pa tudi za regijo ali državo – ključ-
ne in največja primerjalna prednost. To bi bilo tako, kot če bi v Rotter-
damu zavirali razvoj luke, v Frankfurtu letališča in v Lillu železniškega 
vozlišča! V Sloveniji bi isto lahko trdili za razvoj Luke Koper, letališča 
na Brniku in za še neizgrajeno ljubljansko železniško vozlišče. Koridor-
jem prometnic, prostorom za razvoj suhozemskih, pristaniških in leta-
liških logističnih terminalov bomo zato v načrtovanju dali prednost. 
Iskali bomo sinergije z obstoječim omrežjem, uvajali sisteme P in R, 
bimodalne prometne verige, izboljšali dostopnost mesta za pode-
želje in iz okolice v mestno središče. Če bi prišlo zaradi pomanjkanja 
prostora do velikih konfliktov z zgodovinsko dediščino oziroma z na-
ravnimi vrednotami, se odločimo za poteke prometnic pod zemljo, v 
galerijah, na pontonih. Možne rešitve so tunel pod starim jedrom ali 
dragocenim naravnim spomenikom, izgradnja letališča na umetnem 
otoku, izgradnja luških operativnih obal na umetnih nasutjih ali ob 
izkopanih kanalih. Iščemo kombinirane rešitve, s katerimi rešujemo 
več nalog hkrati. V Bostonu so, recimo, poglobili avtocesto in nad njo 
zasadili nujno potrebni mestni park. V Lillu so nad prometnim vozli-
ščem zgradili poslovni center številnih nebotičnikov.
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Na spodnji skici so prikazane osnovne strateške odločitve o lokacijah 
dejavnosti, rabe tal, infrastrukture in prenove, izhajajoč iz izbranega 
modela za naše hipotetično mesto.
Potem ko smo v postopku sinteze locirali ključne razvojne dejavnosti 
oziroma jim namenili ustrezne površine, pristopamo k sekundarnim 
ureditvam, ki pa so še vedno širšega pomena za mestno regijo in 
za mesto samo. Gre za širjenje mestnega središča, za širitev obmo-
čij šolstva, zdravstva, trgovine, športa v grajenem okolju, poslovnih 
dejavnosti, za širitev ali ureditev novih mestnih parkov, zelenih potez 
ob vodah in podobno. Prav tako gre lahko za širitev in zaokrožitev 
obstoječih proizvodnih območij, logističnih središč, območij za sejme 
in podobno. Naštete sekundarne prostorske odločitve morajo sledi-
ti in biti podrejene osnovnim strateškim lokacijam, jih ne ovirati ali 
razvrednotiti, ampak obratno – iskati prostorske sinergije. Tako bomo 
mestne parke in zelene pasove načrtovali ob centralnih conah, ob no-
vih poslovnih območjih, ob novih kulturnih ustanovah in podobno. 
Če smo v prvem koraku načrtovali nov univerzitetni kampus, bomo 
ob njem širili raziskovalne dejavnosti, športne in parkovne površine. 
Ob novem letališču bomo razvijali »letališko mesto« s hoteli, poslov-
nimi dejavnostmi, s kargo terminalom, gospodarskim območjem. Ši-
ritev proizvodnih območij bomo povezovali z velikimi gospodarskimi 
parki in infrastrukturnimi omrežji in tako ustvarjali od mesta ločeno 
»industrijsko krajino«. Kot vidimo, smo tudi v opisanem krogu loka-
cijskih odločitev dajali prednost mestotvornim dejavnostim, ki dajejo 
delovna mesta in zaslužek.
Zgodovinsko mestno središče, njegova prenova in prihodnja vloga je 
pereča naloga urbanizma. Zaradi selitve mnogih centralnih dejavno-
sti na periferijo – v nakupovalna središča, gospodarske cone, kampu-
se izobraževalnih ustanov – pa tudi zaradi »bega« prebivalcev v zele-
na predmestja, jim moramo dati novo vsebino. Renesanso mest zlasti 
pospešujejo kulturne, poslovne, denarne, gostinsko-turistične dejav-
nosti, specializirana trgovina, uslužna obrt, ob tem pa razvoj območij 
za pešce, mreže kolesarskih poti, prenova parkov in trgov, ustvarjanje 
pokritih galerij skozi staro tkivo, s steklom pokrita dvorišča itd. Ne na-
zadnje se v stara jedra vračajo stanovalci – tisti, ki jim urbani utrip, 
velika bližina vseh vrst storitev in ambient kulturne dediščine veliko 
pomeni. Najbolj primerna je prenova zgornjih nadstropij, podstreh, 
dodatna pozidava nezaključenih karejev in podobno. Opisani razvoj 
naj omogočajo tudi podzemne garažne hiše in obnovljena komunal-
na infrastruktura.
Specifično determinanto v načrtovanju mest predstavljajo pokopa-
lišča. Zaradi svoje spominske, simbolne, kulturne in verske vloge so 
izrazito neelastični, zato po možnosti načrtujemo širitev pokopališča 
v okviru in ob meji z obstoječim. Iščemo stik z zeleno okolico mesta, 
zlasti gozdom, v primerni oddaljenosti od industrijskih, energetskih 
območij, zlasti pa od zabaviščnih parkov, čistilnih naprav, odlagališč 
odpadkov. Bližina stanovanjskih, trgovskih, poslovnih, kulturnih, 
športnih, šolskih in podobnih dejavnosti ni moteča, vendar ločena z 
vizualno bariero zelenega pasu, ki zagotavlja pieteto in mir.
Na naslednji skici so prikazane sekundarne – podrejene odločitve v 
urbanistični sintezi na primeru našega hipotetičnega mesta.
Šele v naslednji fazi načrtujemo nova stanovanjska območja ali pre-
novo obstoječih. Prednost ima notranji razvoj na degradiranih ali sla-
bo izkoriščenih površinah, ki pa niso bile »zasedene« v prejšnjih kora-
kih. Načrtujemo po prioritetah – gosto pozidavo v večstanovanjskih 
stavbah večjih višin bliže centru, vpadnicam in postajam javnega pro-
meta. Zgoščena stanovanjska območja naj bodo tudi na zelo atrak-
tivnih legah znotraj mesta ali ob mestu, kot so območja rekonstrukcij 
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tik ob starem jedru, zelena, prisojna pobočja z lepimi razgledi, obale 
reke ali druge vodne površine. Nižjo, redkejšo pozidavo načrtujemo 
na mestni periferiji kot širitev urbanega tkiva ali kot ločena suburba-
na naselja. Še zlasti je pomembno zaokrožanje in zgoščanje območij 
urbane razpršitve.
Sledimo načelom oblikovanja sosesk, to je peš dostopnosti do de-
javnosti vsakodnevnega obiska, in načrtujemo lokalna središča. V 
njih naj se nahajajo osnovna šola, vrtec, osnovna enota zdravstva, 
dvorana za kulturne prireditve, športno in otroško igrišče, manjši 
park, lokalna trgovina pa tudi postajališče javnega prometa. Sre-
dišče stanovanjskega okoliša naj ima arhitekturno razpoznavno 
središče, lahko tudi z višinskim poudarkom. Ker je odvisno od peš 
dostopnosti stanovalcev, je lokacija centra čim bolj v središču stano-
vanjske cone, lahko pa tudi robno, če soseska leži ob večji vpadnici 
ali obvozu. Velika mesta imajo poleg osrednjega centra in oskrbnih 
središč sosesk še vmesno raven središč, ki pa so lahko načrtovana 
kot pas ob vpadnicah ali kot specializirani centri. Navedene možno-
sti so odvisne od osnovne organizacije urbanega korpusa – ali gre 
za kompaktno mesto z zelenim obročem, za zvezdasto-radialno me-
sto ali za linearno, policentrično itd.
Opisano zaporedje odločitev v načrtovanju mest pa ne pomeni, da 
so stanovanjska območja povsem podrejena novim mestotvornim 
dejavnostim. Privlačno, novo bivalno okolje, mirno, neonesnaženo, v 
zelenju ali v stiku z zgodovinskim središčem, dobro dostopno v vseh 
smereh so lahko pomembne primerjalne prednosti mest. Zaradi njih 
se priseljujejo mlajši, premožnejši in bolj izobraženi, kar posledično 
priteguje investicije v visoke tehnologije, poslovne, denarne, razisko-
valne in podobne perspektivne dejavnosti. Poleg novih lokacij v ze-
lenih predmestjih so močno zaželena tudi kakovostna stanovanja v 
centru, kot oblika prenove historičnega tkiva ali kot oblika zgoščene 
pozidave na opuščenih in degradiranih prostorih.
Prostorska kompozicija mest naj se ne zaustavi na meji strnjene pozi-
dave, ampak naj zajema tudi vmesni prostor med mestom in podeže-
ljem. V tem, obmestnem pasu naj imajo še vedno prednost za mesto 
nujne funkcije, poleg tega pa tudi ekološko izravnalne s ciljem čim 
večje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti. Pomembno je kom-
binirati več dejavnikov, na primer območje varstva virov pitne vode in 
hkrati območje takšnih oblik rekreacije, ki ne ogrožajo čistosti voda. 
V obmestnih območjih prednostno načrtujemo športnorekreacijske 
centre, vezane na specifična naravna okolja – bližnje gore, reke, jezera, 
prostore, primerne za piknike, kolesarjenje, jahanje, golf itd. Nadalje 
botanične vrtove, arboretume, gozdove s poudarjeno rekreacijsko, 
učno-vzgojno ali ekološko funkcijo. V primerni oddaljenosti in v odvi-
snosti od nahajališč mineralnih surovin ohranjamo ali povečujemo pe-
skokope, kamnolome in glinokope. Pri tem načrtujemo oblike končne 
sanacije – glinokope in gramoznice kot umetne ojezeritve, kamnolo-
me kot plezalne stene, strelišča, prostore adrenalinskih športov. V ob-
mestjih pa moramo najti prostor tudi za manj zaželene ureditve, kot so 
čistilne naprave odpadnih vod, kompostarne, rezervoarji in distribu-
cijski centri tekočih goriv, transformatorske postaje, sortirnice, prede-
lovalnice in sežigalnice odpadkov ali celo končna odlagališča. Naštete 
rabe in dejavnosti so močno odvisne od fiksnih lokacijskih dejavnikov, 
kot so nižja niveleta reliefa, smer vodnega toka, smer prevladujočih 
vetrov, nahajališča mineralnih surovin, vidna ne/izpostavljenost itd. V 
vmesnih zelenih prostorih načrtujemo strnjena primestna vrtna nase-
lja, bodisi kot razširitev prvotnih vasi ali kot povsem nove aglomera-
cije. Lociramo jih zlasti v gozdu, zunaj kmetijskih zemljišč, na prisojna 
pobočja z manjšimi nagibi, dobrim osončenjem in drugimi energet-
sko in okoljsko primernimi lokacijskimi dejavniki. Vrtna naselja v bližini 
mest so najbolj zaželena oblika prebivanja v Sloveniji in Evropi in pov-
sem zgrešeno jih je omejevati ali celo preprečevati. Pač pa jih moramo 
načrtovati kot strnjena, kompaktna naselja z jasno ločitvijo do odprte 
krajine in v čim večji meri zunaj kmetijskih površin. Že degradirana ob-
močja razpršene poselitve saniramo z zgostitvijo in parcelacijo znotraj 
poligona skrajno ležečih zgradb, če so te še v razumni razdalji. 
Sodobno regionalno mesto pa v obmestnih conah vse pogosteje 
razvija tudi nova proizvodna območja, tehnološke parke, zabavišč-
ne in vodne parke, kampus univerze, zaokrožena naselja varovanih 
stanovanj za starejše in podobno. Tudi tem potrebam moramo dati 
prednost, in sicer na okoljsko in krajinsko privlačnih površinah z do-
bro prometno dostopnostjo.
V preostalih prostorih ohranjamo in razvijamo kmetijstvo, ki naj bo 
čim bolj trajnostno, s čim več različnimi vrstami kulturnih rastlin, da 
dosežemo večjo biotsko raznovrstnost. Veliki plantažni nasadi, ra-
stlinjaki, bioplinarne, obsežna območja paše živine in druge oblike 
monokultur habitatno osiromašijo krajino in jih v okolici mest ne 
načrtujemo. Isto velja za sončne elektrarne na kmetijskih površinah. 
Sončni kolektorji so zaželeni na strehah, nad parkirišči in nad drugimi 
grajenimi strukturami. Velike vetrnice oziroma vetrna polja elektrarn 
so v bližini mest prej zaželeni kot motilni. Dajejo vtis o gospodarski 
in tehnološki naprednosti, vzgajajo v smeri zelene energije in lahko 
pomenijo celo nove višinske dominante. Seveda pa se izogibamo pre-
veliki bližini kulturnih spomenikov, območij kulturnih krajin, izrazite 
reliefne razgibanosti, dokazanim habitatom ptic in podobno. Preosta-
li prostori obmestnih krajin naj bodo namenjeni – poleg kmetijstva 
– gozdnim površinam. Izrazito podrejeno pa tudi območjem vrtič-
karstva in naseljem počitniških hišic. Za slednje velja, da so v bližini 
mest v Sloveniji bolj namenjena trajnemu prebivanju in so le način za 
dovoljevanje gradnje. Zato jih, razen v izjemnih primerih – kot so zida-
nice v vinorodnih območjih, obnove kmečkih gospodarskih poslopij, 
kot oblika obnove mlina, solinarske hišice – obravnavamo kot trajna 
naselja enodružinskih hiš.
Podrejeno vlogo in s tem tudi lokacijo naj imajo tudi manjše obrtne 
cone, površine za komunalne dejavnosti. Preostale prostore nameni-
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mo vrtičkarstvu, zelenim pasovom, vključno s pasovi gozda – če gre 
za osojen, nagnjen teren ali za pasove ob manjših potokih. Na mikro-
ravni so pomembne obogatitve mest ohranjeni biotopi ali posame-
zne naravne vrednote, kot so izviri, vrtače, balvani, manjša mokrišča, 
gozdni otoki. Tudi relikti kulturnih vrednot lahko popestrijo lokalno 
okolje in mu dajo večjo identiteto: staro vaško jedro ali kmečka hiša, 
stara vaška gostilna, kozolec, znamenje, nekdanje napajališče živine, 
stara kovačija, mlin, žaga, nekdanja, že opuščena elektrarna, plinarna, 
transformatorska postaja, železniška postaja, staro industrijsko poslo-
pje, vhod v rov, stara bencinska črpalka.
Na zaključni skici prikazujemo končne, terciarne odločitve v urbani-
stični sintezi na primeru hipotetičnega mesta.
Opisani metodološki postopek ni edino zveličavna resnica. Morda je 
za nekoga bolj spominska opora, na kaj je treba misliti pri načrtovanju 
mesta. Za druge je lahko videnje posameznika, kot izhaja iz njegovih iz-
kušenj. Za tretje poskus sistematizacije nečesa, kar ni mogoče stlačiti v 
predpisane postopke in kalupe. Res je, da so metode urbanističnega na-
črtovanja in oblikovanja različne – pri raznih avtorjih, šolah, državah, na-
črtovalskih doktrinah, kulturnih okoljih, še zlasti pa so različne v časovni 
perspektivi. Naj bo to vsaj skromen prispevek znotraj širokega nabora.
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1.4 Oblikovanje scenarijev kot metoda 
 prostorskega načrtovanja
V okviru študijskih programov na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo (UL FGG) študente spodbujamo tudi k 
vključevanju v planerske in urbanistične delavnice, s čimer želimo štu-
dentom omogočiti poglobljen vpogled v obravnavano problematiko 
urbanističnega in/ali prostorskega planiranja in jim hkrati omogočiti 
tudi predstavo o bodočem delu na izbranem znanstvenem ali stro-
kovnem področju. Na ta način študentje dobijo tudi realno izkušnjo 
dela v praksi, ki ga zaključijo z oddanim elaboratom, v katerem celovi-
to obdelajo obravnavano tematiko ter skušajo prikazati tudi sintezne 
ugotovitve in možne rešitve obravnavanega problema.
Študentske prostorsko-urbanistične delavnice na UL FGG po-
tekajo že več kot desetletje, pri čemer vedno spodbujamo 
interdisciplinaren pristop k delu, zato se povezujemo tudi z drugimi 
fakultetami v okviru Univerze v Ljubljani (Fakulteta za arhitekturo, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Filozofska 
fakulteta, Oddelek za geografijo idr.). Tako smo v teku let razvili in-
terdisciplinarni projektni pristop, ki študente vodi od spoznavanja 
teoretičnih izhodišč posameznega problema, preko analitičnega 
in sinteznega dela, do pridobivanja neposrednih izkušenj za delo v 
praksi. Pri tem študentje spoznavajo različne metodološke pristope 
k obravnavanemu problemu. 
V sklopu letošnje urbanistično-planerske delavnice Sevnica 2011/12 
smo obravnavali problematiko urejanja in razvoja mesta Sevnica v 
povezavi s sosednjim Boštanjem, ki leži na drugem bregu reke Save. 
Glede na raznolikosti in kompleksnosti obravnavane problematike 
smo se odločili, da bomo za predloge nadaljnjega razvoja Sevnice in 
Boštanja uporabili metodo scenarijev.
Preden pa samo metodo predstavimo, je nujno, da razložimo razliko 
med pojmoma scenarij in strategija (ETDS, 12. 11. 2011). Scenarij je 
verjeten opis, kako se lahko razvije prihodnost, ki temelji na jasnih 
predpostavkah in notranji konsistentnosti glede ključnih povezav 
med gonilnimi silami (angl. driving forces). Pri tem scenarij ni napo-
ved prihodnosti.
Za razliko od scenarijev so strategije načini in postopki, kako uresni-
čiti zastavljene cilje. V tem primeru lahko govorimo o paleti dogajanj, 
med katerimi je mogoče izbirati.
Namen in značilnosti scenarijev
Scenariji so uporabno orodje, s katerim lahko obravnavamo komple-
ksna vprašanja, predvsem tista, ki zadevajo udeležbo različnih dele-
žnikov na področjih, ki bodo pomembno vplivala na deležnike same 
oziroma imajo glede njihovega razvoja določena pričakovanja. Ta 
metoda je učinkovita pri sooblikovanju razumevanja skupnih izzivov, 
doseganju soglasja in opredeljevanju procesov, s katerimi bomo lah-
ko dosegli strateške cilje. Namen scenarijev je torej prikazati, kako je 
mogoče dati smisel sedanjim dogodkom, potem ko nam je na voljo 
nabor možnih prihodnjih stanj v prostoru. 
Scenariji so torej zgodbe o prihodnosti, katerih namen je omogočiti 
boljše odločitve v sedanjosti. Njihova največja vrednost je v tem, da 
omogočajo kombiniranje medsebojnih odnosov in vplivov velikega 
števila dejavnikov (gonilnih sil) na odločitve o bodočem razvoju. 
Metoda scenarija
Metoda oblikovanja scenarijev (zgodb o možnih prihodnostih) je kva-
litativna metoda za predvidevanje prihodnjega razvoja, ki predstavlja 
enega od temeljnih načinov strateškega razmišljanja o prihodnosti. 
Ključni namen izdelave scenarijev pa niso scenarijske zgodbe same, 
temveč izdelava robustnih strategij, s pomočjo katerih lahko orga-
nizacije in institucije do določene mere nadzorujejo smer razvoja v 
prihodnosti, ne glede na trenutni razvoj, oziroma se lahko prilagodijo 
določenim spremembam (Noack, Campioni, 2008).
Od drugih metod se metoda scenarija razlikuje v več pogledih:
 f bolj se opira na podajanje kvalitativnih kot kvantitativnih opisov 
prihodnosti,
 f scenariji podajajo niz možnih prihodnjih stanj, od katerih je 
vsako možno, nobeno pa ni popolnoma zanesljivo,
 f pri razumevanju sprememb, ki se dogajajo, koristijo le, če jih 
uporabljamo skupaj. 
V kolikor želimo uporabiti metodo scenarijev, je smiselno, da v sa-
mem procesu sodeluje več ljudi, pri čemer sledimo nekaterim vnaprej 
določenim korakom (Pogačnik s sod., 2010):
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V prvem koraku je najpomembneje prepoznati deležnike /osebe, ki 
bodo prispevale dovolj široko perspektivo. To so notranji in tudi zuna-
nji sodelavci oz. strokovnjaki.
Z njimi v drugem koraku naredimo intervju oz. delavnico (lahko tudi 
oboje), da izvemo njihove poglede na različne dimenzije prihodno-
sti – iščemo gibalne sile prihodnosti (to so npr. demografija, razvoj 
tehnologije, cene surovin  …) pa tudi trenutne trende. Za vsako od 
teh gibalnih sil se vprašamo, če je determinirana (določena vnaprej), 
kakšna je njena negotovost in ali je sila dovolj pomembna, da ustvarja 
razliko.
Sledijo vprašanja »Kaj če?«, ki nas vodijo k oblikovanju različnih sce-
narijev za posamezno gibalno silo. 
Na koncu prepoznana dejstva oblikujemo v zgodbo posameznega 
scenarija. Običajno ne uporabljamo številskih podatkov oziroma jih 
uporabljamo malo. 
V nadaljevanju so podani posamezni koraki za oblikovanje scenarijev, 
ki smo jih povzeli po poglavju Priprava integriranih scenarijev priho-
dnjega razvoja funkcionalnih regij (Miklavčič s sod., 2011).
Oblikovanje scenarija
1. Opredelitev gonilnih sil
Pregled in opis osnovnih gospodarskih, družbenih, tehnoloških, poli-
tičnih in drugih trendov. Sledi ocena njihovega vpliva na ključna vpra-
šanja analize. Na ta način opredelimo gonilne sile scenarijev. Pri tem 
koraku se pogosto uporablja skupinske tehnike, da se doseže čim širši 
zajem trendov.
Gonilna sila je v tem primeru konceptualno orodje, ki nam pomaga 
razumeti globoke trende, ki delujejo v svetu in imajo vpliv na podro-
čju, ki nas zanima. Za gospodarsko družbo so npr. gonilne sile ključne 
notranje sile (kot so znanje in usposobljenost uprave in zaposlenih) in 
zunanje sile (kot so gospodarstvo, konkurenti, tehnologija), ki obliku-
jejo prihodnost organizacije.
2. Opredelitev pomembnih negotovosti
Gonilne sile v naslednjem koraku umestimo na graf, ki ga določata 
dve osi – negotovo/predvidljivo ter pomembno/nepomembno (Slika 
4), kar nam omogoči, da takoj izločimo tiste gonilne sile, ki so ocenje-
ne kot nepomembne, torej z majhnim vplivom. 
Pomembne gonilne sile z velikim vplivom, ki so razmeroma predvi-
dljive, so del vsakega scenarija, zato se scenarijev na njih ne gradi. 
Ostanejo še pomembne, a nepredvidljive gonilne sile z velikim vpli-
vom, ki so temeljni gradnik tematskega scenarija.
3. Oblikovanje tematskega scenarija
Na podlagi jasno razvidnega stanja v okviru posamezne teme se ube-
sedi tematski scenarij, pri čemer je z vidika gonilnih sil pomembno 
poudariti razloge, ki so pripeljali do omenjenega stanja. Treba je tudi 
oceniti, ali je scenarij smiseln glede na ključna vprašanja ali predstavlja 
stabilno končno stanje ipd. – vsekakor pa mora biti scenarij verjeten.
4. Presoja konsistentnosti
Pred oblikovanjem končnega scenarija je treba preveriti, ali so po-
samezni tematski scenariji medsebojno konsistentni: ali torej lahko 
sobivajo v isti prihodnosti, istočasno. Postopek preverjanja temelji na 
podrobnem pregledu predpostavk in logike posameznih tematskih 
scenarijev.
5. Oblikovanje končnih scenarijev
Izbor končnih scenarijev temelji na dveh ali treh odločilnih dejavni-
kih, ki določajo ključne razlike za prihodnost. Na njihovem izboru sle-
di oblikovanje 2 do 4 končnih scenarijev. Najlaže jih oblikujemo kot 
sestavljanke medsebojno konsistentnih tematskih scenarijev (Slika 5) 
Končni scenariji so oblikovani kot zgodba. Pri tem je zelo pomemben 
izbor ustreznih poimenovanj za končne scenarije, ki morajo v le nekaj 
besedah razkrivati bistvo njihove logike.
Slika 4: Gonilne sile razporedimo na graf, ki ga določata dve osi – negotovo/predvidljivo in 
pomembno/nepomembno
 
Slika 1: Gonilne sile razporedimo na graf ki ga določata dve osi – negotovo/predvidljivo ter 
pomembno/nepomembno 
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Slika 5: Primer končnega scenarija v projektu ESPON 3.2 (2003)
Zaključek
Načrtovanje za prihodnost je še posebej pomembno na področju 
urejanja prostora. Hkrati predstavlja velik izziv za vse, ki prostor upo-
rabljajo in odločajo o njegovem razvoju. Prostorske strukture namreč 
postajajo vse bolj kompleksne, njihov prihodnji razvoj pa vse bolj 
negotov. Tega so se zavedali že v 60. letih prejšnjega stoletja, ko so 
bili za večja podjetja izdelani prvi scenariji, na področju prostorskega 
načrtovanja pa so se začeli intenzivneje uporabljati v zadnjih dveh de-
setletjih (Hopkins, Zapata, 2007).
Metoda scenarijev je v takšnih okoliščinah zelo pomembno orodje, 
ki nudi pogled na prihodnja možna stanja za nekaj desetletij na-
prej. Zato so scenariji eno izmed močnih planerskih orodij, ki vsem 
deležnikom, še posebej pa odločevalcem, lahko bistveno pomagajo 
pri njihovih odločitvah o nadaljnjem razvoju v prostoru. Pri tem si v 
današnjem času lahko pomagamo tudi z različnimi računalniškimi, 
tudi odprtokodnimi orodji (prim. Holway s sod., 2012), ki omogočajo 
zelo odprt pristop k oblikovanju scenarijev z vključevanjem javno-
sti in vseh zainteresiranih deležnikov za prihodnji prostorski razvoj. 
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1.5 Sodobne dejavnosti v okviru  
 razvoja urbanega prostora 
doc. dr. Alenka Fikfak
Kakovost življenja in dejavnosti vseh ljudi v človekovih naseljih so te-
sno povezane z demografskimi spremembami, to je z rastjo, strukturo 
in razporeditvijo prebivalstva, ter razvojnimi spremenljivkami, kot so 
izobraževanje, zdravstvo in prehrana, nivoji uporabe naravnih virov, 
stanje okolja ter hitrost in kakovost ekonomskega ter socialnega ra-
zvoja (Šarec, 1996: 96). V prostorskem planiranju zato odigra veliko 
vlogo spremljanje pokazateljev razvoja, kot so: vitalna, ekonomska, 
socialna struktura, zaposlovanje, migracija, stopnja izobrazbe in zdra-
vstva in stopnja urbanizacije. Vse to omogoča ugotavljanje razlik in 
stanja. Ta spoznanja, kot njihovi skupni in ločeni prostorski scenariji, 
so pomembna osnova načrtovanega delovanja v prostoru, prepotre-
ben element za izbor politik in hkrati osnova za detajlno načrtovanje 
in urejanje prostora. 
V sodobnem vzorcu prostorskega in regionalnega razvoja potekata 
sočasno dva nasprotujoča si procesa: »globalizacija« kot odsev med-
narodne prepletenosti gospodarskih in političnih tokov nasproti 
»drobnim« lokalnim in/ali regionalno političnim interesom, katerih 
cilji temelje na uravnoteženem ali samonosilnem razvoju, lokalnih 
ekonomijah, uravnoteženem krožnem toku produkcije in surovin ter 
povezanosti (lokalnega) regionalnega omrežja v enotno mrežo sre-
dišč (Ravbar, 1996: 59). Mestno središče mora tudi v prihodnje ohra-
niti vlogo mentalnega in kulturnega centra mesta. Pri tem so zelo 
pomembne dobre prometne povezave z ostalimi območji mesta (in 
hkrati med njimi), saj to že danes vpliva na socialno in družbeno pri-
padnost mestni strukturi.
Pri oblikovanju sodobnih urbanističnih modelov, ki gradijo na stvar-
nosti, kakršna dejansko je, ima najpomembnejšo vlogo posebnost 
in specifičnost v svoji raznovrstnosti, razdrobljenosti, raznolikosti 
socialnih interakcij in nasprotnosti razvojnih (ekonomskih) teženj. 
Pri oblikovanju urbanističnih scenarijev in modelov se usmerjamo v 
projektiranje kompleksnih struktur, v navidezni »kaos«, v katerem se 
skrivajo mehanizmi dinamičnih aktivnosti, fleksibilnosti in raznoliko-
sti, ki bodo predstavljale mozaik različnih dejavnosti in intenzitet na 
različnih nivojih prostorske organizacije. 
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije je jasno zapisano, da sta 
prenova in revitalizacija mest ključni strateški usmeritvi notranjega 
razvoja mest, kjer naj se krepi bivalna funkcija, se jih ohranja kot kul-
turna središča in razvija njihov turistični potencial. Učinkovite razvoj-
ne strategije za staro mestno jedro so varovanje in prenova, za razpr-
šeno primestje pa zgoščevanje obstoječe grajene strukture v obliki 
vstavljanja razvojnih polov z raznolikimi programi, ki jih med seboj 
povezuje učinkovita železniška in prometna infrastruktura (Čerpes, 
2008). Med ljudmi je vse večje zavedanje o tradicionalnih vrednotah, 
med katere spadajo tudi mestna, vaška ali na splošno jedra naselij. 
Večina naselij v slovenskem prostoru ima centralno zasnovo, kar po-
meni, da je organizacija (velikost, funkcija, gravitacija, specializacija in 
dinamika razvoja) podrejena središčni točki. Pri mestnih jedrih uporab-
nik ni izključno stalni prebivalec, temveč tudi obiskovalec iz bližnjega in 
širšega zaledja, kateremu mestno jedro pomeni obisk dejavnosti, spre-
hod, uživanje na soncu ipd. Torej so mestna jedra ključnega pomena za 
širšo skupnost. 
Poseben pomen pri organizaciji urbanega grajenega okolja ima javni 
prostor, ki je po svoji opredelitvi prostor ali območje dostopno vsem, 
ne glede na raso, spol, socialni status, starost. Javni prostor nam v ži-
vljenju predstavlja nekaj povsem samoumevnega, vsakdanjega, ta 
pojem povezujemo s trgom, ulico, cesto, parkom, plažo ipd. Nekoliko 
bolj sodobna je opredelitev, ki je zapisana v knjigi The Metapolis Dic-
tionary of Advanced Architecture in nadaljuje prav Aristotelovo misel 
– »mesto je sestavljeno iz raznolikih ljudi, podobni ljudje ne morejo 
ustvariti mesta« – in pravi nekako tako: »javni prostor je prostor, ki je 
dostopen vsakemu, je spremenljiv in prilagodljiv, je namenjen nešte-
tim heterogenim akcijam in akterjem, kar pa ni rezultat morfologije 
prostora, temveč artikulacije senzacij in doživetij, ki jih vnaša v pro-
stor-čas, z življenjem, uporabnik.« Pri tem je ključna Sennettova opre-
delitev urbanosti kot sposobnosti živeti z razlikami. 
V sodobnem mestu naj bi se vse bolj razvijali programi in dejavnosti, 
ki naj vključujejo naslednje sodobne vsebine, naravnane na trajnostni 
razvoj v povezavi z uporabniki_prebivalci in lokacijo_krajem: 
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Od »trajnosti« do »odgovornosti«. 
To načelo vključuje potrebo, da ima vsako mesto določeno mero od-
govornosti za lastno gospodarsko prihodnost. Ne glede na smernice 
in procese, ki se odvijajo na nacionalnem nivoju, je treba upoštevati 
in spoštovati odgovornost do ljudi, prostora in dejavnosti na lokalni 
ravni. V tem smislu se bodo v prostoru mesta razvijale dejavnosti, ki 
vključujejo te sodobne trende:
 f odgovornost do okolja, gospodarskega razvoja in virov,
 f odgovornost za trajnostni urbanizem lokacije in širšega prostora,
 f okoljevarstvene dejavnosti,
 f spodbujanje družbene odgovornosti podjetij v luči lizbonskega 
strateškega cilja,
 f center za podeljevanje certifikatov/znakov/standardov za druž-
beno odgovornost in trajnostno poslovanje,
 f mednarodna šola novih podjetij, oblikovanja in socialne inovaci-
je, ustvarjanje pozitivne družbene spremembe z osebno rastjo in 
rastjo podjetništva (primer http://www.kaospilot.dk/),
 f zeleni marketing (angl. green marketing): novosti v dobi trženja 
(iskanje rešitev za okoljske degradacije); prodajne strategije za 
dobro počutje, 
 f preplet globalno (EU center) + lokalno (Kopitarna, Lisca, Stilles, 
tržnica in podobne lokalne dejavnosti) …
Občutek za prostor (angl. sense of place). 
Ob tem je pomembno občutenje tako v grajenem kot naravnem oko-
lju, spomin na »tisto nekaj«, kar izraža posebnost kraja. Treba je ustva-
riti občutenja v prostoru, ki narekujejo: to mesto ni »kjerkoli«. Prostor 
ni samo geometrija, temveč označuje kulturno področje delovanja 
človeka. Pri tem gre prvenstveno za identiteto (lat. genius loci) kon-
kretnega kraja, za lastno vrednost narave in za človekov odnos do nje. 
Te vrste občutenja dojemamo z vsemi čutili, zato je pomembno, da se 
zavedamo, da ima urbani prostor (kot tudi ruralni) svoj vonj, vizualno 
zaznavo, da ga lahko otipamo in nam vzbuja občutek intuicije. To so 
občutenja na koži (v določenem smislu duhovno stanje posamezni-
ka), kot je npr. mestna vročina, vonj po jagodah, uživanje ob plamenih 
ognja ipd. 
 f Science city_dediščina prostora včeraj_danes_jutri, kjer se pre-
nos tehnoloških inovacij iz prostora prepleta s sodobno industri-
jo in njenim razvojem,
 f tržnica – sistem ponudbe hrane »food miles«: koliko kilometrov 
naredi hrana, preden pride do ponudnika; hrana in kultura; 
tudi pri hrani ima vsebina »footprint«; prepletanje energetskih 
sistemov in sistemov proizvodnje hrane; spodbujanje lokalne 
ekonomije …
 f trgovska ponudba kot: »Craft it Yourself (DIY – do it yourself )«, 
»Play me, I‘m yours«, »The future of food«, »Slow food«, »Hungry 
planet«, »Biodiversity seeds«,
 f sistem trgovin »Designing a Sustainable World«, 
 f sistem mobilnosti – infotočka,
 f evropska mreža VR/AR (virtual reality/area research); virtualni 
muzej (eksperiment) kot spomin na dediščino prostora …
Dediščina prostora. 
Identiteta in odnos – to sta ključna pojma ekološke zavesti. Prostor 
oblikuje usedlina številnih zgodovinskih obdobij. Mesto doživljamo 
kot fluiden pretok prostorskih silnic in kot disperzno zgoščujoč pro-
stor, ki ga vsaka nova doba dograjuje. Podoba mestnega jedra naj bi 
združevala vse kvalitete tradicije z nešteto ugodnimi elementi, ki naj 
bodo dodani osnovni element dobre, sodobne uporabe.
 f v mestu, katerega dejavnosti so osnovane na industriji, je treba 
zaščititi industrijsko dediščino, saj je tudi ta motiv vitalnosti 
dediščine prostora. Da bi ohranili edinstvenost mesta, je treba 
zaščititi »mestni« spomin, ga vzdrževati, ohranjati značilnosti, ki 
prenašajo preteklost v sedanjost,
 f skrb za promocijo in usklajevanje za ohranjanje kulturne dedišči-
ne družbenega napredka in trajnostnega razvoja,
 f treba je spodbujati »kulturno razsežnost« mesta, kjer se zdi, da je 
sanacija industrijske dediščine bistveni prispevek k oblikovanju 
skupne lokalne identitete in s tem k povezanosti urbane družbe,
 f vključevanje elementov dediščine v sistem ERIH (Evropska pot 
industrijske dediščine); evropska tematska pot v namen razvija-
nja kvalitetnega prostega časa …
Turizem (obisk prostora, pretok prebivalcev). 
Glede na podatke WTO je okrog 9 % vseh delovnih aktivnosti (služb) 
neposredno ali posredno povezanih s turizmom in potovanji (Med-
mrežje 1). Za leto 2020 je predvideno, da bo več kot 1,2 milijarde ljudi 
potovalo na regionalnem nivoju, 400 milijonov pa na daljše razdalje 
(prav tam). Kot turisti obiščemo neko lokacijo velikokrat samo 1-krat 
v življenju.
 f Trajnostna oblika turizma se najbolje izraža v ekoturizmu, ki pa 
je mišljen kot oblika individualnega obiska, bolj povezanega z 
naravo,
 f v mestnem okolju razvijamo oblike urbanega ekoturizma in 
kulturnega turizma (ključni element kulturnega potovanja je, da 
je v bistvu izobraževalne narave in da je »hrana za misli«),
 f turizem urbane dediščine: globalno-lokalna izkušnja.
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Kakovosti storitev in servisov. 
Potrošnike vse bolj zanima »svet, ki se skriva za kupljenim izdelkom. Poleg 
cene in kakovosti hočejo vedeti tudi, kako in kje je bil izdelan ter kdo ga je 
izdelal« (Klaus Topfer, bivši izvršni direktor UNEP-a) (Medmrežje 2). »Po-
trošnika iz leta 2025 bi označil s tremi besedami: zahtevnejši, pametnejši 
in bolj zaskrbljen« (Mike Clasper, Procter & Gamble) (Medmrežje 3).
 f Visokotehnološke pisarne, preplet industrije in »vsakdanjega« 
uporabnika,
 f »business excellence«, trajnostni »presežek«, uporaba standar-
dov najvišje kakovosti,
 f razvojni center za SMEs1, IKT2, zelena mesta, obnovljive energije,
 f spodbujanje pridobivanja uradno priznanega znaka za oko-
lje (ECO LABEL – okoljska marjetica). Znak za okolje se podeljuje 
naslednjim skupinam proizvodov in storitev: čistila, aparati, izdel-
ki iz papirja, izdelki za dom in vrt, oblačila, turizem, maziva …
 f Vzporedno z opredelitvijo programov, vsebin in dejavnosti 
se pri opredelitvi lokacije poseganja opredeli oblikovanje 
urbanobivalnih kvalitetnih standardov, ki vključujejo oblikovanje 
volumna (kot tudi velikosti in površine) objekta, orientacijo povr-
šin (zunanjih in notranjih v objektu), možnost uporabe prefabri-
ciranih elementov, recikliranje materialov, zahteve po naravni in 
dodatni umetni osvetlitvi, energetska učinkovitost objekta, raba 
in učinkovitost obnovljivih virov, uporaba energetsko učinkovitih 
sistemov ogrevanja in ohlajanja in podobno.
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1.6  Preurejanje prostora za boljšo organizacijo dejavnosti
Komasacija zemljišč degradiranih urbanih območij
Prostor ni statičen, temveč se nenehno spreminja in preoblikuje. 
Spremembe lahko opazimo že v krajšem časovnem obdobju, še bolj 
opazne pa so, če je čas opazovanja daljši. Preoblikovanje prostora je 
proces, odvisen od zunanjih in notranjih gonilnih sil, torej endogenih 
in eksogenih dejavnikov. Vseh dejavnikov ne moremo poznati, skoraj 
nemogoče je natančno predvideti njihove učinke, medsebojno sou-
činkovanje in vplive na prostor. Zato se lahko dogodi, da zaide razvoj 
posameznih prostorskih enot v slepo ulico, in je treba pristopiti k re-
organizaciji oziroma revitalizaciji območja. Govorimo o urbani preno-
vi praviloma degradiranih urbanih območij (v nadaljnjem besedilu: 
DUO). 
Pojav degradacije urbanih območij je običajno povezan s problemom 
začasnega ali trajnega opuščanja rabe velikih industrijskih območij, 
železniških in pristaniških kompleksov, rudarskih območij in nase-
lij, lahko pa tudi z neustrezno izkoriščenostjo prostora (nezadostno 
izkoriščen prostor, izkoriščen neskladno s predpisi, nefunkcionalno 
organiziran itd.) ali pa se pojavlja na območjih socialne segregaci-
je (območja socialno šibkih slojev, brezdomcev itd.). O degradaciji 
govorimo načeloma le kot o začasnem, praviloma le časovno ome-
jenem in prehodnem pojavu, ki spremlja evolutivno preobrazbo 
vsakršnega urbanega sistema (Harvey v Koželj, 1999). Degradacije v 
urbanih območjih je treba sprejeti kot objektivno realnost. Nastanka 
degradiranih območij ne moremo povsem predvideti, je pa mogoče 
z različnimi instrumenti in spodbudami ustvariti pogoje za njihovo 
sistemsko preobrazbo (Koželj, 1999). Kadar govorimo o sanaciji ob-
močja, imamo lahko v mislih obnovo, okrevanje, prenovo, izboljša-
nje, oživljanje, ponovno zazidavo, popolno preobrazbo, posodobitev, 
prezidavo itd.
Že Pogačnik (1996: 158–159) je opozoril na nekakovostno, degra-
dirano območje med Savo in železniško progo v Sevnici, potrebno 
temeljite prenove in renaturacije. Karta prikazuje (Slika 6): območje 
označeno z vijolično barvo, z znakom so prikazane oblikovno zelo 
vidne neestetske dominante, z znakom pa razvrednoteno obmo-
čje, potrebno predvsem renaturacije (obvodni pas in pas med indu-
strijsko cono in območjem železniških tirov). Čeprav je bila analiza 
narejena leta 1996, stanje danes ni prav nič drugačno in je razmislek 
o preobrazbi območja logična posledica stanja prostora. Obravnava-
no območje industrijske cone je zaradi svojega omejenega razvoj-
nega potenciala v stopnji mirovanja oziroma celo stagnacije. Četudi 
so v industrijski coni močno razvojno usmerjena podjetja, je njihov 
nadaljnji razvoj predvsem prostorsko omejen. Obvodni pas Save je 
z vidika možnosti popolnoma neizrabljen in ne izkorišča kakovosti 
obvodnih območij. Poleg urbanističnih in planerskih pomanjkljivosti 
pa Koželj (1999) ugotavlja, da prispevajo k nastanku DUO tudi dolgo-
trajno lastninsko preoblikovanje, neurejeno lastniško stanje, neučin-
kovita velikost in oblika zemljišč, blokade v prometu z zemljišči itd.
Veliko parcelno in lastniško razdrobljenost ter številne majhne in ne-
primerno oblikovane zemljiške parcele smo z analizo lastniško-par-
celnega stanja (Slika 7) ugotovili tudi v industrijski coni Sevnica. Na 
obravnavanem območju je 44 različnih lastnikov ter 12 parcel v sola-
Slika 6: Oblikovna podoba mesta Sevnica (Pogačnik s sod.,1996)
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stništvu ene ali več oseb. Na lastniških zemljiških parcelah večjih in vi-
talnih podjetij je prostorski razvoj dosegel maksimum (ali mu je blizu), 
majhne parcele ostalih lastnikov, ali razpršenost parcel istega lastnika 
znotraj območja, pa ne omogočajo racionalne izrabe industrijskega 
območja. Že iz slike 9 je razvidno, da parcelna struktura ni primerna za 
industrijsko cono in je gotovo eden od zaviralnih dejavnikov razvoja. 
Z nujnostjo preurejanja lastniško-parcelnega stanja pa je možno izve-
sti tudi boljšo urbanistično zasnovo in revitalizacijo območja.
Sanacija tako kompleksnih območij je možna le s celostnim – projek-
tnim pristopom. Predvsem na podlagi analize obstoječega lastniško-
-parcelnega stanja predlagamo, da se k sanaciji območja pristopi s ko-
masacijo stavbnih zemljišč. Tovrstni ukrep (pristop) poznajo v mnogih 
državah sveta (Nemčija, Francija, Finska, države vzhodne Azije, Avstra-
lija itd.) in ga je med možnimi ukrepi za pristop k sanaciji degradiranih 
urbanih območij v Sloveniji predlagal tudi Koželj (1999: 66).
Čeprav segajo začetki komasacije stavbnih zemljišč v konec 19. 
stoletja, nekateri avtorji (Doebele, 1982; Müller-Jökel, 2004) kot zače-
tnico komasacije zemljišč za gradbene namene izpostavljajo Nemčijo. 
Razcvet je doživela v obdobju po drugi svetovni vojni, kjer so na ta 
način sanirali in revitalizirali številna, v vojni porušena mesta v Nemčiji 
in na Japonskem. Z namenom revitalizacije degradiranega, že pozi-
danega območja so komasacijo uporabili v mestu Perth (Avstralija), 
v letu 2010 pa so s pilotnimi projekti komasacije začeli v Čilu, ki ga je 
leta 2008 prizadel hud potres (Hang, Brain, 2012).
Slika 7: Primer razdrobljene lastninske strukture na območju industrijske cone v Sevnici (Tratar, 2012)
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Komasacija stavbnih zemljišč ali, kot se imenuje v skladu s slovensko 
zakonodajo, komasacija zemljišč na območju občinskega prostor-
skega načrta je ukrep, ki ga je možno izvajati na podlagi Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-1, 2002) in v skladu z Zakonom o evidenti-
ranju nepremičnin (ZEN, 2007) tudi v Sloveniji. Čeprav je predvsem 
slovenski javnosti bolj poznana komasacija kmetijskih zemljišč, kate-
re prvenstveni1 namen je preurejanje kmetijskih (in drugih) zemljišč z 
namenom racionalizacije kmetijske produkcije, se lahko preurejanje 
lastniško-parcelnega stanja v povezavi s prostorskim/urbanističnim 
načrtovanjem izvaja tudi na območjih pozidanih zemljišč ali zemljišč, 
namenjenih gradnji. Izvajanje komasacije je mogoče na podlagi med-
sebojne pogodbe med lastniki zemljišč (in vsemi, ki izkažejo pravni 
interes na zemljiščih), v tem primeru govorimo o prostovoljni ali po-
godbeni komasaciji, ali na podlagi odločbe občinskega upravnega 
organa (ob strinjanju 2/3 lastnikov zemljišč na predvidenem območju 
komasacije). V slednjem primeru izvajamo upravno komasacijo.
Namen komasacije je – ob podpori lastnikov zemljišč in s sodelova-
njem občine, potencialnih investitorjev ali drugih razvojnikov (deve-
loperjev) – izvesti preoblikovanje parcel in preureditev lastniških raz-
merij tako, da bo omogočen nadaljnji prostorski razvoj (Foški, 2009). 
Ob tem je treba maksimalno ščititi interese lastnikov zemljišč in zasle-
dovati tudi javni interes urejanja prostora. 
Predvsem pri večjih in kompleksnih območjih je treba razumeti ko-
masacijo stavbnih zemljišč kot enega od možnih načinov prostorske-
ga načrtovanja (primer D na sliki 8), kjer se v projektnem pristopu in-
terdisciplinarne skupine združijo načrtovanje, komasacija in nato tudi 
razvoj. Iterativni pristop, kjer potekata prostorsko načrtovanje in ko-
1  Predvsem v Nemčiji s komasacijami kmetijskih zemljišč preurejajo in revitalizirajo podeželje, torej poleg 
območja kmetijskih zemljišč tudi vasi.
masacija po dveh ločenih, a vzporednih postopkih, se je na območjih 
z velikim številom deležnikov, ob zapletenih medsebojnih odnosih in 
s kompleksnimi prostorskimi rešitvami, izkazal za preveč zamuden in 
finančno potraten pristop (primer B,  slika 8). 
V Sloveniji se komasacija stavbnih zemljišč izvaja od leta 2002, prven-
stveno v obliki pogodbene komasacije. Prav vseh štirideset izvedenih 
komasacij od leta 2002 do leta 2012 (podatki GURS in lastni izračun) 
se je izvedlo na nezazidanih stavbnih zemljiščih, polovica na obmo-
čjih, namenjenih stanovanjski gradnji, ter polovica na območjih, na-
menjenih poslovno-industrijski gradnji. Komasacija na že pozidanem 
oz. delno pozidanem območju v Sloveniji še ni bila izvedena, kar lah-
ko sprejmemo kot izziv. 
Industrijska cona Sevnica je opredeljena kot degradirano urbano ob-
močje, zato na podlagi analize lastniško-parcelnega stanja ter slabih 
urbanističnih in prostorskih indikatorjev predlagamo projektni pri-
stop celostne prenove s komasacijo stavbnih zemljišč. Projektna sku-
pina mora ob sodelovanju komasacijskih udeležencev, občine, inve-
stitorjev (razvojnikov) in pristojnih s področja gospodarjenja z vodami 
pripraviti zasnovo prostorskega urejanja ter usmeritve urbanističnega 
načrtovanja in preurediti lastniško-parcelno stanje. Šele tako bo indu-
strijska cona znova sposobna nuditi možnosti prostorskega razvoja 
podjetjem ter bo hkrati pripomogla k boljši celostni podobi Sevnice.
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Slika 8:  Razmerje med komasacijo na območju stavbnih zemljišč in prostorskim načrtova-
njem. Prirejeno po Viitanen (2002)
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1.7 Turizem kot priložnost 
 za razvoj podeželja
asist. Gašper Mrak
Turizem je največja miroljubna selitev ljudi in hkrati način življenja, 
ki spremlja ljudi na njihovi poti in vpliva na njihovo razumevanje ter 
občutenje turističnih doživetij (Kovač, 2002: 4). Je tudi pojav družbe 
obilja, potrošništva in ena od oblik dejavnosti prostega časa (Pogač-
nik, 2008). V dandanašnji družbi je prav turizem ena glavnih dejavno-
sti. Tako Urry pravi, da se velika večina prebivalstva sodobne družbe 
udejstvuje v turističnih aktivnostih (Urry, 2001: 3).
Turizem ima pomembno funkcijo tudi pri varovanju okolja. Vedno več 
je obiskovalcev, ki si za cilj počitnikovanja izbirajo kulturno in tradici-
onalno bogata podeželska okolja z neokrnjeno naravo, ki omogočajo 
tudi drugačno doživljanje prostora: turist, ki išče stik s samoto in z na-
ravo, mir, povezovanje s tradicijo ipd. Sodobnega popotnika najbolj 
privlači stik z lokalnim prebivalstvom, kulturno-etnološko bogata po-
krajina in mesta s pomembnimi zgodovinskim spomeniki, kulinarično 
bogato okolje ... Prav zato je ohranjena in neokrnjena kulturna krajina 
pomemben vidik pri odločanju o obisku posamezne države, regije ali 
kraja. Turizem, ki je postal »eden osrednjih izzivov trajnostnega razvo-
ja«, ima kot hitro rastoča gospodarska panoga poleg ekonomskega 
tudi pomemben okoljski, socialni in kulturni vpliv (White, 2004: 7).
V Strategiji razvoja in trženja slovenskega turizma 2012–2016 po-
stavljajo avtorji kot zelo pomemben vidik razvijanja turizma razvoj 
po načelih etike, odgovornosti in trajnostnega razvoja (Medmrežje 
1). Prav ena od vizij osnutka Strategije razvoja slovenskega turizma 
2012–2016 pravi, da bo »turizem v Sloveniji v celoti temeljil na traj-
nostnem razvoju in bo kot zelo uspešna gospodarska panoga nacio-
nalne ekonomije ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše 
države v svetu« (Medmrežje 2). 
V ruralnem zaledju se bo s prepletanjem številnih trajnostno naravna-
nih dejavnosti spodbujalo ohranjanje tradicionalne oblike poselitve, 
kjer bodo obstoječim podeželskim naseljem dodane nove vsebine, in 
to po načelih varovanja obstoječe krajinske in naselbinske identitete 
prostora. To bo tudi preprečilo nadaljnje propadanje, nazadovanje 
podeželja, migracije prebivalstva in zamiranje življenja na kmetijah. 
Ruralna naselja se bodo z trajnostnim turističnim razvojem povezo-
vala in navezovala na večje turistične kraje, souporabljala bodo že iz-
grajeno turistično infrastrukturo in s tem razširila možnosti ponudbe. 
Turistične dejavnosti bodo namenjene tako lokalnemu kot mednaro-
dnemu turizmu. 
Turizem pomembno oblikuje in vpliva na okolje, tako v pozitivni luči 
pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine kot tudi v negativni, pri 
degradaciji okolja, pospešenem propadanju narave in uničevanju po-
membnejših kulturno-zgodovinskih objektov. Po Innskeepu (1991: 
460) je splošno znano dejstvo, da lahko obseg slabo zamišljenega 
in slabo načrtovanega turističnega razvoja povzroči propadanje oz. 
uničevanje tiste kvalitete naravnega okolja, ki je bila v osnovi razlog 
za turistični obisk. Zato je treba pri odločanju o politiki in usmeritvah 
o turističnih produktih uporabiti interdisciplinarne pristope pri sno-
vanju strategij turističnega razvoja, oblikovanju ponudbe turističnih 
aktivnosti, koliko turističnih produktov lahko posamezen kraj ali regi-
ja ponudi oziroma prenese, da ne pride do negativnih ali celo nepo-
pravljivih obremenitev okolja, pri načrtovanju prostora z umestitvijo 
primernih in trajnostno obarvanih turističnih namestitev ter urejanju 
dodatnih turističnih aktivnosti in dejavnosti. Turistični razvoj je treba 
načrtovati, planirati in promovirati po horizontalni in vertikalni ravni. 
V to morajo biti vključeni tudi procesi od spodaj navzgor (iz lokalne 
skupnosti), ne zgolj od zgoraj navzdol. Navzkrižja med razvojnimi in 
varstvenimi interesi so najbolj izražena na območju naravnih in kul-
turnih vrednot, pa tudi na nekaterih najbolj obiskanih točkah v bliži-
ni večjih mest prihaja do prevelike obremenjenosti (Pogačnik et al., 
2009). Nekatera turistična središča, ki so pretežno orientirana v spod-
bujanje in koriščenje prostora za tovrstne dejavnosti, so že dosegla 
zgornjo mejo sprejemljivosti vnosa teh elementov v prostor in s tem 
posledično gostote naseljenosti. K temu bistveno pripomore tudi gra-
dnja počitniških (sekundarnih) bivališč, zaradi katerih je pozidava ze-
mljišč v primerjavi s sorazmerno nizkim številom nočitev sorazmerno 
velika (CIPRA INFO 2008). Turizem je v Sloveniji tudi tesno povezan z 
lokalnim prebivalstvom, kar je zelo pomembno za ohranjanje identi-
tete celotnega prostora (Pogačnik et al., 2009).
Izrazi, kot so ekoturizem, (nišni turizem) in kmečki turizem, so zelo 
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popularni v besednjaku in besedilih odločevalcev razvojnih politik 
in predstavnikov turistične industrije, ki iščejo alternative za tradici-
onalne, močno vplivne dejavnike in zunanje nadzorovan množični 
turizem (Ioannides, 1995: 585). Ker množični turizem poleg velikih 
ekonomskih učinkov prinaša nepopravljive in neobnovljive posledice 
tudi za okolje in prebivalce, je edina možna izbira v Sloveniji zasnovati 
strategije, ki bodo resnično temeljile na trajnostnih izhodiščih. 
Vendar pa je pomemben vidik trajnostnega razvoja podeželja tudi 
povezovanje z bližnjimi urbanimi središči – mesti. S proučevanjem 
povezav med podeželjem in mestom lahko veliko prispevamo k traj-
nostnemu razvoju podeželske krajine. V zadnjem času opažamo, da 
je zaradi okoljske in prehranske ozaveščenosti mestnega prebival-
stva eden pomembnih dejavnikov pri nakupu sveže zelenjave prav 
izvor (oziroma poudarjena lokalna pridelava). Prav turistično razvito 
podeželje mora postati alternativa za sodobnega turista, ki mora 
svoje bližnje podeželsko okolje prepoznati kot vrednoto, ki ustreza 
pričakovanjem glede kvalitetnega preživljanja prostega časa in kraja 
počitnikovanja. Bližnje podeželske turistične točke morajo pokazati, 
da premorejo enako kvaliteto turistične ponudbe, lokalne kulinarike, 
zgodovinskih in etnoloških znamenitosti, pestrih turističnih in rekre-
acijskih aktivnosti. To bomo dosegli s kvalitetno promocijo na doma-
čem in tujih turističnih trgih. 
V okviru raziskovanja vključevanja turističnih dejavnosti in iskanja 
novih razvojnih možnosti v krajini Občine Sevnica je bila opravljena 
inventarizacija prostora na območju kmetijske kulturne krajine. V ana-
lizo so bili vključeni naslednji podatki: evidentiranje naselij, turistič-
ne kmetije, prenočišča, prireditve, ponudba domače hrane, prodaja 
sadja in vina ter vrednotenje vseh možnih turističnih dejavnosti. Na 
podlagi analiz naravnih in ustvarjenih danosti so bile izpeljane nasle-
dnje sintezne ugotovitve, ki so vplivale na zasnovo koncepta ureditve 
mesta Sevnica v odnosu do okoliških naselij:
 f treba je vzpostaviti odnos do lokalne arhitekturne dediščine 
ob upoštevanju lokalnih gradiv, konstrukcijskih elementov in 
detajlov, proporcev ... v smislu spodbujanja in promocije lokalnih 
značilnosti, vendar z vnosom sodobnih vsebin; 
 f ohranjati je treba pomembne značilnosti kmetijske in gozdne 
krajine ter avtohtone podeželske poselitvene značilnosti, ki 
s svojimi značilnimi vzorci pred¬stavljajo kulturno dediščino 
lokalnega prostora; 
 f z učinkovito prometno in drugo infrastrukturo je treba omogoči-
ti dostopnost do dobrin skupnega pomena, sprejeti izzive novih 
tehnologij in slednje nadgraditi z lokalno ponudbo industrije;
 f izkoristiti je treba danosti prostora, ki so povezane z rekreacijo, 
preživljanjem prostega časa, vodnim prostorom reke Save ipd.
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Slika 9: Sevnica 2012, pogled z gradu (foto: G. Mrak)
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1.8 Pomen prostočasnih dejavnosti  
 v urbanem in podeželskem prostoru
mag. Aleš Golja 
V sodobnem času je kakovost preživljanja prostega časa ena od 
najpomembnejših značilnosti, ki neposredno vplivajo na razvoj go-
spodarstva, izgradnjo harmonične družbe in celovit razvoj ljudi (Jin, 
2009). Najpogostejše oblike preživljanje prostega časa v današnjem 
času, vezane na šport, rekreacijo in turizem, so med seboj zelo po-
vezane dejavnosti, ki se izvajajo v različnih naravnih okoljih, urbanih 
območjih, obrobju mest ali v naravi. Ozaveščanje o pomenu zdravega 
okolja in čistega zraka ter vedno večje potrebe in zahteve po ohranje-
ni naravi in privlačni krajini povečujejo število udeležencev prostoča-
snih dejavnosti v odprtem prostoru.
Preživljanje prostega časa v naravi z elementi gibanja vedno bolj pri-
vlači turiste, ki so naveličani hrupa in hitrega življenjskega tempa. Vlo-
ga turizma v naravi je dvojna. Je ena izmed turističnih panog, ki pripo-
more k večjemu turističnemu dohodku lokalnih skupnosti, države, in 
dejavnost, ki močno vpliva na razvoj in ohranitev naravnega prostora. 
V določenih trenutkih so vse dejavnosti v naravi medsebojno poveza-
ne, razlika je le v dolžini trajanja, kraju, značilnostih, motivaciji in per-
cepciji ljudi, kako doživljajo prostor, v katerem preživljajo prosti čas. V 
zadnjih letih se je razvila meja med rekreacijo in turizmom predvsem 
zaradi ekonomskih in socialnih sprememb, ki se pojavljajo v družbi. 
Rekreacija in turizem imata izredno pomembno izravnalno – kom-
penzacijsko vlogo, saj lahko z aktivnim preživljanjem prostega časa 
zavestno izboljšamo zdravstveno stanje in omogočamo psihično raz-
bremenitev, kar pripomore k boljši psihofizični stabilnosti posamezni-
ka. Za večino prebivalstva (predvsem starejšega) bo v naslednjih letih 
pomemben razvoj rekreacije, ki predstavlja enostavno, neprisiljeno 
športno gibanje v naravi, kot so sprehodi, planinstvo, gorništvo, hoja, 
tek na smučeh in tek v naravi. Vse te aktivnosti so cikličnega značaja, 
kar pomeni, da lahko dolgo trajajo, ne predstavljajo pa ekstremnih 
fizičnih naporov, kar je zlasti primerno za starejše ljudi.
Za izvajanje teh aktivnosti potrebujemo posebne objekte in območja, 
ki jih je treba skrbno in v skladu z načeli trajnostnega razvoja umeščati 
v prostor. Njihovo urejanje in arhitekturno oblikovanje morata poleg 
tega slediti tudi načelom varstva okolja, naravnih vrednot in narave 
nasploh.
Razsežnosti prostočasnih dejavnosti podeželskega prostora
Sodobno preživljanje prostega časa v naravi praviloma temelji na de-
javnostih, ki zadovoljujejo človekove potrebe in želje, spodbujajo kre-
ativnost in omogočajo potrjevanje osebnosti vsakega posameznika. 
Gre za aktiven oddih zunaj vsakodnevnega bivalnega okolja, ki ima 
veliko prednosti pred pasivnim preživljanjem prostega časa.
Odkar narašča trend rabe naravnega prostora v komercialne namene 
nastaja vse več konfliktov med uporabniki prostora – zaradi različnih 
interesov izvajanja prostočasnih dejavnosti – in ostalimi oblikami 
rabe tal. Zaradi teh nasprotij je treba omejiti vrsto prostočasnih de-
javnosti glede na posebnosti samega podeželja. Čeprav prostočasne 
dejavnosti niso domena zgolj višjih slojev prebivalstva, kot je to bilo 
nekoč, je treba upoštevati, da je na prvem mestu vzdrževanje ravno-
vesja v naravnem okolju.
Glede na naravne in kulturne danosti ter lokalne značilnosti podežel-
skega prostora mora lokalna skupnost v sodelovanju z lokalnimi pre-
bivalci, različnimi deležniki v prostoru izdelati strategijo razvoja, na-
črtovanja in ureditve prostočasnih dejavnosti z vizijo medregijskega 
sodelovanja. Ambiciozen mednarodni projekt Via Alpina (http://www.
via-alpina.org/), ki zajema osem evropskih držav, predstavlja koncept, 
na kakšen način lahko skupne lokalne politike z aktivnim vključeva-
njem lokalnega prebivalstva pri prostorskem planiranju prostočasnih 
dejavnosti pripomorejo k trajnejšemu razvoju lokalnega prostora. 
Multiplikativni učinki prostorskega  
načrtovanja prostočasnih dejavnosti
Prostorsko načrtovanje prostočasnih dejavnosti predstavlja inter-
disciplinaren problem, ki potrebuje povezane rešitve posameznih 
strok, ki bodo iz prednosti urbanega in podeželskega prostora ustva-
rile priložnosti za lokalno prebivalstvo in ohranjale avtentično podo-
bo lokalnega prostora.
Vključevanje načrtovanja prostočasnih dejavnosti v sistem urejanja 
prostora je priložnost za sodelovanje med različnimi strokami na 
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lokalni, regionalni in državni ravni ter priložnost za sodelovanje za-
sebnega in javnega sektorja in organiziranih civilnih iniciativ. Tako je 
mogoče ustvariti načrtovanje in oblikovanje prostora z dodano vre-
dnostjo, ki pripomore k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja.
Prostorsko načrtovanje se nanaša na fi zične vidike lokacije in rabe 
zemljišč, hkrati pa tudi na družbene dejavnike, zaradi katerih je pro-
stor privlačen za bivanje: zdravstvena oskrba, čisto okolje, izbira izo-
braževanja, možnost zaposlitve, preprečevanje kriminala. Prostorsko 
načrtovanje prostočasnih dejavnosti mora vključevati partnerstva s 
pomočjo razvoja skupnih želja in pripravljenosti ustvariti večnamen-
sko rabo zemljišč s sodelovanjem različnih strok.
S kakovostnim prostorskim načrtovanjem prostočasnih dejavnosti 
(športa in rekreacije) lahko vplivamo na kakovost življenja družbe in 
posameznika (Slika 10). 
Kakovost življenja pomeni plodno medsebojno vplivanje raznovrstno-
sti oblik družbe in osebnega zadovoljstva. Uspeva tam, kjer posamezni-
ki, skupnosti in organizacije lahko uresničijo svoje zmožnosti, prispe-
vajo k ustvarjanju prepričanja, da je vse mogoče, in so zainteresirani za 
ravnovesje pri ravnanju s povzročitelji stresa in viri (Godbey, 2003):
 f Okolje – šport in rekreacija lahko prispevata k trajnostni rabi 
naravnih virov in varovanju biotskega sistema.
 f Varnost – šport lahko neposredno pomaga zmanjšati social-
no izključenost in nezadovoljstvo, zmanjša lahko tudi stopnjo 
kriminala.
 f Gospodarstvo – šport neposredno in posredno prispeva k lokal-
ni in nacionalni gospodarski živahnosti.
 f Zdravje – telesna aktivnost prispeva k boljšemu zdravju posa-
meznika, večjemu dojemanju in izkušnjam dobrega počutja ter 
občutku navezanosti na svojo okolico.
 f Izobrazba – temelji vseživljenjskega zdravja in športne odlič-
nosti ležijo v možnostih za udeležbo v športu in rekreaciji že v 
zgodnjih letih človekovega življenja.
Hkrati je lahko povezava med prostorskim načrtovanjem športa in 
rekreacije ter kakovostjo življenja tudi povratna, saj je le z upošteva-
njem družbenih dejavnikov mogoče kakovostno prostorsko načrto-
vanje prostočasnih dejavnosti na prostem. 
Vizija ustvarjanja prožnega urbanega in podeželskega prostora 
za razvoj prostočasnih dejavnosti v prihodnje 
Treba se je osredotočiti na odnos med naravnim in grajenim okoljem 
ter kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva za trajnostni razvoj 
prostočasnih dejavnosti v prihodnje. Ustvariti je treba pogoje, da se 
postopoma prilagajamo potrebam ljudi glede izboljšanja okolja, v ka-
terem živijo, in da ustvarjamo podeželska mesta za ljudi, ki so: zdrava 
in uspešna, dostopna in privlačna, varna in brezskrbna, živahna in ra-
znolika ter konkurenčna (Slika 11).
Pravica do zdravega življenja in kakovostnega preživljanja prostega 
časa je ena pomembnih človekovih pravic, kar državi nalaga odgovor-
nost, da sodeluje pri zagotavljanju razvoja prostočasnih dejavnosti, ki 
so v javnem interesu. Zato so temeljna načela prostorskega razvoja 
prostočasnih dejavnosti vzdržen razvoj, celovito urejanje prostorskih 
dokumentov, združljivost rab, hkratno varovanje in razvoj, soočanje 
javnega in zasebnega interesa ter uravnotežen razvoj. 
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2.1 Izhodišča in cilji delavnice
Tokrat smo se z novimi prostorskimi izzivi srečali v Občini Sevnica, kjer 
je v šolskem letu 2011/12 potekala urbanistično-planerska delavnica 
z namenom ureditve naselij Sevnica in Boštanj, ki se danes že zlivata 
v fizično somestje, čeprav ležita na nasprotnih bregovih reke Save in 
ju ločujejo tudi močne prometnice (cesta in železnica). Tematika de-
lavnice je bila v skladu s podanimi problemskimi izhodišči usmerjena 
predvsem v načrtovanje in urejanje:
 f življenja z reko Savo (idejni mestni park, povezava obstoječih in 
novih zelenih površin s peš in kolesarskimi potmi, varna pot v 
šolo …),
 f preveritev še razpoložljivih zazidljivih površin v Sevnici (površine, 
lokacije, možnosti izrabe …),
 f družbena sprejemljivost obvoznice Boštanj kot del predvidene 
trase 3. razvoje osi (preveritev predlaganih variant med krajani, 
anketiranje …),
 f možnosti prostorske ureditve industrijske cone (promet, še pro-
ste površine, možnost za izvedbo komasacije stavbnih zemljišč, 
anketa med pravnimi subjekti in lastniki zemljišč …).
Celovitost zastavljenih vprašanj je od mentorjev zahtevala, da smo si 
še pred začetkom delavnice ogledali teren in se seznanili s stanjem 
v prostoru. Naše ugotovitve so šle v smeri celovitega obravnavanja 
obeh naselij, Sevnice in Boštanja, na podlagi česar smo izoblikovali 
tudi cilje delavnice, ki so kasneje študentom predstavljali okvir njiho-
vega dela:
 f izdelati analizo grajenih in naravnih prostorskih struktur na 
območju Sevnice in Boštanja, 
 f ugotoviti opremljenost obeh naselij z družbenimi dejavnostmi in 
gospodarsko javno infrastrukturo, predvsem s cestami, 
 f izdelati anketo glede odnosa prebivalstva do načrtovane tretje 
razvoje osi in možnega poteka njene trase (vključno z obvoznico 
Boštanj),
 f proučiti možnosti urejanja reke Save in njenih brežin z namenom 
ustvariti nove možnosti in rekreacije ter približati reko prebival-
cem tudi na delu, ki poteka ob industrijski coni,
 f oblikovati predloge za nadaljnji razvoj Sevnice in Boštanja tako z 
dolgoročnega kot kratkoročnega vidika,
 f preveriti še proste površine v obeh naseljih ter predlagati dejav-
nosti, ki bi jih bilo možno vključiti na nove ali obstoječe lokacije,
 f na izbranih lokacijah predlagati urbanistične in arhitekturne 
rešitve.
V zvezi z urejanjem industrijske cone se je izkazalo, da so nekatere 
naloge presegle okvir delavnice (npr. komasacija stavbnih zemljišč, 
anketa med lastniki zemljišč …), zato smo jih na Fakulteti za gradbe-
ništvo in geodezijo vključili kot možne teme za izdelavo diplomskih 
nalog. 
2.2 Metoda dela
Kadar je le mogoče, delavnice organiziramo na način, ki omogoča 
razvoj interdisciplinarnega projektnega pristopa, ki študente vodi 
od spoznavanja teoretičnih izhodišč posameznega problema, preko 
analitičnega in sinteznega dela, do pridobivanja neposrednih izku-
šenj za delo v praksi. Na tokratni delavnici je delo prav tako potekalo 
v sodelovanju dveh fakultet Univerze v Ljubljani, vendar pa so štu-
dentje ostali v ločenih skupinah. Vzrok je bil na vsebinski strani, saj so 
se študenti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pretežno ukvarjali 
s prostorsko-planerskimi vprašanji razvoja Sevnice in Boštanja, med-
tem ko so študentje s Fakultete za arhitekturo posegali predvsem 
na raven urbanističnih in arhitekturnih rešitev. Poleg tega pa je bil 
različen tudi časovni okvir za izdelavo predlogov urejanja. Študenti 
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo so bili časovno omejeni na 
zimski semester, medtem ko so se študenti Fakultete za arhitekturo s 
posameznimi arhitekturnimi rešitvami ukvarjali še v letnem semestru 
šolskega leta 2011/12. 
V sklopu letošnje urbanistično-planerske delavnice Sevnica 2011/12 
smo obravnavali problematiko urejanja in razvoja mesta Sevnica v 
povezavi s sosednjim Boštanjem, ki leži na drugem bregu reke Save. 
Pri tem smo še posebej poudarili življenje z reko, ki je sedaj zaradi lege 
industrijskega območja in prometnic ljudem bolj ali manj nedosto-
pna. Preverili smo še razpoložljive zazidalne površine v mestu in se 
osredotočili na ureditev najbolj kritičnih točk v mestu (npr. avtobusne 
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postaje). Obravnavali smo tudi družbeno sprejemljivost obvoznice 
Boštanj kot del predvidene tretje razvojne osi. Zaradi raznolikosti in 
kompleksnosti obravnavane problematike smo se odločili, da bomo 
na delavnici uporabili le skupni metodološki okvir, posamezne rešitve 
pa nato iskali s pomočjo individualnega izbor najustreznejše metode 
dela. Nekatere med njimi so podrobneje predstavljene že v uvodnih 
strokovnih prispevkih posameznih avtorjev (Foški, Zavodnik Lamov-
šek), druge pa so predstavljene ob posameznih vsebinskih sklopih v 
nadaljevanju. Delavnica je tako potekala po predvidenih delovnih in 
časovno določenih korakih:
 f 1. seznanitev udeležencev z obravnavano problematiko (okto-
ber 2011, pred terenskim delom),
 f 2. terensko delo za vse udeležence delavnice, ki je vsebovalo 
pregled terena, izvedbo ankete, razgovor z zainteresiranimi 
lokalnimi deležniki in oblikovanje konceptualnih rešitev (22.–24. 
oktober 2011),
 f 3. izdelava idejnih rešitve glede na obravnavani problem in 
izpostavljena prostorska vprašanja (začetek decembra 2011); 
v januarju 2011 je potekala tudi predstavitev idejnih rešitev in 
vmesnih rezultatov delavnice strokovnim delavcem občine,
 f 4. oblikovanje zaključnih gradiv, priprava plakatov in obeh 
različic publikacije (februar do maj 2012),
 f 5. razstava in predstavitev rezultatov delavnice 8. 6. 2012 na 
sevniškem gradu v okviru kulturnih prireditev Grajsko poletje.
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3. SCENARIJI IN STRATEGIJE PROSTOR-
SKEGA RAZVOJA SEVNICE IN BOŠTANJA 
3.1 Analiza stanja v prostoru
Prvi korak po terenskem delu, na katerem smo zbirali različne podat-
ke o stanju prostora, anketirali prebivalce in se pogovarjali z zaintere-
sirano javnostjo, je bila izdelava analitičnih kart. S pomočjo GIS-orodij 
in dodatnih podatkov, ki smo jih pridobili iz različnih uradnih evidenc 
(npr. demografski podatki, ki jih vodi Statistični urad RS, Naravovar-
stveni atlas, dejanska raba prostora, ki jo vodi ministrstvo, pristojno 
za kmetijstvo, kartografske podlage, kataster stavb in drugi podatki 
Geodetske uprave RS), so bile izdelane karte rabe prostora, prometne 
analize, analize zelenih sistemov in dejavnosti v prostoru. Pri delu so 
se študentje razdelili v tri skupine, od katerih je vsaka izdelala eno iz-
med tematskih analitičnih kart. 
Kot poseben analitični del, ki je bil deloma izveden že v sklopu te-
renskega dela, pa je bila izvedena anketa o mnenju in pričakovanju 
prebivalcev glede predvidene trase tretje razvojne osi in možnosti 
izgradnje obvoznice Boštanja. Anketa je predstavljena v zaključku 
analitičnega dela. 
3.1.1 Obstoječe dejavnosti v Sevnici in Boštanju 
Stanovanjska območja
Pri analizi stanja v naselju Boštanj smo ugotovili, da prevladujejo sta-
novanjska območja, ki so na sliki 1 prikazani z rumeno barvo. Prevla-
duje gručasti tip naselja, v osrednjem delu pa mrežna struktura na-
selja. Stanovanjska območja so obdana s kmetijskimi površinami, ki 
dajejo lepo podobo celotnemu naselju.
Glede na trenutno razporeditev dejavnosti v Sevnici pa smo ugotovili, 
da se stanovanjska območja umikajo stran od Save (proti severu). S 
tem je bi izhodiščni problem o slabem stiku prebivalstva z reko potr-
jen. Nekaj stanovanjskih objektov je tudi v industrijskem območju ob 
Savi, ki so zapuščeni oziroma so še v uporabi, vendar niso vzdrževani. 
Stanovanjsko območje je razdeljeno na stari del vzhodno in novejši 
del severno od centra mesta. 
Industrijska območja
Na obrobju Boštanja in ob reki Savi se razvija industrijsko območje 
(na sliki 1 prikazano v vijolični barvi), ki na vzhodnem delu posega v 
stanovanjska območja. Industrijska območja so sicer razdeljena na tri 
območja:
 f industrijsko območje ob hidroelektrarni Boštanj,
 f industrijsko območje ob železnici in Savi in
 f industrijsko območje stare Jutranjke.
Večina industrije se tako nahaja ob reki Savi, kar še dodatno ločuje 
reko od vsakodnevnega mestnega utripa Boštanja pa tudi Sevnice, 
kjer je največja industrijska cona koncentrirana v osrednjem delu me-
sta, na območju ob reki Savi. Drugi dve lokaciji industrije sta Kopitarna 
Sevnica in obstoječa stavba Lisce, ki se prav tako nahaja v osrednjem 
delu mesta ob glavni cesti. Železnica, ki deli stanovanjski del mesta 
od industrije, je največji moteči dejavnik, saj ima preveč neurejenih 
železniških prehodov in gost promet.
Centralne dejavnosti
Centralne dejavnosti v Boštanju (na sliki 1 prikazane v rdeči barvi) ob-
segajo cerkev, gasilski dom, osnovno šolo, pošto in trgovine. Cerkev 
se nahaja ob robu ježe. Gasilski dom in pošta se nahajata v osrednjem 
delu, osnovna šola pa na zahodnem delu naselja. Trgovski center je 
ob glavni cesti Zidani most–Krško. Centralne dejavnosti so razprše-
ne po celotnem naselju in ne definirajo samega centra naselja. Glede 
na število in potrebe prebivalstva centralne dejavnosti zadostujejo, 
trgovski center pa služi tudi prebivalstvu Sevnice in njenemu širšemu 
zaledju. 
Glavni problemi, ki smo jih opazili v Sevnici, so lokacija avtobusne 
in železniške postaje, razporeditev šolskih območij in razpršenost 
nekaterih centralnih dejavnosti, ki so dostopne večinoma le z avto-
mobilom. Med najpomembnejšimi nalogami v Sevnici je ureditev av-
tobusne in železniške postaje. Problem je tudi obstoječa, še delujoča 
cerkev, ki je le nekaj metrov stran od industrije in je težko dostopna 
obiskovalcem.
V starem mestnem jedru, kjer so locirane upravne dejavnosti (npr. se-
dež občine, upravna enota, okrožno sodišče), je prisotno pomanjka-
nje parkirišč , ki v času uradnih ur zadoščajo le za zaposlene na občini 
oziroma upravni enoti. 
Na podlagi izdelane analize obstoječih dejavnosti in njihove razpore-
ditve v Sevnici in Boštanju smo opredelili naslednje probleme:
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 f transformatorska postaja visoke napetosti ob osnovni šoli in v 
bližini stanovanjskih naselij,
 f prisotnost industrije ob reki, ki onemogoča dobro izkoriščenost 
reke Save,
 f razpršenost industrije v treh conah (industrijsko območje ob 
hidroelektrarni Boštanj, industrijsko območje ob železnici, indu-
strijsko območje stare Jutranjke),
 f potek železniške proge ob stanovanjskih območjih.
Sevnica
 f razpršenost centralnih dejavnosti,
 f neurejeni železniški prehodi,
 f neurejena industrijska cona ob reki Savi,
 f neurejena prometna infrastruktura med Sevnico in Boštanjem.
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3.1.2 Prometno omrežje v naseljih Boštanj in Sevnica
Sevnica leži ob rekah Sava in Mirna in na stičišču prometnih poti v 
smeri Zidani most–Krško in Šentjur–Trebnje. Naselje Sevnica se naha-
ja na levem bregu reke Save, Boštanj pa na njenem desnem bregu. 
Naselje Sevnica se deli na novi in stari del. Novi del se nahaja na ob-
močju avtobusne in železniške postaje, stari del pa se nahaja pod gra-
dom. Vsa prometna infrastruktura je prikazana na analizi prometnega 
omrežja (Slika 12). 
Ceste
Ob reki Savi poteka glavna cesta prvega reda (Zidani most–Boštanj–
Krško). Nanjo se z mostom preko reke Save iz smeri Sevnica priključi 
regionalna cesta drugega reda (Orešje/Sevnica–Planina) in iz smeri 
Mokronog regionalna cesta prvega reda (Trebnje–Mokronog–Bo-
štanj). Skozi center Boštanja poteka lokalna cesta, ki se na treh koncih 
navezuje na glavno cesto prvega reda. Na jugovzhodnem delu Bo-
štanja cesta nivojsko prečka železnico. Na vzhodnem delu Sevnice v 
naselju Log je predviden tudi nov cestni most, ki bo razbremenil del 
glavne ceste ob reki Savi. 
Iz smeri severozahoda, ob levem bregu reke Save, poteka skozi celo-
tno naselje Sevnica regionalna cesta (do prvega krožišča R2 in v na-
daljevanju proti smeri Krškega R3). Na zahodni strani naselja Sevnica 
se od glavne ceste odcepi povezovalna cesta, ki poteka skozi indu-
strijsko cono in se znova na vzhodni strani priključi na glavno cesto 
(konec naselja Sevnica). 
Glavna cesta, skozi naselje Sevnica, na zahodni strani prečka železni-
ško progo izvennivojsko, ki je z vidika varnosti in pretočnosti urejeno. 
Na vzhodni strani pa povezovalna cesta, tik pred navezavo na glavno 
cesto, prečka železniško progo z zavarovanim nivojskim prehodom 
(zapornica). Ta prehod predstavlja prometno nevarno točko in je po-
treben ureditve.
Industrijska cona in centralni del naselja Sevnica je povezan s peš 
podhodom, ki je umeščen pod železniško progo vzporedno z vodo-
tokom Sevnica in se priključuje neposredno na krožišče Kvedrove in 
Planinske ceste. Na koncu naselja Sevnica, natančneje v starem delu, 
se nahaja še en podhod pod železniško progo, ki je namenjen vozi-
lom do višine 3 metrov in pešcem. 
Železnice
Boštanj je povezan z železniško povezavo Sevnica–Trebnje. Na jugo-
vzhodnem delu naselja se nahaja železniška postaja Boštanj. Poveza-
va med Boštanjem in Sevnico poteka preko železniškega mostu.
Železniška proga se na zahodni strani levega brega reke Save združi z 
dveh smeri, in sicer iz Zidanega mostu in Trebnjega (enotirna proga) 
z mostom preko reke Save. Skozi naselje Sevnica poteka železniška 
proga med glavno in povezovalno cesto. Do industrijske cone v nase-
lju Sevnica potekata dva delujoča železniška tira. Železniška postaja 
Sevnica je locirana na sredini naselja ob železniški progi. Železniška 
postaja je neprepoznavna (v prostoru) in potrebna ureditve.
Vozlišča
V naselju Boštanj se nahajata dve pomembnejši vozlišči. Prvo po-
membno vozlišče je krožišče, ki povezuje Sevnico in Boštanj s sose-
dnjimi kraji. Drugo vozlišče pa povezuje Boštanj z Mokronogom in 
naprej s Trebnjem. V naselju se nahajajo še tri srednje pomembna 
vozlišča. Dve vozlišči povezujeta naselje z glavno cesto. Tretje vozlišče 
se nahaja na stičišču treh lokalnih cest v samem naselju, ki povezujejo 
cerkev, gasilski dom in osnovno šolo. To vozlišče je nepregledno, pre-
majhno in z vidika varnosti nevarno.
Na zahodni strani iz smeri Boštanj in iz smeri Zidani most je za nase-
lje Sevnica pomembnejše vstopno prometno vozlišče, ki se nadaljuje 
skozi naselje Sevnica in nadaljuje proti Krškemu. V naselju je v nada-
ljevanju še pet prometnih vozlišč lokalnega pomena.
Avtobusna postajališča
Na glavni cesti prvega reda v Boštanju se nahajajo štiri avtobusna po-
stajališča ob dveh največjih križiščih. Postajališča se nahajajo v obeh 
smereh.
V Sevnici med glavno cesto in železniško progo se na vzhodni strani 
v naselju Sevnica nahaja avtobusno postajališče, ki je potrebno uredi-
tve. Na začetku, iz smeri Boštanj se nahaja obojestranska avtobusna 
postaja ob glavni cesti.
Parkirišča
Parkirišča se v Boštanju nahajajo ob vseh večjih trgovskih centrih 
(Mercator, Tuš, Hofer), pri cerkvi, gasilskem domu, osnovni šoli in po-
kopališču.
V naselju Sevnica se parkirišča nahajajo ob glavni cesti, ki se vije sko-
zi osrednji del mesta. Parkirišča so tudi ob Sparu, sklopu poslovnih 
objektov, avtobusnem postajališču in vzdolž glavne ceste v smeri pro-
ti Krškemu.
Bencinski servis
Bencinski servis se nahaja na glavni cesti prvega reda (Zidani most–
Boštanj–Krško) iz smeri Zidanega mostu.
3.1.3 Analiza zelenih površin in rabe prostora 
Analizo površin smo opravili na podlagi nekajdnevnega podrobnega 
pregleda terena v mesecu oktobru 2011. V tem času smo se spoznali 
z območjem Sevnice in Boštanja, kjer smo ugotavljali dejansko stanje 
zelenih, rekreacijskih površin in prostih območij, kjer bi bilo možno 
urediti površine za namen rekreacije in športa. Na terenu smo izdelo-
vali skice in fotografirali. Cilj naloge je bil izdelava karte dejanske rabe 
zemljišča (Slika 13). 
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Slika 12: Prometna analiza s poudarkom na cestni infrastrukturi.
Med kasnejšo obdelavo tako pridobljenih terenskih podatkov smo 
si pomagali tudi z metričnimi (geodetskimi) podlagami, kot so: DTK, 
DOF, TTN, ki jih vzdržuje Geodetska uprava RS. 
V analizi zelenih površin na območju Sevnice in Boštanja smo upošte-
vali vse obstoječe zelene površine, kot so: 
 f mestni park,
 f gozd, 
 f pokopališče, 
 f športne površine in (športni) objekti,
 f ostale odprte proste površine, 
 f brežine ob reki Savi (obvodni prostor),
 f otroška igrišča,
 f odprte zelene in tlakovane javne površine. 
Med analizo območja smo ugotovili, da je zaradi železniške proge 
Sevnica v grobem razdeljena na dva dela (stanovanjski in industrijski), 
ki sta med seboj slabo povezana. Razlog je predvsem v pomanjkanju 
varnih železniških prehodov. Industrijsko območje je neurejeno in na-
selju zapira pot do vodnih in obvodnih površin reke Save. Poleg tega 
smo ugotovili, da Sevnica nima centralnega mestnega parka, ki ga me-
sto zagotovo potrebuje. Sevnica prav tako nima strnjenih rekreacijskih 
in drugih odprtih površin, ki bi bile namenjene zbiranju ljudi v prostem 
času. Poleg tega smo ugotovili tudi, da Sevnica nima veliko urejenih, 
varnih in javno dostopnih površin za otroke (otroška igrišča z igrali, pe-
skovnikom idr.). Ni urejenih sprehajalnih in kolesarskih poti, ki bi bile 
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namenjene sprehajanju in rekreaciji. Ob glavni prometnici skozi Sev-
nico sicer obstaja urejena kolesarska pot, ki je primarno namenjena 
varnemu dostopu do trgovin in drugih centralnih dejavnosti v mestu. 
V analizi smo se dotaknili tudi območja ob reki Savi, ob kateri so zara-
di gradnje hidroelektrarn v večji meri dobro utrjene brežine reke, sicer 
pa območje ne služi nobenih drugim namenom ali funkciji. Menimo, 
da bi bilo tudi to območje primerno za mnoge zunanje dejavnosti 
(šport, sprostitev, rekreacija). 
Območje športnega parka oziroma športnih površin na zgornjem 
delu centralnega dela Sevnice zajema športno dvorano, bazen, te-
niško igrišče, malo asfaltno igrišče idr. Menimo, da bi se glede na 
precejšnje možnosti širitve športnega parka v smeri JV (neizkorišče-
ne travnate površine) park lahko precej razširil in lahko bi dodali več 
objektov za šport ali uredili površine za rekreacijo. 
Analiza rabe prostora je pokazala, da v Boštanju prevladuje pretežno 
stanovanjska raba. Na južnem bregu Save se nahajajo trgovski centri 
(Mercator, Tuš). V samem naselju Boštanj se nahaja športno igrišče (ob 
šoli) in pokopališče s parkiriščem. Glavna prometna os poteka po juž-
nem bregu Save, ki je zelo obremenjena s tranzitnim in lokalnim pro-
metom. Zaradi vzpenjajočega se terena so peš in kolesarske povezave 
slabo urejene oziroma jih praktično ni. Lokalni prebivalci uporabljajo 
neurejene utrjene pešpoti med hišami. Prav tako niso urejeni pločniki. 
Slika 13: Slika 3: Analiza rabe prostora in zelenega sistema v Sevnici in Boštanju.
Analiza rabe prostora  
in zelenega sistema
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3.1.4 Rezultati ankete
Anketo so izdelali študenti UL, FGG: Simona Zavec, Andreja Lah,  
Polona Lovišček, Špela Žohar, Veronika Repanšek in Uroš Rozman
Anketa je bila izvedena med naključno izbranimi prebivalci v kraju 
Boštanj. Skupno število anketirancev je bilo 33, od tega je bilo 22 mo-
ških in 11 žensk.
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Med anketiranimi je bilo 20 zaposlenih in 13 nezaposlenih.
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Po številu članov v gospodinjstvu prevladujejo tričlanska gospodinj-
stva, sledijo štiri- in petčlanska gospodinjstva, nato pa enočlanska in 
dvočlanska gospodinjstva.
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PROMETNA UREDITEV IN VARNOST
Anketirance smo prosili, naj nam ocenijo stopnjo prometne varnosti 
na območju Sevnice in Boštanja. Lestvico smo razdelili na šest kate-
gorij. Ocena 1 stanje opisuje kot najnevarnejše in ocena 5 kot najvar-
n jše. 
Povprašali smo o prometni varnosti za naslednje kategorije:
 f tranzitni pr met
 f promet v naselju,
 f dostop (varna pot do šole),
 f dostop do šole,
 f povezava Boštanj–Sevnic  in
 f prometna urejenost za ljudi s posebnimi  
potrebami in matere z otroki.
Anketiranci so menili, da je za varnost najslabše poskrbljeno pri lju-
deh s posebnimi potrebami in za matere z otroki. To kategorijo so v 
velikem deležu ocenili z ocenama 2 in 1. Večina anketiranih je bila del-
no zadovoljna s tranzitnim prometom, saj so to kategorijo največkrat 
ocenili z oceno 3. Iz grafa je razvidno, da večina meni, da je povezava 
med Boštanjem in Sevnico zadovoljiva, prav tako pa so zadovoljni 
z dostopom do šole in službe. Zelo neenotni so bili pri ocenjevanju 
prometa v naselju Boštanj, saj so to kategorijo večinoma ocenili z 
ocenami 2, 3 in 4. Iz teh ugotovitev sklepamo, da so anketiranci naj-
bolj zadovoljni s povezavo Boštanj–Sevnica, nato sledita dostop do 
službe in šole. Manj so zadovoljni s prometom v mestu in tranzitnim 
prometom, najmanj pa s prometno urejenostjo za ljudi s posebnimi 
potrebami in matere z otroki. 
 
 
Graf 6: Ocena prometne varnosti od 1 do 5 
Popravek v sliki: matere z otroki (namesto: mamami z otroki);  
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Pri naslednjem vprašanju smo anketirance spraševali po lokacijah 
kritične prometne ureditve. Odgovore in število predlogov so nam 
podali sami. Domačinom se najbolj kritično zdi pomanjkanje ploč-
nikov, predvse  v predelu Boštanja, s peti i opozorili sledi nivojski 
žalezniški prehod, trije p  so opozorili na ureditev ostu. P  dv kr t 
so izpostavili pr blem centra, problem ozkih cest, evarne avtobusne 
postaje, kjer ni prehoda za pešce, in rondo. Malo manj pa se jim zdi 
kritično pomanjkanje kolesarskih poti in hitrostnih tabel, promet v 
stanovanjski soseski Boštanj, cesta v smeri šola–cerkev (v Boštanju) in 
nov most (vsak je dobil po en glas). Trem anketirancem se prometna 
ureditev ne zdi kritična.
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Mimoidoče anketirance smo povprašali, kaj menijo o variantah obvo-
znice Boštanja. Na karti smo jim pokazali vse izbrane trase, jim poja-
snili, kje v naravi potekajo, in jih prosili za komentar. Prvi odziv, ki smo 
ga dobili pri večini anketirancev, je bil, da obvoznice ne potrebujejo. 
Moti jih sicer glavna cesta ob Savi, toda poseganje na kmetijska ze-
mljišča oz. v gozdne površine se jim ne zdi potrebno.
Rezultati predlaganih variant obvoznice so sledeči:
 f Najbolj primerna se jim zdi oranžna varianta, ki je podobna 
rumeni varianti in poteka vzporedno z obstoječo cesto ob Savi.
 f Na drugem mestu je roza varianta, ki poteka po travniku za 
osnovno šolo. Ta varianta je nekaterim sporna, saj je na tem 
območju rastišče zavarovane rastline Azalee pontice, redke 
avtohtone boštanjske rastline.
 f Sledita rumena in modra varianta obvoznice, za kateri se je odlo-
čilo najmanj anketirancev. 
Najmanj primerna se je anketirancem zdela modra varianta, vzhodno 
od Boštanja, ki poteka najdlje od naselja. Verjetno zato, ker imajo ob-
čutek, da Boštanjčani ne bodo imeli nič od nje, da bo koristila pred-
vsem drugim udeležencem prometa. Pri izpraševanju smo opazili, da 
je njihovo gledanje izrazito omejeno na njihove vsakodnevne potre-
be (varna pot do trgovine in šole, pločniki v Boštanju ipd.), tako da je 
bilo širšo sliko prometne ureditve težko pridobiti.
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Anketiranci menijo, da je najslabša oskrba s stanovanjskimi površinami in poslovno-industrijskimi 
površinami. Majhen delež jih meni, da jim primanjkujejo skupne javne površine in možnosti za 
vsakodnevno oskrbo. Med kategorijami ocen 2, 3, 4 lahko opazimo, da ocena o skupnih površinah 
narašča glede na vrednosti kategorije (od slabše do boljše stopnje oskrbe). Rezultat o stopnji 
razpoložljivih, novo zazidljivih površinah pa pada glede na vrednosti kategorije od 2. do 4. stopnje 
oskrbe. Iz grafa je razvidno, da večina meni, da je zadovoljiva oskrba s poslovno-industrijskimi 
površinami. Vsakodnevna oskrba in centralne dejavnosti so bile po mnenju anketirancev ocenjene kot 
najboljša stopnja oskrbe. Iz tega lahko sklepamo, da te dejavnosti zadovoljujejo potrebe občanov in 
krajanov za bivanje. Sledijo skupne javne površine, poslovno-industrijske površine in stanovanjske 
površine. 
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STANOVANJA, INDUSTRIJA
Anketirance smo prosili, naj nam ocenijo stopnjo oskrbe na območju 
Sevnice in Boštanja. Lestvico smo razdelili na pet kategorij. Ocena 1 
opisuje oskrbo kot najslabšo in ocena 5 opisuje oskrbo kot najboljšo. 
Povprašali smo o stopnji oskrbe za naslednje kategorije:
 f vsakodnevna oskrba,
 f centralne dejavnosti,
 f skupne javne površine,
 f stanovanjske površine in 
 f poslovno-industrijske površine.
Anketiranci menijo, da je najslabša oskrba s stanovanjskimi površina-
mi in poslovno-industrijskimi površinami. Majhen delež jih meni, da 
jim primanjkujejo skupne javne površine in možnosti za vsakodnev-
no oskrbo. Med kategorijami ocen 2, 3, 4 lahko opazimo, da ocena o 
skupnih površinah narašča glede na vrednosti kategorije (od slabše 
do boljše stopnje oskrbe). Rezultat o stopnji razpoložljivih, novo za-
zidljivih površinah pa pada glede na vrednosti kategorije od 2. do 4. 
stopnje oskrbe. Iz grafa je razvidno, da večina meni, da je zadovoljiva 
oskrba s poslovno-industrijskimi površinami. Vsakodnevna oskrba in 
centralne dejavnosti so bile po mnenju anketirancev ocenjene kot naj-
boljša stopnja oskrbe. Iz tega lahko sklepamo, da te dejavnosti zado-
voljujejo potrebe občanov in krajanov za bivanje. Sledijo skupne javne 
površine, poslovno-industrijske površine in stanovanjske površine. 
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Anketa je zajemala vprašanji o prostorskem razvoju stanovanjskih površin in industrijskih površin na 
območju Boštanja.  
 
Preglednica 1: Prikazani so rezultati na vprašanje, kje oz. na katerem predlaganem območju 
anketiranci vidijo prostorski razvoj stanovanjskih površin 
Območje število anketirancev Delež anketirancev v [%] 
A 13 34 
B 12 32 
C 8 21 
D 2 5 
E 1 3 
DRUGO 2 5 
 
Iz grafa, ki prikazuje rezultate odgovorov na vprašanja o prostorskem razvoju stanovanjskih površin, 
je razvidno, da 34 % anketirancev meni, da je najprimernejše območje A. Območje A predstavlja 
pozidava praznih prostorov v naselju. Sledijo območje B (32 %), območje C (21 %), območje D 
(5 %), območje E (3 %) in DRUGO (5 %).  
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Anketa je zajemala vprašanji o prostorskem razvoju stanovanjskih 
površin in industrijskih površin na območju Boštanja. 
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Preglednica 1: Prikazani so rezultati na vprašanje, kje oz. na katerem predlaganem območju 
anketiranci vidijo prostorski razvoj stanovanjskih površin.
Iz grafa, ki prikazuje rezultate odgovorov na vprašanja o prostorskem 
razvoju stanovanjskih površin, je razvidno, da 34 % anketirancev 
meni, da je najprimernejše območje A. Območje A predstavlja pozi-
dava praznih prostorov v naselju. Sledijo območje B (32 %), območje 
C (21 %), območje D (5 %), območje E (3 %) in DRUGO (5 %). 
 
Graf 10: Prostorski razvoj stanovanjskih površin 
 
Preglednica 2: Prikazani so rezultati na vprašanje, kje oziroma na katerem predlaganem 
območju anketiranci vidijo prostorski razvoj industrijskih površin 
Območje število anketirancev Delež anketirancev v [%] 
A 0 0 
B 3 8 
C 4 11 
D 15 42 
E 8 22 
DRUGO 5 14 
Nikjer 1 3 
 
Če primerjamo rezultate med vprašanji o prostorskem razvoju stanovanjskih površin in industrijskih 
površin, je razvidno, da so dobljeni rezultati nasprotni. Za območje prostorskega razvoja industrijskih 
površin menijo, da je najprimernešje območje D (42 %), sledijo območje E (22 %), druga območja 
(14 %), območje C (11 %), območje B (8 %), »nikjer« pa meni 3 % anketiranih. Za območje A 
menijo, da ni primerno za razvoj industrijskih površin. 
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območju anketiranci vidijo prostorski razvoj industrijskih površin.
Če primerjamo rezultate med vprašanji o prostorskem razvoju stano-
vanjskih površin in industrijskih površin, je razvidno, da so dobljeni 
rezultati nasprotni. Za območje prostorskega razvoja industrijskih po-
vršin menijo, da je najprimernešje območje D (42 %), sledijo območje 
E (22 %), druga območja (14 %), območje C (11 %), območje B (8 %), 
»nikjer« pa meni 3 % anketiranih. Za območje A menijo, da ni primer-
no za razvoj industrijskih površin.
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Na vprašanje, kaj se jim zdi problematično oziroma kaj pogrešajo, so v večini odgovorili podobno. 
Anketiranci najbolj pogrešajo športne in rekreacijske površine, klub za mlade, obnovo industrije. 
Nekaj odstotkov anketiranih meni, da ne potrebujejo ničesar.  
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Na vprašanje, kaj se jim zdi problematično oziroma kaj pogrešajo, so 
v večini odgovorili podobno. Anketiranci najbolj pogrešajo športne in 
rekreacijske površine, klub za mlade, obnovo industrije. Nekaj odstot-
ov anketiranih meni, da e pot ebujejo ničesar. 
Slika 14: Shema območij, ki so bila predstavljena v sklopu ankete za razvoj.
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3.2 Predstavitev scenarijev prostor -  
 kega razvoja Sevnice in Boštanja
3.2.1 Prikaz strategij/konceptov prostorskega razvoja glede na 
prikazane scenarije v treh razvojnih fazah (stanje v letih 2020, 
2030 in 2040)
Pred predstavitvijo scenarijev prostorskega razvoja Sevnice in Bošta-
nja želimo predstaviti nekaj sklepnih ugotovitev na podlagi izdelanih 
analiz in proučevanja zunanjih dejavnikov – gonilnih sil, ki vplivajo na 
bodoči prostorski razvoj obravnavanega območja. 
Po izdelanih analizah smo ugotovili, da se zaradi pomanjkanja pro-
storskih možnosti Sevnica ne more več širiti na svoji strani reke Save, 
temveč se številne dejavnosti selijo na drugi breg, v Boštanj (Slika 15). 
Žal pa se pri tem ponavlja vzorec, ki je bil v Sevnici zgodovinsko po-
gojen (npr. lega industrije ob reki, ki je bila v času nastanka zunaj me-
stnega območja, odmaknjena od območja, ki sedaj predstavlja staro 
mestno jedro), v Boštanju pa ga danes prepoznavamo kot napako. Tu 
se industrijsko območje in trgovski center prav tako locirata ob reki, 
kje teče tudi cesta državnega pomena, ki povezuje Zidani Most s Kr-
škim. Menimo namreč, da bi s pravočasnim in načrtnim umeščanjem 
dejavnosti v prostor razmestili bolj smotrno, reko in življenje ob njej 
pa približali prebivalcem obeh naselij, ki sta danes fizično že združeni 
v somestje. 
Slika 15: Prikaz stanja v prostoru (vir: DOF, GURS, 2011). 
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Glede na ugotovljeno stanje smo prikazali simulacijo nadaljnjega ra-
zvoja Sevnice in Boštanja, če bi se prepoznani trendi prostorskega ra-
zvoja nadaljevali z enako hitrostjo tudi v prihodnjih desetletjih (Slika 
16)). Ob nadaljevanju pozidave, ki je najbolj intenzivna v Boštanju, se 
lahko že v bližnji prihodnosti zgodi, da bodo tudi tu izginili vsi odprti 
prostori, ki še predstavljajo kakovost tega prostora. Tako kot v Sevnici 
bodo tudi v Boštanju industrija in trgovski centri zapolnili ves razpo-
ložljivi prostor do Save. Stanovanjska območja se bodo umikala na 
robove naselja, stran od Save. Namesto skupnega upravnega in kul-
turnega središča bosta naselji še vedno funkcionalno ločeni. Prav tako 
ne bo zgrajenega varnega in primernega sistema športnih, rekreacij-
skih in drugih zelenih površin. Obstoječe prometnice bodo postale 
pretesne in povsem neustrezne, saj bo po njih še vedno potekal ves 
tranzitni promet. Obvoznice ob Boštanju ne bodo zgradili, tudi žele-
znica ne bo doživela kakšne posebne posodobitve. Življenje v obeh 
naseljih bo tako umaknjeno od reke, ki bo služila le še industriji in za 
pridobivanje električne energije. 
Za prihodnost si seveda ne želimo, da bi se uresničil tak scenarij po 
trendu, ki predvideva bolj negativen kot pozitiven prostorski razvoj. 
Zato smo se odločili, da analizo stanja nadgradimo še z metodo sce-
narijev (podrobneje o metodi scenarijev glej prispevek Zavodnik La-
movšek v prvem poglavju) in tako za razvoj Sevnice in Boštanja obli-
kujemo štiri scenarije možnega prihodnjega stanja, nato pa na njihovi 
podlagi razvijemo še koncepte oz. zasnove prostorskega razvoja s 
kratkoročnim časovnim horizontom. 
V ta namen smo najprej proučili vse najpomembnejše zunanje de-
javnike – gonilne sile, ki po našem mnenju vplivajo na razvoj obeh 
naselij:
 f podnebne spremembe,
 f razvoj gospodarstva,
 f demografski razvoj in družbene dejavnosti,
 f razvoj tehnologij (IKT) in infrastrukture.
Slika 16: Simulacija razvoja Sevnice in Boštanja glede 
na analizo stanja in ugotovljene trende v prostoru
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 f moder tekst: podnebne 
spremembe,
 f zelen tekst: gospodarstvo,
 f rdeč tekst: demografija, 
družbene dejavnosti,
 f črn tekst: razvoj tehnologij 
(IKT) ter infrastrukture.
Slika 17: Prikaz gonilnih sil glede na pomembnost in predvidljivost.
Ugotovljene gonilne sile prikazuje slika gonilnih sil (Slika 17), na kateri 
smo jih razporedili glede na njihov vpliv in predvidljivost. Za oblikova-
nje scenarijev smo se v nadaljevanju ukvarjali predvsem z gonilnimi 
silami, ki imajo velik vpliv, a so hkrati tudi najbolj nepredvidljive: na-
raščajoča gospodarska kriza in naraščanje brezposelnosti, umestitev 
tretje razvojne osi, katere trasa še ni znana, posodabljanje železniške-
ga omrežja in s tem povezanega javnega potniškega prometa, prise-
ljevanje prebivalstva od drugod in s tem povezana izgradnja družbe-
ne in gospodarske javne infrastrukture ter pojavi različnih naravnih 
nesreč v vedno večjem obsegu, kar je povezano z neizpodbitnimi 
podnebnimi spremembami.
V nadaljevanju so nastali scenariji možnega prihodnjega razvoja Sev-
nice in Boštanja, v katerih smo celostno zajeli vse vidike demograf-
skega, družbenega in gospodarskega razvoja v prostoru, vključno z 
razvojem stanovanj, infrastrukture in zelenih površin. 
PREDSTAVITEV SCENARIJEV
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1. SCENARIJ: ZMERNI OPTIMIZEM 
Budilka zazvoni in pomislim: ‚‘O, ne, spet se je začelo!‘‘ Novo šolsko 
leto namreč. Letos grem že v 3. letnik srednje šole za računalništvo v 
Novem mestu. Hitro vstanem in pohitim do sobe mlajšega brata Ma-
teja. Na srečo nama je mama Nataša že pred odhodom v službo pri-
pravila sendviča, ki ju dava vsak v svojo torbo, in tako sva pripravljena 
za odhod. Matej gre letos v drugi razred osnovne šole in se je zelo 
veseli. No, pa da vam povem, zakaj … Ker imajo novo. Ja, popolnoma 
novo šolo! Zgrajena je na isti lokaciji, kjer je bila že nekdaj, le da je do 
zadnje podrobnosti dovršena. Je lesena, ekološka, res idilična in prav 
vabi k pouku. Izdelalo jo je lokalno podjetje Les Grading d.o.o., ki je v 
zadnjih letih zelo napredovalo. Sicer je podjetje novejše, nima dolge 
tradicije, vendar prodira v sam vrh Evrope, po kakovosti in referencah, 
saj so njihovi izdelki iskani in cenjeni. Ustanovitelji podjetja so zemljo 
kupili na območju sevniške industrijske cone daljnega leta 2015, ko je 
bilo podjetje Titan na robu propada. Zadržali so vse zaposlene in od-
prli še dodatna delovna mesta. Podjetje je v razcvetu in zelo ekološko 
osveščeno: na dimnikih imajo montirane filtre, tako da se v zrak ne 
izpuščajo strupene snovi. Res pohvalno.
Ker ne bi rada zamudila na vlak, z naglimi koraki stopava po Kidričevi 
ulici, kjer stoji naša hiša, in zavijeva na Prvomajsko ulico. Večina hiš 
tu je obnovljenih, prav tako je obnovljen asfalt in pločniki. Ob cesti 
do šole je lipov drevored. Na desni uzreva veliko tovarno Kopitarna 
Sevnica, ki ima dolgo tradicijo in za Sevnico velik pomen. V preteklo-
sti naj bi imela težave, vendar so jo s pravilnimi odločitvami rešili in 
obogatili njeno dejavnost, s tem pa ohranili veliko delovnih mest in 
kakovostne izdelke. Babica mi večkrat govori, kako je potekalo delo, 
in kar ne more verjeti, da je sedaj vse drugače. 
Na levi se nahaja športnorekreacijski center Sevnica. Odkar so zgradili 
pokrit bazen, hodim tja trikrat tedensko na treninge plavanja. V bazen 
se voda se prečrpava iz reke Save, seveda se prefiltrira in prečisti z raz-
ličnimi drugimi ekofiltri. Še sreča, da imamo res blizu hidroelektrarno 
Boštanj, ki za potrebe šolstva in obšolskih dejavnosti brezplačno fi-
nancira prečrpavanje in čiščenje vode, ki se zliva v športni bazen. 
Prispeva do Naselja heroja Maroka, pred lekarno zavijeva levo in nada-
ljujeva mimo doma upokojencev in zdravstvenega doma, ki ju je leta 
2020 zgradilo podjetje Les Grading d.o.o. V domu starejših občanov 
prebivata tudi moja babica in dedek. Kot osnovna šola je tudi dom sta-
rejših občanov ekološko osveščen. Narejen je iz lesa, ki so ga posekali 
zaradi gradnje tretje razvojne osi, vendar o tem malo kasneje. Število 
starejšega prebivalstva v Sevnici močno narašča. To so projektanti v 
Les Grading d.o.o. predvidevali in zato zgradili večji dom. Že na daleč 
se vidi, da so prebivalci doma zadovoljni. Na vsakem oknu cvetijo rože.
Nato prečkava ulico Trga svobode in že sva pri osnovni šoli. Matej že 
od daleč navdušeno pozdravlja sošolce, ki jih ni videl 2 meseca, tako 
da se prav na hitro posloviva, jaz pa nadaljujem pot do železniške po-
staje. Ko prispem na postajo, si kupim novo letno vozovnico za šolsko 
leto 2039/40 in se usedem na klopco, saj vlaka še ni. 
Železniška postaja je stara, menda je že od nekdaj takega videza. 
Zgradba, peroni in vlaki so zastareli. Z leti so naredili le nekaj najnuj-
nejših sprememb in obnovitev. Temu lahko pripišem veliko predolgo 
vožnjo do Novega mesta, kamor se vozim v šolo. To je tudi razlog, da 
se vozniškega izpita zelo veselim, saj se bom v šolo lahko peljala z av-
tomobilom. Se pa po mestu govori, da se načrtuje prenova tirov in sa-
mih vlakov. Zamenjali bodo vlake, ki jih poganja nafta, za vlake, ki jih 
poganja električna energija iz naših hidroelektrarn Boštanj in Blanca. 
Odkar so zgrajene nove prometne povezave, ki Sevnico povezujejo 
z drugimi večjimi mesti, se tudi mama Nataša ne pritožuje več. Kot 
farmacevtka je zaposlena v tovarni Lek v Ljubljani. Ker so ceste bolj 
varne, širše in predvsem hitrejše, gre lahko bistveno kasneje v službo, 
iz službe pa se vrne prej in bolj spočita. To je zlasti pomembno v zim-
skih časih, ko se hitro stemni. 
Tretja razvojna os je terjala velik davek pri našem naravnem bogastvu, 
gozdu. Kot sem že prej omenila, je podjetje Les Grading d.o.o. iz po-
sekanega gozda zgradilo šolo in dom starejših občanov, sedaj pa se 
prenavlja tudi srednja šola. V sodelovanju s podjetjem Stilles d.o.o., 
ki ima v Sevnici najdaljšo tradicijo, sta podjetji združili moči in tudi 
opremili vse prostore. Vse je ekološko. Vse je pravi les. Nič več plastike, 
nič več kovine. 
Če se tretja razvojna os ne bi zgradila leta 2019, potem danes še ve-
dno ne bi imeli nove šole in doma starejših občanov. Strokovnjaki so 
se odločali med tremi variantami poteka tretje razvojne osi, na koncu 
pa so soglasno sprejeli najboljšo varianto, in sicer rumeni predlog, ki 
ga prikazuje zgornja slika (Slika 18).
Zaradi teh dobrodošlih sprememb se je veliko ljudi začelo vračati v 
Sevnico, saj so si tu stanovanje lahko kupili po dostopnejših cenah, 
nova prometna povezava pa daje občutek večje povezanosti z drugi-
študenti UL FGG: Milena Božič, Jasna Jeriček, Andreja Lah, Nevenka Logar, Andraž Miculinič, Petra Zajšek
mentoriji: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, mag. Mojca Foški, asist. Gašper Mrak 
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mi večjimi mesti. Tako so se s prihodom novih ljudi začele obnavljati 
hiše in trgovski centri. Marsikdo si je našel zaposlitev v kakšni od zna-
nih tovarn, na primer v Les Gradingu, Kopitarni, Lisci, Stillesu in drugih. 
V Stillesu je zaposlen tudi moj oče Vinko. Pravi, da je neverjetno, kako 
je pri mladih čedalje večje povpraševanje po službah v lesni industriji.
V neposredni bližini železniške postaje je tudi avtobusna postaja in 
izposojevalnica eko koles. Mini avtobusi vozijo redno krožno linijo 
znotraj mesta. Avtobusi so električni in tudi tukaj so svojo pomoč po-
nudile hidroelektrarne. Na postaji je tudi več električnih polnilnic za 
avtomobile na električni pogon. Čedalje več jih je, saj se ljudje zave-
dajo, kako so v zadnjih 50 letih oškodovali ne le sebe, temveč pred-
vsem naravo – naše bogastvo. V mestu se je organiziral tudi prevoz na 
poziv, tako imenovani taksiji. Sicer jih ni veliko, saj si ljudje veliko raje 
sposodijo eko kolesa. 
Nasproti železniški postaji je ogromna stavba. V njej so občinska upra-
va, upravna enota, geodetska pisarna, banka, pošta in še kaj. To je v 
bistvu tehnološki park, kjer najdeš vse na enem mestu. 
Končno se na peron pripelje težko pričakovani vlak. Vstopim in se pri-
sedem k starejši gospe. Videti je prijazna, saj me takoj ogovori. Zani-
ma jo, od kod prihajam in kam sem namenjena. Odgovorim ji, da se 
odpravljam v šolo v Novo mesto in da mi je žal, da v Sevnici ni srednje 
računalniške šole ali pa kakšne druge, saj je vožnja z vlakom res dolga. 
Rahlo se nasmehne in se zazre skozi okno. Po kratki tišini me pogleda 
in reče, da jo spominjam nanjo, ko je bila v mojih letih. Prav tako se 
je vozila z vlakom v Novo mesto, le da je bilo marsikaj drugače. Nato 
se zopet ozre skozi okno proti reki Savi, ki nas je ves čas spremljala. 
Opazila je mojo radovednost, zato je nadaljevala.
Slika 18: Do Sevnice vodi hitra cesta iz Brežic, nato pa se v Sevnici razcepi v dve smeri, in sicer 
proti Celju in Trebnjem. 
Razložila mi je, da so bili leta 2011 bregovi Save še čisto prazni. Mor-
da je bila tu in tam kakšna pot, ampak ni bila urejena. Naredili so jo 
sprehajalci sami in nenamerno, saj so bile to le potke sredi visoke rasti. 
Zdaj pa so vzdolž reke urejene poti, namenjene pešcem in kolesar-
jem. V samem mestu Sevnica so brežine terasasto urejene in služijo 
kot mestna plaža. Pove tudi, da ji je zelo všeč, ker so domača podjetja 
sama podala pobudo, da to uredijo. Z lesom, da smo še bolj povezani 
z naravo! Tu se zbirajo predvsem ljudje, ki živijo v blokovskih naseljih 
in si želijo stika z naravo, in tudi tisti, ki imajo svoje hišne ljubljenčke, 
da jih sprehodijo. Tja nemalokrat odpeljem tudi našega Bruna, saj tudi 
sama najdem družbo ostalih lastnikov psov, s katerimi smo postali že 
kar prijatelji. Psi pa se lahko sproščeno podijo in nikogar ne ogrožajo. 
Pove mi tudi, da je podjetje Les Grading d.o.o. eno največjih in najbolj 
dobičkonosnih podjetij, poleg hidroelektrarn. Tudi mladi se vedno bolj 
navdušujejo nad študijem lesarstva. V podjetjih veliko raje zaposlijo iz-
obražene ljudi, zato so mladi primorani študirati, s čimer se povečuje 
stopnja izobraženosti, ki je bila tu leta 2020 še zelo nizka. Mestni sve-
tniki se dogovarjajo, da bi srednjo šolo razširili in v njej odprli tudi od-
delek univerze, seveda lesne smeri. S tem bi tudi mladi ostajali doma 
in na šolanje ne bi hodili v Ljubljano. Gospa se zopet ozre skozi okno 
in pove, da so tu ljudje včasih skromno živeli in veliko tudi sami pride-
lali. Sedaj pa se v trgovinah dobi vse, ljudje nimajo časa za pridelavo, 
saj jim delavnik to onemogoča. Vendar ljudje vedo, da se pri domačih 
kmetih dobi najboljša ‹›roba››. Nekaj domačij je odprlo svojo obrt pri-
delave ekoloških pridelkov. V zameno za pridelke ne vzamejo plačila, 
temveč raje vidijo, da ljudje po svojih močeh pomagajo pri opravilih. 
Kar se tega tiče, ji je to dobro znano, saj je tudi sama morala opravljati 
dnino. Takrat je zaslužila kak cekin. Zanimalo me je, zakaj se gospa še 
vedno vozi z vlakom in zakaj ne gre raje z avtomobilom. Zopet se je 
nasmehnila in odgovorila, da je za vožnjo že prestara. Da pa se je vozila 
z avtomobilom in da ji je žal, da se ne more več, saj so ceste sedaj res 
dobro urejene in dobro pretočne. Obe sva se strinjali, da je to glavni 
razlog, da so se ljudje znova začeli vračati v Sevnico, saj je življenje tu 
cenejše kot v ostalih večjih mestih, mesto Sevnica in reka Sava s svojo 
ureditvijo pa prebivalcem nudita bistveno lepše življenje kot nekoč. 
Končno prispemo v Novo mesto. Z gospo se posloviva in odideva vsa-
ka v svojo stran. Prvi šolski dan mine pričakovano hitro, saj se urnik še 
ne izvaja v celoti. Zato se lahko hitreje odpravim domov, a si mislim: 
‹›Joj, spet ta vožnja!›› Ko prispem v Sevnico, spotoma poberem še Ma-
teja, ki je v podaljšanem bivanju. 
Ker sva tako zgodaj doma, se odločiva da presenetiva mamo, in pri-
praviva kosilo. Zelenjavo nabereva kar na vrtu za hišo. Zanj z veseljem 
skrbi oče, saj pravi, da je lastna pridelava zelenjave in sadja izjemno 
pomembna. Na splošno imajo ljudje, ki živijo v hišah, zelo urejene vr-
tove in si zelenjavo, kolikor se le da, pridelajo sami.
Končno najprej prispe oče in nedolgo zatem še vidno zadovoljna 
mama, saj je že vse pripravljeno za pojedino. Še vedno ne more poza-
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biti na čas, ko je za prevoz na delovno mesto porabila skoraj dve uri v 
eno smer. Danes tretja razvojna os povezuje Boštanj in Trebnje prek 
Mokronoga. V Trebnjem pa je bila avtocesta zgrajena leta 2010. To je 
res neprecenljivo.
Prijeten klepet za mizo prekine zvonjenje mobitela. Kliče prijateljica 
Sanja, ki me vabi k sebi, v Boštanj, saj je na obrežju Save organiziran 
piknik z živo glasbo. Seveda se strinjam, saj se že nekaj časa nisva vi-
deli. Odločim se, da bom šla kar s kolesom, saj je do Boštanja precej 
hoje. Vožnja je zelo prijetna, saj hitra cesta mimo Boštanja prevzame 
večji in težji del motornega prometa. 
S kolesom se spustim po klancu Prvomajske ulice, za tovarno Kopitar-
na zavijem desno in nadaljujem do Planinske ceste. Ves čas je urejena 
kolesarska pot. Nato nadaljujem po Planinski cesti in zavijem desno na 
Šmarsko cesto. Po njej nadaljujem, dokler se ne odcepim na cesto, ki 
vodi skozi Savo v Boštanj. Na drugi strani zagledam Sanjo, ki me že čaka. 
Skupaj se odpraviva na prizorišče dogajanja, vendar ugotoviva, da sva 
nekoliko prezgodnji in da se zabava še ni začela. Zato se odpraviva na 
sprehod po urejeni poti proti hidroelektrarni Boštanj. Ta elektrarna in 
elektrarna Blanca, ki se nahaja nekoliko nižje na reki Savi, imata za Sev-
nico edinstven pomen, saj se tako v Sevnici poleg lesnih virov izkori-
ščajo tudi vodni viri. Hkrati pa z uravnavanjem zapornic lahko urejajo 
pretok reke in preprečijo, da bi v primeru poplav mesto zalila voda. 
Ravno pred hidroelektrarno Boštanj zagledava sošolca Gorazda, ki se 
s kanujem vozi po Savi. Na nasprotnem bregu Save je namreč veslaški 
klub, kjer Gorazd že nekaj let trenira. Čoln si lahko izposodite tudi za 
rekreacijo in sprostitev. Gorazd naju opazi in nama ponudi prevoz s 
kanujem. Seveda se z veseljem vkrcava, saj je danes reka še prav po-
sebej mirna in primerna za veslanje. Omeniva mu, da se odpravljava 
na piknik, ki se bo odvijal v Boštanju, in ga povabiva zraven. Takoj pri-
voli in predlaga, da do tja odveslamo kar s kanujem. Končno se zasliši 
glasba, kar pomeni, da se je piknik tudi uradno začel. Čoln povlečemo 
na kopno in se odpravimo proti igrišču za odbojko. Prva tekma se je 
že začela na prizorišču pred odrom, kjer nastopa tudi znani sevniški 
raper Stanko, ki predstavlja svojo novo skladbo, posvečeno Sevnici:
‘Kot Kreslin potuje z Goričkega f Piran,
jaz pešačim iz Sevnice v Boštanj,
prečkam Savo čez sodobni most,
ki je trden kot skala, kamen, kost!
Opazim, da narejen je iz lesa,
in da h2o ne pride mu do živega.
Tam čez pa lepi bloki in industrijska cona,
travica pa, kot da je iz tapisona,
včasih tukaj čez se vila je kolona,
na čelu nje pa dva šleper kamiona.
Zdaj široka cesta ponos je tega mesta,
malo stran pa tretja os in priključek kot presta.
Tu je kraj za vse, ki življenje imate radi,
pa tudi če ne, sta tu hidropregradi.
Sodobni športni center in veliko parkirišče,
Sava pa nič več ni Slovenije stranišče.
Sredi Posavja ga žura deklica,
Imenujemo YO Sevnica!››
Zbralo se je že veliko ljudi, željnih zabave. Napolnili so se tudi lokali 
na obrežju Save, ki so izkoristili bližino reke tako, da so gostje lahko v 
neposredni bližini vode, kar pričara še posebej sproščeno vzdušje. Ti 
lokali so novejši, zgrajeni na ekološko varen način, ponujajo pa pestro 
izbiro kulinaričnih jedi. Od teh je najbolj znan lokal Evropa. V njem se 
zbirajo tako lokalni prebivalci kot tujci. 
Pozno je že. Prizorišče se je začelo prazniti in tudi mi pomislimo, da 
bi se počasi odpravili. Sanja predlaga, da bi odšli še na sevniški grad, 
saj je zvečer z gradu še posebej lep razgled na mesto. Gorazd ponudi 
prevoz z avtomobilom, tako da gremo lahko vsi skupaj. Kolo pa bom 
prišla v Boštanj iskat naslednji dan. 
Pripeljemo se na grad in res imamo srečo. Nebo je brez oblačka, tako 
da je noč jasna in polna zvezd, ki pa bi se bolje videle, če ne bi bilo 
toliko luči, ki ponoči osvetljujejo sevniški grad. Ta je še vedno glavna 
turistična točka v Sevnici. S svojo bogato zgodovino privlači ljudi iz 
cele Slovenije, poleg tega pa nudi razgled nad večjim delom Sevnice. 
Od tod se dobro vidi, da je Sevnica še vedno obdana z gozdom in 
neokrnjeno naravo, če izvzamemo tretjo prometno razvojno os, ki je 
terjala svoj davek pri poseki gozda. 
V prijetnem vzdušju prijateljev je ura kar prehitro minila, zato je čas, 
da se odpravimo domov. Gorazdu se zahvalim za prevoz do doma in 
se od obeh poslovim. 
Dan je prehitro minil, jutri pa novim dogodivščinam naproti. 
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Faza I (2012–2020):
Leta 2013 je bil za območje Sevnice in Boštanja izdelan občinski pro-
storski načrt za obdobje 2015 do 2030. Ta je bil v sredini leta 2014 
tudi uradno sprejet. Regionalna cesta Sevnica–Brežice je bila leta 
2015 obnovljena in tako omogoča lažjo in hitrejšo dostopnost do de-
lovnih mest. Ob tej cesti je bila locirana tudi električna polnilnica za 
avtomobile, saj so se takrat začeli množično pojavljati avtomobili na 
električni pogon, saj so ljudje postali bolj osveščeni glede narave in 
njene ohranjenosti.  
Istega leta, kot je potekala obnova regionalne ceste Sevnica–Brežice, 
je na novo začelo obratovati podjetje Les Grading d.o.o. Podjetje je 
odkupilo prostore propadlega podjetje Tanin in zagotovilo nove za-
poslitve velikemu številu občanov. V podjetju je bil velik delež zapo-
slenih z visoko izobrazbo. Tehnologija je napredovala in vedno več je 
dela, ki ga opravljajo računalniško vodeni roboti. 
Poleg podjetja Les Grading d.o.o. so znova začela delovati podjetja Ko-
pitarna, Lisca in Stilles, ki so bila v zelo slabem stanju. Recesija, ki je leta 
2008 zajela tudi našo državo, je močno načela vsa podjetja. To se je 
odražalo predvsem v brezposelnosti, saj je bilo leta 2012 brezposelnih 
že preko 100.000 ljudi. Podjetja v mestu Sevnica so leta 2016 znova 
začela zaposlovati delovno silo, kar je bila velika motivacija za domače 
prebivalstvo. Potreba po delovni sili je privabila tudi ljudi iz okoliških 
krajev. Posledično je bilo leta 2018 v naselju Sevnica, poleg športne 
Slika 19: Faza I (2012–2020)
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dvorane, zgrajenih šest stanovanjskih blokov s trgovino. Kot posledica 
novih delovnih mest in priseljevanja so bila predvidena še dodatna 
stanovanjska območja v naselju Sevnica, znotraj že poseljenega 
območja. Istočasno je bilo obnovljenih tudi nekaj trgovskih centrov v 
naselju Boštanj (zaradi večanje števila prebivalstva). 
Leta 2015 se je začelo izsekavanje gozda za potrebe izgradnje tre-
tje razvojne osi, in sicer avtoceste Celje–Krško. Projekt izsekavanja 
je prevzelo podjetje Les Grading d.o.o., ki je združilo svoje moči tudi 
z ostalimi podjetji. S pridobljenim lesom so osnovno šolo v Sevnici 
preoblikovali v ekološko šolo. Na poti do šole je bil zasajen tudi lipov 
drevored. Predvidena je bila tudi preureditev že obstoječega zdra-
vstvenega doma in lekarne. 
Znotraj naselja Sevnica so speljali kolesarske in peš poti, ki so povezo-
vale ključne točke v naselju in vodile do naselja Boštanj ter naprej do 
hidroelektrarne Boštanj. Uredili so tudi zeleni pas ob reki Savi ter kole-
sarske in peš poti. V naslednjih letih je bila predvidena izgradnja mostu 
čez reko Savo, in sicer na mestu, kjer se stikata cesti Trebnje–Sevnica in 
Brežice–Sevnica. Z mostom bi bila vzpostavljena krožna pot za kole-
sarje. Naselje Boštanj se v teh letih ni veliko razvilo, zgrajenih je bilo le 
nekaj enostanovanjskih stanovanjskih hiš. Kmetijske površine ob reki 
Savi pri hidroelektrarni Boštanj so se ohranile in ostale nepozidane. 
Faza II (2020–2030):
V letu 2020 se je najprej izvedla prenova zdravstvenega doma in le-
karne, ki jo je sofinanciralo podjetje Les Grading d.o.o. V letu 2021 je 
podjetje Kopitarna Sevnica povečala obseg svojih del in storitev, kar 
je bila podlaga za odprtje 150 novih delovnih mest. V 2022 so se zače-
la dela na avtocesti Celje–Krško (3. razvojna os). 
Občinski podrobni prostorski načrt je bil izdelan leta 2023 in je bil 
konec istega leta tudi uradno potrjen. Takoj po sprejetju občinskega 
podrobnega prostorskega načrta so se začela pripravljalna dela za 
ureditev terasastih brežin (mestna plaža) ter krožne kolesarske poti na 
Slika 20: Shema 
stanja leta 2040
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3
obeh bregovih reke Save. V sklopu kolesarske poti je bila v neposredni 
bližini železniške postaje odprta tudi izposojevalnica koles. Leta 2024 
je bil posodobljen bencinski servis v središču mesta Sevnica. Nova pri-
dobitev bencinskega servisa je bila tudi električna polnilnica.
V začetku leta 2025 je potekala izgradnja hitre ceste Trebnje–Sevnica 
in dveh mostov, in sicer mostu čez reko Savo na cesti Trebnje–Sevnica 
ter mostu na območju naselja Log. Cesta Sevnica–Brežice se je v teh 
letih preuredila v hitro cesto, ki je proti koncu leta 2027 že dobivala 
obrise svoje končne podobe. V istem letu se je končala tudi gradnja 
zgoraj omenjenih mostov čez reko Savo. Iz izkušenj iz preteklih let so 
prostorski načrtovalci dognali, da bi bilo smotrno začeti z izgradnjo 
novih stanovanjskih zgradb. V ta namen je bila v začetku leta 2029 že 
pripravljena projektna dokumentacija za izgradnjo dveh stanovanj-
skih blokov v stanovanjskem območju naselja Sevnica. Leta 2030 je 
bilo zgrajeno približno 80 % hitre ceste Celje–Krško. Slovesno odprtje 
je bilo predvideno v letu 2032. 
Tudi konec leta 2030 je Boštanj še vedno ohranjal svojo osnovno po-
dobo, ki z izjemo nekaj enodružinskih hiš in dveh manjših stanovanj-
skih kompleksov vrstnih hišk zapolnjujejo vrzeli znotraj že poseljenega 
območja.
Faza III (2030–2040):
To desetletje je zaznamovalo konec gradnje osrednjega dela 3. ra-
zvojne osi, ki poteka neposredno mimo Sevnice in ima zato za tisto 
območje pomembno vlogo. Slavnostna otvoritev je bila leta 2032. 
Slika 21: Faza II (2020–2030)
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Kraj je dobil novo podobo tudi na območju z novo cesto. Pomičnih 
delovišč ni bilo več, tudi hiše so zelo lepo urejene, bodisi nove ali pa 
obnovljene. Skoraj vsaka hiša ima v bližini vrtiček ali pa se vrtiček na-
haja za hišo. Poskrbljeno je torej predvsem za sezonsko zelenjavo. Do 
leta 2032 sta bili dokončani dve stanovanjski zgradbi. Razširitev re-
kreacijske ponudbe je omogočil nov veslaški center neposredno ob 
HE Boštanj. Zgrajen je bil leta 2034. Privablja tako mlajše kot starejše, 
privlačen pa je tudi za zunanje obiskovalce. Ponuja veliko športnih 
dogodkov, ki so jih deležni tudi tujci. Urejene brežine Save, kolesarske 
in peš poti so podjetniki še obogatili z manjšimi lokali na obrežju reke. 
Ti se zlivajo z okoljem in s pestro ponudbo privabljajo goste v prijeten 
ambient.
Leta 2036 so ob Športnorekreacijskem centru Sevnica zgradili pokriti 
bazen. Celotno prečrpavanje in fi ltriranje vode iz reke Save za potre-
be bazena se izvaja v sklopu HE Boštanj. Z letom 2039 pa je končno 
podobo dobil tudi Tehnološki park Sevnica. Na enem mestu se lahko 
opravi več opravkov v krajšem času. V novem objektu so našli nove 
prostore občinska uprava, upravna enota, pošta, banka, notar, odve-
tniška pisarna ipd. Vredno je omeniti tudi Grad Sevnica, ki z rednim 
vzdrževanjem in manjšimi dopolnitvami omogoča, da je obisk nepo-
zaben. Ker mesto pogosto obiščejo tudi tujci, se je leta 2038 mestna 
občina odločila za uvedbo prevoza na poziv ali t. i. taksi. Vozila so loci-
rana tik ob glavni avtobusni postaji, kjer je izhodiščna točka. Potreba 
ni tako velika, ponudba pa je pestrejša. Leto 2040 pa prinaša nove 
projekte, ki bodo izboljšali izgled avtobusne in železniške postaje.
Slika 22: Faza III (2030–2040)
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1. SCENARIJ: ZMERNI OPTIMIZEM
Sedim na klopci na hribu, do katerega vodi urejena rekreacijska steza. 
Pogled seže nad celotno Sevnico in Boštanjem. Ob opazovanju mesta 
me moti le hrup strojev, ki zaključujejo urejanje 3. razvojne osi in do-
vozov, vendar jih zlahka preslišim. Pravkar v daljavi slišim zvok potni-
škega vlaka, ki se približuje mestu. Za opazovanje tega urejenega ze-
lenega mesta imam še 15 minut časa, nato pa sledi spust v dolino, kjer 
se dobimo s prijatelji na pokušini lokalnih vin, ki so zbrani v muzeju ...
Končno lahko rečem, da je pogled na (skoraj) urejeno občino in oko-
lico paša za oči, saj je urejanje infrastrukture potekalo izmenično ce-
lih 30 let. Urejanje mesta se je začelo z novim prostorskim planom, 
ki je predvideval umestitev obvozne prometnice, imenovane tudi 3. 
razvojna os. Po nekaj vročih razpravah smo končno dosegli sporazum 
o začetku gradnje. Težava je bila namreč v poteku trase, ki smo jo na 
koncu umestili nekoliko vstran od samega središča mesta. To je bil za 
občino velikanski korak in ena najpomembnejših strateških odločitev 
v zadnjih 30 letih. Z izboljšano dostopnostjo in mobilnostjo smo re-
šili veliko težav. Koliko dnevnih migrantov je sedaj boljše volje zaradi 
zmanjšane vsakodnevne gneče in hitrejšega dostopa do večjih me-
stnih vpadnic, lahko samo ugibamo – dejstvo je eno: odločitev je bila 
prava, navkljub težavnosti in dolgotrajnemu urejanju tega projekta. 
Ko dokončno zaključijo z vpadnicami v Sevnico in Boštanj, se bomo 
zagotovo laže odpravili na pot in predvsem bolj strpno.
Ko je temu sledila še prenova železniške povezave do Brežic, je bil 
prvi sklop ureditve prometne infrastrukture urejen. Tovorni promet 
so usmerili na železnico, kar je pripomoglo k čistejšemu ozračju me-
sta in razbremenitvi cest. Ni lepšega, kot opazovati vlak, na katerem 
je naložen skoraj celoten tovor, ki je nedavno tega znatno bremenil 
našo glavno cesto in tako ogrožal mladino, ki je morala pešačiti po tej 
(ne)šolski poti.
Sevnica je pridobila lepšo podobo z zelenimi zasaditvami, ki skrbijo 
za čistejši zrak in privlačnejše okolje. Zelo sta mi všeč zasaditev in ze-
lena promenada ob glavni cesti, ki vodi v mesto. S tem so industrijsko 
območje in železniško postajo ločili z urejenimi zelenimi pasovi, ki 
prekrijejo pogled na industrijski del mesta. Samo mesto je zelo dobro 
povezano s Savo, saj do nje vodijo pešpoti, ki so namenjene obisko-
valcem in prebivalcem mesta. Te poti so Savo približale ljudem. Naj 
omenim, da se je začel turizem razvijati tudi v dolini, saj je prepoznav-
nost Sevnice kot športnega, turističnega in hkrati industrijskega me-
sta pripomogla k večjemu ugledu tega koščka naše domovine. 
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Navdušen sem nad novimi rekreacijskimi površinami, ki se vijejo čez 
celotno dolino. Mladim omogočajo aktivno izkoriščanje prostega 
časa, opažam tudi veliko starejših občanov, saj  smo dobili tudi no-
vozgrajeni dom za starejše občane, in dobre povezave z stezo, ki vodi 
okoli Sevnice in Boštanja. Končno smo dočakali tudi urejene prehode 
čez industrijsko območje (tudi čez železnico), za kar so najbolj hva-
ležni občani v centru mesta in tisti, ki veliko uporabljajo pešpoti, za 
dostop in izhod iz mestnega središča. 
Pravkar sem opazil tekače, ki se v vse večjem številu podajajo na stezo, 
ki se vije ob Savi in nato preko čudovito prenovljenega mosta Modre 
frankinje na boštanjsko stran. Steza se med ulicami povzpne do roba 
gozda, od koder je čudovit razgled. Najbrž so se jim uresničile želje, ko 
so končno zgradili in obnovili steze, ki se uporabljajo za športne aktiv-
nosti. Sedaj lahko le upamo, da se bo ugodila želja športnega društva 
Sevniški junci o organizaciji javne tekaške prireditve Tek ob Savi, ki bo 
zagotovo med najzanimivejšimi teki v Sloveniji. Tudi sam se ga bom 
zagotovo udeležil. Po končanem teku so organizatorji obljubili še po-
gostitev v hladni senci Gradu Sevnica.
Najbolj sem ponosen na vnovično oživitev industrijske infrastrukture, 
ki je še vedno v središču mesta. Morda je bila ravno cestna povezava 
vzrok, da se je v zadnjih letih našlo kar nekaj novih (in starih) inve-
stitorjev, ki so načrtno preoblikovali industrijsko območje – ki sedaj 
predstavlja eno glavnih prepoznavnih značilnosti mesta. Zahvala 
gre tudi študentom arhitekture, ki so preoblikovali obstoječe in nove 
objekte, da so se tako neopazno zlili z okolico. Če samo pomislim na 
stanje pred posegom ... propadajoče hale in neurejena okolica, za ka-
tere toliko časa nismo našli nobene prave rešitve. 
Omeniti velja našo zavzetost za okolje in predelavo odsluženih do-
brin. Primer dobre prakse je naš regijski center za ločeno zbiranje 
odpadkov, ki je bil na naše veliko olajšanje zgrajen iz evropskih sred-
stev za urejanje okoljske politike. Še dobro, da so ga umestili zunaj 
mestnega okolja, v neposredno bližino 3. razvojne osi. Na ta način 
ne moti prebivalcev in predstavlja trajnostno rešitev za ravnanje z 
odpadki. Brez dvoma gre za unikaten objekt, ki s svojo sodobno za-
snovo predstavlja napredek pri delu z odpadki. Predelujejo vse vrste 
odpadkov in skrbijo za njihovo reciklažo. Veseli me njihov pristop k 
osveščanju in izobraževanju mladih, saj aktivno sodelujejo z osnovno 
in poklicno srednjo lesno šolo v Sevnici, zadnje čase pa imajo veliko 
obiskov tudi iz ostalih delov Slovenije. 
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Sin, ki ravno končuje program srednje lesne šole, me je povsem navdu-
šil nad njihovim poukom. Dijaki so namreč ogromno znanja pridobili s 
pomočjo raziskav v naših gozdovih, seveda pa so svoje znanje ves čas 
nadgrajevali tudi s šolskimi izmenjavami, ekskurzijami in tekmovanji v 
tujini. Vsekakor je k sodelovanju s tujino doprinesla tudi obnova sre-
dnje šole in izgradnja laboratorija, saj se le tako naši srednješolci lahko 
kosajo z vrstniki iz tujine. Zelo me veseli tudi to, da je v Sevnici dovolj 
prostih mest za naše najmlajše, tako v vrtcu kot v osnovni šoli. 
Pravkar sem dobil klic: odpraviti se moram na tržnico, kjer moram ku-
piti zelenjavo in sadje. Tokrat se ne bom odpravil v trgovski center, 
ampak na tržnico v Boštanj, kjer lokalni kmetje in pridelovalci trikrat 
na teden ponujajo svoje izdelke. V tem času, ko imamo v trgovinah 
toliko zelenjave in sadja sumljivega porekla, je naša tržnica pravi raj. 
Ker je danes sobota, bodo morda prisotni tudi ribiči in mesarji z do-
mačimi izdelki. 
Razmišljam, da bi se ta konec tedna odpravil v naš kmetijsko-obr-
tni center, kjer tokrat gostujejo društva podeželskih žena iz celotne 
Slovenije. Vem, da se bodo mize šibile od vseh domačih dobrot, po 
katerih slovijo. Zanima me tudi, kako so dokončali projekt premika 
in obnove kozolcev. Projekt je predvideval premik kozolcev na eno 
parcelo, prenovo dotrajanih delov in njihovo ureditev, da zadostijo 
kriterijem spomeniškega varstva. 
Z družino se večkrat odpravimo v restavracijo na gradu. Poleg privlač-
nega ambienta, dobre žive glasbe in ustrežljivega osebja imajo odlič-
no ponudbo jedi. Prejšnji teden sva se z lastnikom zapletla v pogovor 
in dejal mi je, da imajo gostje že od samega odprtja restavracije najra-
je lokalne specialitete, ki so preverjeno pregrešno dobre. Veliko dela 
imajo tudi z zaključenimi družbami, saj je grad z okolico kot nalašč za 
praznovanje rojstnih dni in raznih službenih zabav. Za letošnje pra-
znovanje novega leta pričakujejo veliko ljudi, saj praznujejo okroglo 
obletnico prvega odprtja kuhinje.
Počasi bo čas, da se odpravim domov. Upam, da so za danes že kon-
čali z vzdrževalnimi deli na hidroelektrarni na Savi, da ne bo zvečer 
spet izpad električne energije. Najnovejše posodobitve so pač nujne, 
lahko pa smo hvaležni, da vso potrebno energijo pridobivamo s po-
močjo reke Save.   
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FAZA 1 – OBDOBJE 2010–2020
V prvi fazi se je uredil celoten obvodni prostor reke Save. Od izgradnje 
hidroelektrarn dalje so ostale neurejene brežine, ki so kar klicale k uredi-
tvi. Zasadili so jih s topolovim drevoredom, makadamsko pot pa opre-
mili s klopcami in koši za smeti. Postavljene so učne table o obvodni 
favni in flori. Podobno so uredili tudi glavno cesto, ki vodi v mesto. Na 
celotnem območju občine so zgledno urejene pešpoti in kolesarska 
steza. Tako je poskrbljeno za varnost vseh udeležencev v prometu. Na 
območju reke Save poteka krožna pot, namenjena rekreaciji. Trim steza 
je zgledno urejena, poskrbljeno pa je tudi za kolesarje. V Boštanju so se 
zasadile pešpoti med stanovanjskim in industrijskim območjem.
Prenovljeni most čez Savo, ki povezuje Boštanj s Sevnico, so poime-
novali po lokalni vinski trti – most Modre frankinje. Most je prenovljen 
in predstavlja varen način prečkanja vsem udeležencem v cestnem 
prometu. 
V občini Sevnica dajejo velik poudarek izobraževanju. Za obnovo 
srednje lesarske šole so pridobili evropska sredstva, izgradnjo labo-
ratorija, ki služi tako šolskim kot gospodarskim potrebam, pa so so-
financirali domači podjetniki. Pokazalo se je, da se trend zaposlitve 
zadnjih 30 let nagiba v prid domače občine, saj se mladi zaposlujejo v 
lokalnem gospodarstvu, verjetno prav po zaslugi visoko kvalitetnega 
srednjega šolstva, ki uspešno združuje teorijo s prakso.
V središču Sevnice se je v začetku 21. stoletja že kazal problem zaradi 
neekonomične rabe prostora tudi na področju centralnih dejavnosti. 
Prostorsko ureditev je prehitel čas in dejanski izgled ni bil nikomur 
v ponos. Tako so kljub velikim nesoglasjem le uspeli porušiti nekaj 
stavb in prenesti sedeže centralnih dejavnosti na elitno lokacijo v sre-
dišče mesta, kjer je na novo postavljen osrednji trg. Sredstva so črpali 
iz evropskih skladov. 
Ob stari cesti, ki je povezovala Krško s Celjem, se je trgovskim komple-
SEVNICA 2040
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ksom pridružila tržnica. Tu so prišli na svoj račun tako lokalni kmetje, 
ki prodajajo svoje izdelke, kot tudi Boštanjčani in Sevničani, ki z vese-
ljem kupijo doma pridelano hrano. Tržnica je združena s kmetijsko-
-rokodelskim centrom, kjer so našla svoj prostor različna društva in 
domači obrtniki. Različne razstave, sejmi in še mnogo prireditev po-
skrbi za pester utrip kraja. Zemljišče, kjer ta kompleks stoji, se nahaja 
na zelenih površinah med cesto in polji. Sprva so tu želeli postaviti še 
eno industrijsko cono, a se je občinski svet strinjal s predlogom, da 
se industrija združi in intenzivira na že obstoječih površinah, ki jih ni 
malo, in da se je ne širi. 
Na območju bivše Kopitarne se je zgradil Dom starejših Posavje. Če-
prav so dom za starejše že imeli v središču Sevnice, je bila potreba 
po novih kapacitetah velika. Varovanci prihajajo iz širšega posavskega 
območja. V domu deluje dnevni center, kjer se izvajajo delavnice, pri 
katerih sodelujejo otroci in mladi. Gre za medgeneracijski center, ki je 
primer dobre prakse na tem področju in je tudi prejemnik različnih 
priznanj. V domu deluje terenska ekipa, ki dnevno po domovih obi-
skujejo starejše, bolne in osamljene.
Pred 30 leti so bila velik problem nesoglasja pri zaščiti kozolcev kot 
kulturnih spomenikov. Zaradi napredkov v kmetijstvu kozolci že dol-
go časa ne služijo več svojemu prvotnemu namenu. Neprimerno 
je bilo, ko so jih začeli izkoriščati v povsem komercialne namene in 
prepuščati zobu časa. Nato je bila podana pobuda, da se jih prestavi 
na parcelo poleg tržnice, kjer bodo služili izključno kot kulturni spo-
menik, brez reklamnih napisov in ostalega, kar ne sodi zraven. Kozol-
ce so obnovili in uspešno prestavili. Sedaj lepo dopolnjujejo veduto 
Boštanja.
Sevniški grad, uspešno prenovljen, opremljen z izbranim stilskim po-
hištvom, je končno postal bogatejši za restavracijo. Dolgo časa se je 
o tem govorilo, a ni bilo investitorja, saj so menili, da so v grad vložili 
že dovolj sredstev. Toda za kulinarične užitke ni nikoli prepozno. Re-
stavracija nudi izbrane specialitete, grajska kuhinja pa obratuje med 
vikendi in prazniki, ko je več obiskovalcev. Gostijo različne dogodke, 
poroke, praznovanja … Grajska vinska klet je vsekakor dobra dopolni-
tev grajske ponudbe. Verjetno je tudi zato restavracija zelo obiskana.
Slika 23: Faza I (2010–2020)
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2. SCENARIJ: USPELO NAM JE! FGG
FAZA 2 – OBDOBJE 2020–2030
Bil je že skrajni čas, da je država nekaj storila na področju železniške 
povezave. Tako je Sevnica pred kratkim dobila novo povezavo do Bre-
žic. S pomočjo evropskih, državnih in občinskih sredstev se je končno 
zgradila sodobna avtobusna in železniška postaja. Poleg prodaje vo-
zovnic je v objektu tudi možnost cenovno ugodnega prenočevanja za 
dnevne turiste, ki se sem pripeljejo z avtobusom ali vlakom. V objektu 
so tudi številne okrepčevalnice, manjši lokali in sanitarni prostor.  Na 
javni potniški promet ni treba čakati pod milim nebom, saj je bil tako 
na strani avtobusnega postajališča kot tudi na strani postajališča za 
vlak zgrajen velik nadstrešek. Na tem nadstrešku se nahajajo kolektor-
ji, ki celotno postajo preskrbujejo z električno energijo.
V okviru prenove železnice ter avtobusne in železniške postaje so po-
skrbeli tudi za prehod čez železniške tire, ki ga prej ni bilo. To so nare-
dili z izgradnjo peronov. Med peroni je za varen prehod poskrbljeno s 
semaforizacijo. Tako so se izognili velikemu strošku, izgradnji podze-
mnega prehoda, ki bi na območju železniške postaje zaradi večjega 
števila tirov terjal večjo dolžino in posledično večje stroške.
Po ureditvi železnice ter avtobusne in železniške postaje so zaradi 
načrtovanja sanacije industrijskega območja poskrbeli za zeleni pas 
med temi območji. To so naredili z zasaditvijo visokih cipres, kar je 
ustvarilo nekakšno naravno pregradno in zaščito avtobusne in 
železniške postaje pred prahom in hrupom tovornjakov med sanacijo 
industrijskega območja. Kasneje se je izkazalo, da je bila ideja o zasa-
ditvi dobra, in so jo obdržali tudi po ureditvi industrijskega območja.
Po končani gospodarski krizi je industrija doživela razcvet. Zato so se vo-
dilni v podjetjih dogovorili, da bodo enotno sanirali industrijsko obmo-
čje in industrijsko cono naredili okolju in prebivalcem prijaznejšo in bolj 
urejeno. Odločili so se, da bodo objekti posamezne industrije v največ 
dveh pastelnih barvah in da ne bodo preveč izstopali. Starejše objekte 
so porušili in jih nadomestili s sodobnejšimi halami. Nekatere objekte 
jim je uspelo z obnovo izboljšati v taki meri, da niso več motili okolice.
V industrijski coni so se preuredile ceste za potrebe tovornega prome-
ta, ki je bil speljan neposredno vanjo. Tako so tovorni promet izločili iz 
centra mesta. Seveda pa se je tovornemu prometu omogočila krožna 
cesta, ki omogoča normalen pretok skozi industrijsko cono.
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Slika 24: Faza II (2020–2030)
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Vsako panogo industrije se je ločilo z zelenim pasom ter pešpotmi, ki 
povezujejo center mesta z Savo. Tako si lahko sprehajalci na zelenicah 
med industrijskimi objekti spočijejo oči na sezonskem cvetju, ki ga 
industrije financirajo kar same.
FAZA 3 – OBDOBJE 2030–2040
Po končani posodobitvi železniške povezave med mesti Krško–Sev-
nica–Radeče je zaradi dotrajanosti in zastarelosti železniški promet 
znova zaživel. Kot so dejali pri Slovenskih železnicah, na progi ni bilo 
veliko potniškega prometa, prav tako je bil majhen obseg tovornega 
prometa. Sedaj je proga sodobno urejena, namenjena zlasti večjemu 
tovornemu prometu, ki je prej izredno bremenil glavno cesto preko 
Sevnice. Eden od glavnih namenov projekta je bil zagotoviti varnost 
za potnike in druge udeležence v železniškem prometu ter vzpostaviti 
tovorni promet do Krškega in povečanje prepustnosti proge. Projekt 
je vseboval dve fazi. Prva je vključevala obnovo tira med omenjenimi 
mesti v skupni dolžini 32 kilometrov, opremo vmesnih postaj s signal-
no-varnostnimi napravami, gradnjo peronov, dostopov in parkirišč 
ter urejanje nivojskih prehodov. V drugi fazi pa so urejali postajališče 
in objekt za raztovarjanje tovora v industrijski coni v Sevnici. Zgradili 
so sodoben objekt, kjer lahko enostavno in hitro upravljajo raznovr-
stne tovore (predvsem gre za les).
Poleg že urejenih kolesarskih stez in pešpoti v Sevnici in Boštanju 
so naknadno uredili še 10 kilometrov prog za rekreacijo in kolesar-
jenje. Poimenovali so jih Sevniška trim steza, ki se vije po celotnem 
območju Sevnice nad samim mestom, nato pa preko mostu poteka 
na boštanjsko stran, kjer se povzpne do gozdne meje in se nato zopet 
spusti do reke Save. Pot je na začetku deloma asfaltirana, nato pa se 
nadaljuje kot makadamska utrjena steza. Približno na vsaka 2 kilome-
tra so postavljeni koši za smeti in klopce na mestih, kjer je prijeten 
razgled na celotno občino. Je pravi rekreacijski raj za sprehajalce in 
športne rekreativce. 
V občini so leta 2035 začeli z evropskim projektom Think green – plant 
trees, s skupnim proračunom 500.000 evrov, na katerega so se uspe-
šno prijavili skupaj s srednjo lesarsko šolo, ki sodeluje tudi pri izvaja-
nju projekta. Vsako leto posadijo preko 100 različnih vrst avtohtonih 
dreves in ostalega zelenja, ki krasi občinske zelenice, parke in ostalo 
Slika 25: Faza III (2030–2040)
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urejeno okolico. Projekt je v celoti zaživel tudi v širši okolici Sevnice, 
ima pa tudi veliko podporo občanov.
Regijski center za ločeno zbiranje odpadkov je bil zgrajen s pomočjo 
evropskih sredstev. Celoten znesek investicije je znašal več kot 10 mi-
lijonov evrov. V okviru tega postopka se je pridobilo sredstva za na-
kup zemljišč ter izgradnjo vseh objektov in infrastrukture. Razlog, da 
se je center zgradil v neposredni bližini 3. razvojne osi, je v tem, da je 
tako omogočen lažji dostop kontejnerskim vozilom, hkrati pa s svojim 
hrupom ne moti bližnjih prebivalcev. 
Po določitvi lokacije centra se je začelo z izgradnjo objektov, kot so 
kompostarna, sortirnica, obrat za demontažo kosovnih odpadkov, 
tehtnice, različni bazeni, upravni objekt, parkirišča in dostopne ceste 
in poti. Gradnja se je začela sredi leta 2034 in zaključila v prvi polovici 
leta 2039.
Tretja razvojna os pomeni boljšo povezavo in komunikacijo, omogoča 
lažje in hitrejše potovanje prebivalcem, turistom in tovornemu prome-
tu. O projektu se je govorilo že pred več desetletji, vendar se je odlo-
čilni korak naredil šele 20 let nazaj. Takrat so bili sprejeti in podpisani 
vsi potrebni dokumenti in izgradnja se je lahko začela. Zaradi terena in 
nekaterih drugih težav se je zaključila dvajset let po začetku gradnje. 
Slavnostni prerez traku bo naslednje poletje. Do sedaj se je zgradilo več 
kilometrov cest, dovoznih poti in spremljevalnih objektov. Trasa tretje 
razvojne osi poteka po obrobju Boštanja, dovolj stran od jedra, kar je 
posledica sodelovanja z lokalnimi oblastmi, ki so želele v naselje pripe-
ljati nove potenciale, hkrati pa ohraniti pristnost in mirnost kraja. 
Slika 26: Sevnica 2012 (foto: J. P. Grom)
Slika 27: Boštanj 2002 (foto: A. Fikfak)
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V spremstvu snežink se je v Sevnico vrnila zima. Sama spokojna be-
lina, kamor koli je segel pogled. Babica je v svojem naslanjaču pletla 
šal, vnukinja pa je zdolgočaseno jedla domač kompot, zrla skozi okno 
in opazovala ples snežink. »Babi, kdaj mi boš končno povedala, kako 
si spoznala dedka? Pa ne reci spet, da je ta zgodba predolga. Prosim, 
prosim, prosim.« Babica je zavzdihnila, v potrditev prikimala in odgo-
vorila: »Mislim, da je današnji dan kot nalašč za obuditev starih, zapra-
šenih spominov. Prinesi mi, prosim, tisti debeli rjavi album.« 
Vnukinja je prinesla album, se udobno namestila in zastrigla z ušesi. 
»Ana, se še spomniš tete Marije iz Zagreba?« »Marija, ki obuje le čevlje 
iz Kopitarne?« »Tako je. Bilo je leta 1983 in bil je ravno takšen dan, kot 
danes. Sneg je pobelil Sevnico, upočasnil življenje, iz dimnikov se je 
sivo kadilo, ljudje pa so se raje greli med štirimi stenami. Oče me je 
poslal na železniško postajo počakati sestro Marjeto, ki se je vračala iz 
Zagreba.« »Kaj pa je počela v Zagrebu?« je bila radovedna Ana. »Se-
stra je nesla teti Mariji nove čevlje za zimo iz Kopitarne. Oče in mama 
sta bila oba tam zaposlena in sta vso družino oskrbovala z obutvijo. 
V tistih letih je šlo Kopitarni zelo dobro. Z leti so proizvodni program 
kopit posodobili z vrhunskim znanjem in tehnologijo ter razširili po-
nudbo.« »Babi, zakaj pa ti nisi delala v Kopitarni?« »Jaz pa sem se šolala 
za šiviljo, nato pa sem dobila delo v Lisci. Podjetje je začelo kot majh-
na obrtna delavnica, kasneje pa se je specializiralo v perilu in se hitro 
razvijalo, prav zaradi izvirnosti programa proizvodnje, specializacije in 
kakovosti. Prave dame še danes nosijo perilo Lisca. Tako da je sestra 
kmalu zatem nosila teti v Zagreb poleg čevljev iz Kopitarne tudi spo-
dnje perilo iz Lisce. 
Mi je bilo pa zelo težko, ko so leta 2020 iz Kopitarne sporočili, da se 
proizvodnja seli na Kitajsko. Veliko znancev je izgubilo zaposlitev. Na 
srečo pa je v kompleksu videl potencial spa center in ga lepo preo-
blikoval. Vplival je na povečanje turizma in zaposlili so še več ljudi 
različnih profilov in izobrazbe. A naj se vrnem k sestri, ki sem jo čaka-
la na železniški postaji. Tam je že stal vlak iz smeri Ljubljana, ki so ga 
popravljali, prav tako pa je zaradi snežnega viharja imel zamudo tudi 
vlak iz Zagreba. Bila sem premražena in slabe volje, kar se je spreme-
nilo v hipu, ko je do mene pristopil visok razmršen fant, me razigrano 
pozdravil in začel pogovor. Oh, to še niso bili časi internetnih romanc, 
temveč ljubezni na prvi pogled. Povedal mi je, da potuje s trebuhom 
za kruhom in da gre v Zagreb iskat zaposlitev v lesarstvu. Navihano 
pa je dodal, da so njegovi načrti fleksibilni, in vprašal, če v naši Sevnici 
kdo pošteno plača za pridne roke. Takoj sem vzkliknila glasen »da« 
in mu pokazala na halo podjetja Stilles. Podjetju takrat še ni šlo tako 
dobro kot danes, šele v devetdesetih, ko so se preusmerili na zahodni 
trg, se je stanje izboljšalo, v zadnjih dvajsetih letih pa izdelujejo pohi-
štvo le še po naročilu, opremljajo luksuzne hotele, pisarne in domove 
slavnih, uspešnih in predvsem bogatih ljudi. Vidiš, Ana, na teh slikah, 
kako so bile na pogled grde te tovarne. Vesela sem, da imajo danes 
prijazno podobo, uporabljajo zeleno energijo in skrbijo za družbeno 
korist. 
Poleg tovarn, ki so zrasle na območju nekdanjih industrijskih in obr-
tnih con, je v Boštanju našel svoje mesto tudi visoko tehnološki ra-
zvojni center s področja predelave in uporabe lesa in lesnih izdelkov, 
kjer je tvoj dedek dobil veliko novega znanja, ki ga je potreboval pri 
svojem delu. Sama sem se našla predvsem na področju izobraževanja 
tekstilstva in šivanja, potem pa je ob proizvodni hali Lisca zrasel center 
krojaštva in šiviljstva, ki ga svet mode zelo ceni. Zaradi teh inovativnih 
idej, ki prihajajo iz tega centra, tudi po moji zaslugi, saj sem bila ena 
vodilnih, je Lisca s svojimi izdelki v svetu mode zelo priznana in iskana 
blagovna znamka. To delo sedaj nadaljujejo mladi strokovnjaki iz vse 
Slovenije, ki se hodijo v center izobraževat in izpopolnjevat. Poglej, 
Ana, na tem mestu pa je danes najsodobnejši dom starejših občanov, 
ki je zrastel ob prejšnjem, starem in je umeščen poleg zdravstvene-
ga doma, ki nudi vso zdravstveno in negovalno oskrbo, v bližini pa 
so tudi vse ostale storitve, ki jih potrebujem (pošta, banka, trgovina, 
občinska uprava, bar z restavracijo, sodobna železniška postaja …). 
No, sedaj, ko sem že v letih, tudi sama razmišljam o selitvi k njim. Veš, 
v moji mladosti v Sevnici ni bilo ne trgovin in ne izobraževalnih cen-
trov, kar pa se je kasneje, z razvojem industrije, spremenilo. V Boštanju 
so zrasli kar trije trgovski centri in obrat polnilnice vode, ki so z novo 
miniželeznico postali hitro dosegljivi in dostopni, saj v samem sta-
rem delu mesta Sevnica ni bilo možnosti za umestitev teh ogromnih 
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centrov. Spomnim se, da so nekoč, mislim da leta 2011, študentje iz 
Ljubljane delali anketo, kaj tukajšnji prebivalci najbolj pogrešajo. Od-
govorila sem jim, da nove zaposlitve in nove tovarne, šolstvo ali kaj 
podobnega. Torej, kot vidiš, je sedaj Sevnica prepoznaven kraj v Slo-
veniji, iz katerega izhaja kar nekaj strokovnjakov s področij lesarstva 
in tekstilstva. 
Nove prostore je dobila tudi občinska uprava in vse lokalne javne 
službe, ki so sedaj locirane v eni stavbi na enem mestu v samem cen-
tru Sevnica ob železniški postaji. To prebivalcem omogoča kakovo-
stne storitve in predvsem prihranek na času. Kot se spominjam, je bilo 
to v letih od 2010 do 2020 zelo neurejeno in nefunkcionalno, saj če 
sem hotela urediti podaljšanje vozniškega dovoljenja in oddati vlogo 
za vrtec za tvojo mamico, sem morala obiskati kar dve lokaciji. Poleg 
tega je v kraj prišla tudi hitra širokopasovna povezava s svetom, ki pre-
bivalcem omogoča veliko storitev tudi preko spleta. Kot dekle sem s 
tvojim dedkom rada obiskovala tudi kino in različne kulturne priredi-
tve, ki pa se je s širitvijo Boštanja preselil v enega izmed trgovskih cen-
trov in s svojo sodobno opremljenostjo in programom privablja ljudi 
od blizu in daleč. Predlagam, da naslednjo soboto popoldan odideva 
na mini vlakec in se odpeljeva gledat predstavo ali pa se odpeljiva na 
Lisco, kjer organizirajo smučarski tečaj v novem smučarskem centru, 
ki tako v zimskem kot v letnem času omogoča trening in sprostitev 
vrhunskih smučarjev.« »Ja, babi!« Ana je bila navdušena nad babičini-
mi idejami. »Danes dopoldan pa bi me lahko odpeljala na eko tržni-
co po sveže sadje, kaj praviš, babi?« »Prima ideja, moram ti povedati, 
da v moji mladosti nismo bili tako osveščeni glede prehranjevanja. 
Resda je bilo v okolici ogromno kmetov, a so kmetovanje opustili in 
zemljišča uporabili za pozidavo in širitev naselja. Poglej te fotografi-
je! V teh letih se je ogromno spremenilo. Nekaj okoliških kmetov, ki 
kmetovanja niso opustili, se je specializiralo za proizvodnjo bio vrtnin 
in poljščin, ki jih sedaj ponujajo na eko tržnici v samem centru mesta 
Sevnica.« Ana je prekinila babico: »Joj, babi, klepetulja, kaj se je zgo-
dilo potem s fantom, ki si ga spoznala na železniški?« »Aja, saj res! Kot 
sem že rekla, ves ta čas me je na železniški postaji zabaval tisti novi 
znanec. Imel je temne lase, igrive rjave oči in bil je zelo radoveden. 
Najbolj ga je zanimalo življenje v Sevnici in samem Boštanju. Opazil 
je, da prevladuje izrazita razpršena poselitev in da ljudje nimajo življe-
nja ob tamkajšnji vodi.« »Ali ni v Sevnici in Boštanju zelo enostaven 
dostop do vode, Babi?« je zanimalo Ano. »Res je, Ana, samo v tistih 
časih ni bilo tako. Danes pa vidimo, da se je vse to spremenilo.« Ana 
je zmedeno prikimala in se zamislila. Pogledala je skozi okno in Babici 
pokazala najkrajšo pot do Save in jo vprašala: »Ali Sevnica 40 let nazaj 
ni imela veliko prebivalcev?« »Hmm …,« je zavzdihnila babi in vnuki-
nji začela razlagati. »Število prebivalstva je naraščalo zaradi potrebe 
po strokovnem kadru. V Sevnico so namreč vse bolj začeli prihajati 
izobraženi delavci. Začeli so graditi urejena stanovanjska območja, z 
visokim bivalnim standardom. Za graditev je bil privlačnejši Boštanj, 
saj so tam našli mir, večji stik z naravo in vodo. Ker pa Sevnica še vedno 
ponuja veliko število delovnih mest, ima veliko dnevnih migracij iz 
okoliških krajev. No, pa sem spet zašla … Z mladeničem sva zaslišala 
vlak, na katerem je bila moja sestra Marjeta, in vedela sva, da se mo-
rava posloviti. Na vsak način je hotel, da se še kdaj vidiva. Pričakovala 
sem, da me bo povabil na večerjo, kot bi to storil običajen fant. Bil je 
drugačen. Povabil me je na kolesarjenje, saj je menil, da le na tak način 
lahko spozna celotno mesto in okoliške kraje.« »Veš, babi, če bi si moj 
prijatelj želel s kolesom na ogled Sevnice, bi mu razkazala vse objekte 
in prostore za rekreacijo. Za sprostitev bi ga popeljala ob Savi. Začela 
bi v bližini HE Boštanj, to je tam, kjer imata sedež veslaško društvo in 
ribiška družina.« »Ja,« je hitro in brez razmisleka doda Babica, »to je 
tam, kjer so urejeni prostori za ribolov in kjer se ribiči najraje zbirajo in 
lovijo ribe.« »Pot bi nadaljevala ob sami reki, kjer so urejene kolesarske 
steze, obvodne in druge pešpoti. Prečkali bi most v Sevnici, se pripe-
ljali do Loškega polja in si hkrati ogledali arhitekturno zaščitene kozol-
ce. Pot bi nadaljevali proti povezovalnim peš mostom v kraju Log, vse 
do sevniškega bazena. Tam je urejeno teniško igrišče, tekaška steza in 
trim steza. Trim steza se nahaja v bližnjem gozdičku, kjer bi se lahko 
rekreacijsko raztegnila. Če pa bi imela dovolj kondicije, bi ga popeljala 
še na Lisco, kjer bi opazovala zmajarje in padalce. Na Lisci so zaradi 
izjemne lege in ugodnega vetra namreč dobri pogoji za padalstvo in 
zmajarstvo, v zimskem času pa za smučanje.« 
Po krajši tišini je Ana dodala: »Babi, zakaj stric Vinko in teta Ismeta ne 
prideta za dalj časa nazaj k nam, v Sevnico? Zakaj vedno tako hitro 
odideta nazaj v Nemčijo. Tako ju imam rada in rada sem z njima, ko pri 
nas poleti preživljata svoj dopust. Tako je bilo tudi letos poleti.« Babica 
potrpežljivo odgovori: »Oh, tudi to je dolga zgodba. Danes bi pa res 
rada od mene izvedela vse naenkrat. No, pred 30 leti, ko je bila Sev-
nica še zelo nerazvito in neugledno mestece, je teta Ismeta izgubila 
službo kot šivilja v podjetju Jutranjka. Stricu Vinku se je ravno takrat 
ponudila priložnost za službo na severu Nemčije. Otrok nista imela, 
zato sta se odločila, da poizkusita srečo tam. Tako sta tam tudi ostala. 
Odkar je Sevnica postala sodobno, turistično mesto, letni dopust po 
ves mesec preživita tukaj. Sevnica je po svetu znana po stavku: turi-
zem smo ljudje. To pomeni, da smo Sevničani znani po svoji prijazno-
sti in smo vsakemu pripravljeni priskočiti nasproti in ponuditi roko. 
Poleg vseh prej naštetih rekreacijskih in športnih dejavnosti se stric 
in teta rada udeležujeta tudi turističnih prireditev na gradu in poleg 
tega kaj dobrega pojesta. Sevnica je res pravi raj za to. Ni čudno, da je 
v mestu predvsem poleti veliko turistov. 
Vedno najprej obiščeta sevniški grad, ki je postal pravi simbol turizma 
v Sevnici. Na njem dnevno prirejajo zgodovinske dogodke in z igrami 
prikazujejo življenje in delovanje ljudi v času grofa Ireneja. Takih in 
podobnih prireditev se poleti na gradu razvrsti okoli 30. Torej v pov-
prečju ena na dan. Nekatere prireditve se končajo s pravo grajsko po-
jedino. Postrežejo namreč slastne dobrote iz grajskih časov. Po večerji 
je organizirana turistična konjska vprega, ki se pelje z gradu vse do 
centra mesta. Namenjena je vsem tistim, ki so se preveč najedli. Pa 
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da ne pozabim, vsako soboto prirejajo tudi poroke, ki so znane daleč 
naokoli. Najbolj znani par, ki se je tu poročil, je – no, ti ju ne moreš 
poznati, ameriški predsedniški par – Bill in Hillary Clinton. Na poroko 
je bila povabljena kopica znanih svetovnih državnikov. Ta dogodek je 
ime Sevnice ponesel na vse celine sveta. Tvoja mami, ki veliko potuje 
po svetu, mi večkrat pove, da jo ljudje, ko jim pove, od kod je, vpra-
šajo, če je iz tistega lepega kraja, kjer se je poročil najbolj priljubljeni 
bivši ameriški predsednik.« 
Ana prekine babico: »Babi, tega predsednika mi boš pa pokazala na 
internetu!« Babica nadaljuje: »Teta Ismeta pa si vedno želi obiskati 
tudi turistično ekološko kmetijo Sevničan. Značilnost te kmetije je, 
da vso hrano, ki jo ponujajo, pridelajo sami, na naraven način. To po-
meni vse od mesa, zelenjave, sadja, kruha. Po tej ponudbi je znana 
po celi Spodnjeposavski regiji.« »Mamica mi je rekla, da bomo drugo 
leto sami pridelali solato in da ne bomo več kupovali tiste, ki jo pripe-
ljejo iz Italije.« Babica je navdušena nad tem in zadovoljno nadaljuje: 
»Prav je tako. Kar pridelamo doma, je najboljše! To si zapomni. No, eno 
poletno soboto te bom peljala na našo pokrito tržnico, kjer bova na-
kupili domače dobrote, ki jih prodajajo sevniški pridelovalci. Pozabila 
sem ti omeniti, da prodajajo tudi sok iz domačih jabolk, ki je odličen!« 
Kasneje popoldan sta babica in Ana odšli na krajši izlet po pobeljeni 
Sevnici. Obiskali sta mestno jedro, ki je urejeno za pešce in zaprto za 
promet. Nato sta nadaljevali pot po pešpoti ob reki Savi. Zelo sta bili 
navdušeni nad parkom, kjer sta se spočili na klopci. Ana je vprašala 
babico: »Babi, ali mi lahko poveš, kam sta z dedkom hodila na spre-
hode?« Babica se je zamislila in odgovorila: »Veš, Ana, ko sem bila še 
mlada, tukaj ni bilo urejenih pešpoti ob reki. Z dedkom sva hodila peš 
na Lisco in bližnje vrhove, kjer sva imela zelo lep razgled na celotno 
Sevnico in Savo. Desni in levi breg Save so zasenčile hidroelektrarne 
in tovarne. Zelo sem vesela, da se lahko na stara leta sprehajam ob 
reki, saj na Lisco ne zmorem več.« Ana jo je z navdušenjem poslušala 
in pripomnila: »Jaz pa velikokrat kolesarim po Sevnici in vse do Bošta-
nja, saj so kolesarske poti zelo lepo urejene. S prijateljico Katjo greva 
dostikrat s kolesom v Boštanj.« Ko sta končali s klepetom, sta se odlo-
čili, da nadaljujeta po poti, na vročo čokolado in jabolčni zavitek, do 
železniške postaje v Sevnici, kjer so odprli novo slaščičarno. 
Ko sta sedli, je Ana navdušeno zakričala: »Babi, glej vlak!« Babi se je za-
mislila in rekla Ani: »Kako se je vse spremenilo v 40 letih. Počasni vlak 
je zamenjala hitra železnica, ki ti prihrani veliko časa. Danes si z vla-
kom pri teti Mariji v Zagrebu veliko hitreje kot pred leti. Tudi tovorni 
promet se je skoncentriral na železnico. Ko sem še delala, se železniški 
promet skoraj ni uporabljal. Ceste so bile zelo prometne in nevarne. 
Prebivalci smo dolgo čakali, da se je zgradila tretja razvojna os, ki je 
razbremenila regionalno cesto. Danes si iz Celja ali Novega mesta zelo 
hitro v Sevnici. Tudi Boštanj in Sevnica sta bolj povezana in dostopna. 
Nova vstopna točka v centru Sevnice iz Boštanja je dostopna z novim 
mostom.« Medtem ko je babi govorila, je Ani zazvonil mobitel. Ko je 
prenehala govoriti, je rekla babici: »Lepo se je bilo sprehoditi in po-
kramljati. Izvedela sem veliko novih stvari in spoznala, kako je Sevnica 
lepa. Zdaj pa moram iti, ker grem s prijateljico v Boštanj. Peljali se bova 
z vlakcem, ki pelje iz Sevnice do Boštanja. Greva v kino in nato še malo 
po nakupih.« 
Babi ji je rekla: »Ana, no lepo si to povedala. Zelo sem navdušena nad 
tem, kako se je Sevnica spremenila skozi čas. Ko pomislim, kako je 
bilo včasih, kar ne morem verjeti, kako se je Sevnica razvila. No, zdaj 
pa grem tudi jaz domov. Kasneje greva z dedkom obujat spomine na 
sevniški grad. Odločila sva se, da se bova popeljala z novo vzpenjačo 
in se sprehodila po grajskem parku. Lepo se imej in upam, da greva 
kmalu spet na kakšen sprehod.« Tako sta se Ana in babi poslovili in 
odšli vsaka svojo pot.
Slika 29: Grad Sevnica
Slika 30: Povišanje 
sv. Križa v Boštanju
Slika 31: Boštanj z obrtno 
cono, v ozadju Sevnica
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LETO 2010
Obravnavano območje zajema mesto Sevnica in naselje Boštanj. Ti 
dve naselji sta ločeni z reko Savo. Na desnem bregu reke Save se raz-
prostira naselje Boštanj, na levem pa Sevnica.
Zelene površine
Če se najprej osredotočimo na Sevnico, vidimo, da nima strnjenih 
rekreacijskih površin in centralnega parka. Premalo je tudi otroških 
igrišč in ni urejenih sprehajalnih in kolesarskih površin. Kolesarske ste-
ze so le v samem ožjem centru Sevnice, tj. ob glavni cesti skozi mesto. 
Prav tako niso popolnoma izkoriščene zelene površine ob športnem 
parku oz. sevniškem bazenu.
Reke Save lokalno prebivalstvo ne izkorišča v tolikšni meri, kot bi jo 
lahko. Z njo nimajo neposrednega stika, saj so dostopi do nje precej 
neurejeni. Z regulacijo Save (zaradi gradnje hidroelektrarn na reki 
Savi) pa je ta prostor postal primeren za umestitev rekreacijskih in ze-
lenih površin ob reki. 
Pomanjkanje urejenih zelenih in rekreacijskih površin pa se preslika 
tudi na naselje Boštanj. Alarmantno je tudi dejstvo, da povezava zgor-
njega Boštanja s spodnjim ni varna, saj večina cest nima pločnikov ali 
pa so ti nedokončani.
Stanovanjska in industrijska območja
V zgornjem predelu Sevnice je opazna individualna gradnja in gra-
dnja večstanovanjskih stavb. Industrijska cona je v Sevnici locirana na 
južnem delu mesta ob reki Savi. Od stanovanjskega območja je indu-
strijska cona ločena, sama meja pa poteka ob železniški tirih. Največja 
industrijska cona je t. i. Industrijska cona Sevnica, sledijo območje Ju-
tranjke na desnem bregu Save in druga manjša industrijska območja.
Boštanj ima značaj gručastega naselja. Industrijska cona je razpršena 
po celotnem območju Boštanja: HE Boštanj, obrtna cona Boštanj in 
druga industrijska območja. 
Centralne dejavnosti
V Sevnici se nahajajo naslednje centralne dejavnosti: cerkev, gasilski 
dom, osnovna šola, srednja šola, banka, pošta, trgovina, zdravstveni 
dom, dom upokojencev, sedež Občine Sevnica, okrajno sodišče in 
drugo. Pretežni del centralnih dejavnosti je v samem centru Sevnice. 
V Boštanju se nahajajo naslednje centralne dejavnosti: cerkev, gasilski 
dom, osnovna šola, pošta, trgovina in drugo. Večina teh dejavnosti je 
v bližini cerkve. 
Prometno omrežje
Naselji Boštanj in Sevnica sta med seboj prometno slabo povezani. Iz 
enega kraja v drugega lahko prehajaš le preko dveh večjih mostov čez 
reko Savo (železniški promet, cestni promet). Znotraj naselij ni javnega 
potniškega prometa. Gre za pomanjkanje rednih linij z gostejšo fre-
kvenco, predvsem v času povečane potrebe (jutranje in popoldanske 
konice). Vaščani so za prevozno sredstvo prisiljeni uporabljati avtomo-
bile, saj varnih kolesarskih poti in pešpoti, ki bi jih lahko izkoriščali, ni.
Cestno prometno omrežje:
 f glavna cesta 1. reda (Zidani most, Boštanj, Krško),
 f glavna cesta 2. reda (Sevnica, Planina),
 f lokalna cesta skozi Boštanj,
 f glavna (lokalna) cesta skozi Sevnico.
Železniško omrežje:
 f glavna železniška proga Ljubljana–Zagreb (smer Zidani most s 
povezavo v Maribor),
 f železniška proga Sevnica–Trebnje,
 f železniška postaja Sevnica,
 f industrijski tir v industrijski coni Sevnica.
Kolesarske in pešpoti:
 f urejene so samo v centru Sevnice, ob glavni prometni cesti 
Sevnica–Blanca,
 f urejena je pešpot na Grad Sevnica,
 f industrijska cona je povezana z Boštanjem s peš mostom čez 
Savo.
LETO 2020
Zelene površine
Urejena so območja za pešce, t. i. peš cone, ki potekajo tako na levem 
kot tudi na desnem bregu reke Save (Slika 32). Namenjene so hoji, 
teku, sprostitvi in oddihu mladih in starejših. Primerne so tudi za kva-
litetno preživljanje časa družin in tistih posameznikov, ki sprehajajo 
svoje štirinožne prijatelje. Po celotni peš coni so postavljeni koši za 
smeti, koši za iztrebke hišnih ljubljenčkov in klopce za oddih. 
Vzporedno z njimi poteka tudi kolesarska steza, ki povezuje levi in de-
sni breg reke Save. Povezuje ju novozgrajeni most (povezava Sevnice 
z Logom). 
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Slika 32: Peš cona (Cimba7200.
blogspot.com, 2012)
Slika 33: Železobetonski most (Arnes, 2012) Slika 34: Leseni peš most (Flickr, 2012)
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Slika 35: Center krojaštva 
in šiviljstva (Seeof, 2012)
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Slika 36: Scenarij 2020
Prometno omrežje
Boštanj se ponaša z novo sodobno obvoznico, ki omogoča hitrejši do-
stop do mesta s priključkom na obstoječo cesto. Čez Savo je zgrajen 
tudi nov železobetonski most (Slika 33), ki vodi v industrijsko cono 
Sevnica. Namenjen je izključno (cestnemu) tovornemu prometu ozi-
roma tistim, ki so zaposleni v tej coni. Most je tako zaprt za lokalno 
prebivalstvo, ki bi si lahko z njim krajšalo pot v center mesta. Sama 
konstrukcija mostu predstavlja novodobno arhitekturo. Most kot tak 
je postal prepoznavni znak Sevnice v regiji.
Zgradila se je tudi nova krožna povezovalna cesta okrog Boštanja, 
saj se je z leti pokazala potreba po dodatni cestni povezavi. Ta po-
vezava omogoča boljšo povezanost med nekaterimi fizično ločenimi 
deli tega kraja in s tem tudi hitrejši dostop na bližnjo obvoznico in do 
ostalih dejavnosti v kraju samem kot tudi v Sevnici.
V letu 2020 so zgradili novi leseni peš most (Slika 34), ki je namenjen 
izključno kolesarjem in sprehajalcem. Lociran je na reki Savi, vzhodno 
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"MESTO ZDRAVJA ZA VSE GENERACIJE" - SCENARIJ 2030
od Boštanja. Namen tega mostu je, da poveže levi in desni breg Save 
ter spodbuja prebivalce k rekreaciji in zmanjšanju uporabe motorizi-
ranih prevoznih sredstev. 
Stanovanjska in industrijska območja ter centralne dejavnosti
Zaradi propada podjetja Kopitarna Sevnica sameva prazen prostor, 
kjer so bili že nekaj let prej odstranjeni objekti propadlega obrata. 
Prostor je tako pripravljen za morebitne nove gradnje stanovanjskih 
objektov, v skrajnem primeru celo kompleksne stanovanjske sose-
ske, skupaj z vsemi pripadajočimi dejavnostmi, kot so lahko: trgovi-
na, zdravstveni dom, vrtec idr. V ta prostor je mogoče umestiti tudi 
industrijske ali turistične objekte. 
Območje obstoječih tovarn Stilles in Lisca se je zaradi povečanja pro-
izvodnje v preteklih letih razširilo. Ob tovarni Stilles so se nahajali po-
samezni stanovanjski objekti, ki jih je bilo treba porušiti, z namenom 
razširitve območja za proizvodnjo na tem delu. Tako je poleg tovarne 
Stilles nastal nov poslovni objekt, namenjen upravi, preostali del in-
dustrijske cone pa so industrijske hale in skladišča. 
Slika 37: Športni center 
(St-andrews.ac, 2012)
Slika 38: Scenarij 2030
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Podjetje Lisca je ustanovilo center krojaštva in šiviljstva. V ta namen 
so zgradili moderno zgradbo (Slika 35) ob obstoječih objektih, kjer se 
je prej nahajal travnik velik približno 1500 m2. Podjetju je novi center 
omogočil povečavo proizvodnje konfekcije (spodnjega perila) in po-
sledično povečal izvoz za tuje trge. 
Na območju, na severnem delu Sevnice, kjer so bile že prej površine in 
objekti, namenjeni športnim dejavnostim, so na novo zasnovani ozi-
roma posodobljeni objekti, namenjeni predvsem ekipnim športom, 
kot so plavanje, tenis, tek in drugo (Slika 37). Ob njih je izpeljana spre-
hajalna trim steza, ki se je uredila v bližnjem gozdičku.
LETO 2030
Prometno omrežje
Mimo Sevnice je sedaj zgrajena tretja razvojna os (Slika 39), ki pove-
zuje kraje v smeri Celja in Novega mesta, hkrati pa se navezuje tudi na 
boštanjsko obvoznico. Na ta način so v Sevnici pridobili hitrejšo po-
Slika 39: Tretja razvojna os (Cgp, 2012) Slika 40: Obnovljena železniška postaja 
(Visualphotos, 2012)
Slika 41: Sodobni mestni tramvaj 
(Railforthevalley, 2012)
Slika 42: Dom starejših občanov 
(Gic-gradnje, 2012)
Slika 43: Wellness center 
(Housearquitectura, 2012)
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vezavo z glavnim mestom Ljubljana in hitrejši dostop do štajerskega 
oziroma dolenjskega dela Slovenije.
Železniška postaja (Slika 40) v Sevnici je prenovljena za potrebe hitre 
železnice, ki je v planu. Njeno kapaciteto so povečali sorazmerno s 
povečanjem števila prebivalstva in s povečanjem števila dnevnih mi-
grantov iz okoliških krajev. Sodobni mestni tramvaj (Slika 41) krožno 
povezuje Sevnico in Boštanj skozi kraj Log, kjer so na novo zgradili 
most čez Savo. Most je namenjen tramvaju, osebnemu prometu, služi 
pa tudi pešcem in kolesarjem. Cone za pešce in kolesarje so fizično 
ločene od poteka tramvajskih tirov in cestnega telesa. To omogoča 
varno sprehajanje in varno kolesarsko vožnjo. Tramvaj je namenjen 
predvsem lokalnemu prebivalstvu in njihovim vsakodnevnim potre-
bam. V jutranjih in popoldanskih konicah, ko lokalno prebivalstvo od-
haja v službo in iz službe, je temu prirejen tudi vozni red tramvaja. Ob 
prej omenjenih konicah vozi v pogostejših intervalih – na približno 
20 minut. 
Stanovanjska in industrijska območja ter centralne dejavnosti
Na območju propadlega podjetja Kopitarna je zgrajen nov, sodobni 
center sprostitve, kot prikazuje (Slika 43). Zaradi najsodobnejše opre-
me in znanja vanj zahaja tako lokalno prebivalstvo kot ljudje iz bli-
žnje in daljne okolice, vse več pa je tudi gostov iz tujine. Ob tem velja 
omeniti, da je okolica urejena v obliki črke U, ki predstavlja neke vrste 
zeleni park oddiha, kjer se po končanih terapijah in sprostitvenih pro-
gramih lahko ljudje zadržijo še nekaj časa.
V letu 2030 so obnovili dom starejših občanov (Slika 42). S tem so 
razširili zmogljivosti in obseg storitev doma, kar je za stanovalce po-
membno iz zdravstvenih in bivanjskih razlogov.
Ob industrijski coni v Boštanju je zrastel nov tehnološki park, ki pred-
stavlja visokotehnološki razvojni center na področju lesarstva, s po-
dročja predelave in uporabe lesa. Center omogoča izobraževanje in 
preizkušanje novih metod pri izdelavi visokokvalitetnega pohištva. 
Namenjen je izboljšanju prodaje in iskanju tržnih niš tovarne Stilles. Z 
izgradnjo tega centra se je povečala zaposlitev in prepoznavnost kraja.
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Slika 44: Scenarij 2040
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kontekstu in kontekstu trenutne turistične ponudbe in dnevnih prire-
ditev. Med ogledom filma pa vam osebje, ki upravlja žičnico, za poku-
šino ponudi kapljico vina, ki je bil pridelan na samem grajskem hribu. 
Stanovanjska in industrijska območja ter centralne dejavnosti
Ker je Sevnica že visoko tehnološko razvit kraj, je v spodnjem prede-
lu Boštanja, natančneje pod ježo Boštanja, umeščeno stanovanjsko 
naselje z nadstandardno stanovanjsko gradnjo. Novo zgrajeni objek-
ti so sodobne gradnje z razgledom na reko Savo, na Grad Sevnica in 
okoliško hribovje. Na zgornjem delu Boštanja pa so na posameznih 
predelih, kjer so bila do sedaj nepozidana zemljišča med že zgraje-
nimi objekti, posejani posamezni stanovanjski objekti. Ti objekti so 
zgrajeni v skladu z visokoekološkimi standardi in tehnologijo za viso-
ko kvaliteto bivanja. Poudarek je na t. i. zeleni energiji, na recikliranih 
gradbenih materialih in na uporabi alternativnih virov energije.
Slikovni viri: 
Center krojaštva in šiviljstva http://www.seeof.com, pridobljeno dne 15. 1. 2012.
Dom starejših občanov: http://www.gic-gradnje.si, pridobljeno dne 15. 1. 2012.
Hitri vlak: http://americandevelopment.blogspot.com, pridobljeno dne 15.01.2012
Leseni peš most: http://www.flickr.com, pridobljeno dne 15. 1. 2012.
Obnovljena železniška postaja Sevnica: http://www.visualphotos.com, pridobljeno dne 15. 1. 2012.
Peš cona: http://cimba7200.blogspot.com, pridobljeno dne 15. 1. 2012.
Sodobni mestni tramvaj: http://railforthevalley.wordpress.com, pridobljeno dne 15. 1. 2012.
Stanovanjsko naselje z nadstandardno stanovanjsko gradnjo: http://www.katowicethecity.com, 
pridobljeno dne 15. 1. 2012.
Športni center: http://www.st-andrews.ac.uk, pridobljeno dne 15. 1. 2012.
Tehnološki park: http://www.rpo.wzp.pl, pridobljeno dne 15. 1. 2012.
Tretja razvojna os: http://www.cgp.si, pridobljeno dne 15. 1. 2012
Vzpenjača na Grad Sevnica: http://planetagadget.com, pridobljeno dne 15. 1. 2012.
Wellness center: http://www.housearquitectura.com, pridobljeno dne 15. 1. 2012.
Železobetonski most: http://www2.arnes.si, pridobljeno dne 15. 1. 2012.
Slika 45: Hitri vlak (Americandevelopment, 2012)
Slika 46: Vzpenjača na Grad 
Sevnica (Planetagadget, 2012)
LETO 2040
Prometno omrežje
Čez Sevnico je zgrajena hitra železnica po najnovejši tehnologiji s 
Kitajske (Slika 45). Hitra železnica predstavlja alternativo osebnemu 
prometu, obenem pa je v zadnjih desetletjih ekološko in časovno 
vse bolj konkurenčna. Vozni redi hitre železnice so sestavljeni tako, 
da večini prebivalstva omogočajo racionalno povezavo do vsakega 
predela kraja. 
Zaradi prepoznavnosti kraja in razvoja turizma na tem področju je 
Sevnica pridobila tudi novo sodobno vzpenjačo na sevniški grad (Sli-
ka 46). Ta je za ljubljansko vzpenjačo šele druga v Sloveniji, a je teh-
nološko precej bolje zasnovana in sodobnejša kot ljubljanska. Gre za 
pravo atrakcijo mesta. Kljub temu, da traja vožnja le 7 minut, si med 
vožnjo lahko ogledamo hitro predstavitev gradu v zgodovinskem 
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Danes je za mano čudovit nedeljski dan. Tokrat sem se odločila, da 
se odpravim na potep v okolico Sevnice. Včeraj je minilo natanko 40 
let, odkar sem s svojimi kolegi s FGG-ja proučevala območje naselij 
Sevnica in Boštanj. Daljnega leta 2012 smo izdelali predlog OPN-ja 
za naselje in ga predstavili županu. Takrat nam občani niso kaj pri-
da zaupali, vendar se je ob izgradnji tretje razvojne osi leta 2025 in 
zamenjavi župana Sevnice v naselju stanje začelo izboljševati. Takrat 
smo potrebovali slabi dve uri iz Ljubljane, danes pa le eno uro. V No-
vem mestu sem zapeljala na avtocesto RO3 do Mokronoga, od tam 
naprej pa do Sevnice vodi le krajši odsek hitre ceste, ki se na začetku 
naselja Boštanj nadaljuje v obvoznico ob desnem bregu reke Save. 
Čeprav sem že v časopisju zasledila članke na temo gospodarskega 
in prostorskega razvoja tega naselja, še vedno nisem mogla verjeti 
svojim očem. V tem 40-letnem obdobju se je naselje izrazito zgostilo 
in razširilo, tako da naselje Boštanj danes z naseljem Sevnica sestavlja 
somestje. Vsa rodovitna kmetijska zemljišča, ki so bila desetletja za-
varovana in veliko jabolko spora med občani in tujimi investitorji, so 
danes skoraj v celoti pozidana. Avto pustim ob vhodnem parkirišču. 
Ko so zgradili obvoznico ob Savi, so namreč nekdanjo glavno cesto, 
ki je vodila skozi Sevnico, zaprli za tovorni promet. Danes je ta cesta 
namenjena minibusu, ki ga poganja bioplin, ob cesti pa je urejen širok 
pločnik za pešce in dvosmerna kolesarska cesta. Minibus ima vstopno 
postajo ob casinoju (Slika 47). 
Izstopim na avtobusni postaji in namesto podrte avtobusne postaje v 
starojugoslovanskem stilu zagledam veliko stavbo, v kateri sta danes 
avtobusni in železniški urad. Nekdanjo sivo železniško progo je zame-
njal sodobni električni tir. Hitri vlak tako vozi na relaciji Zagreb–Breži-
ce–Krško–Sevnica–Zidani most in se tu odcepi proti Celju in Ljubljani. 
Ta ekspresni vlak premaga 90-kilometrsko razdaljo Sevnica–Ljubljana 
v zgolj 30 minutah, 45-kilometrsko razdaljo Sevnica–Celje pa v 15 mi-
nutah. Prav zato se večina dnevnih migrantov in študentov na delo v 
omenjena kraja odpravlja z vlakom. Hitra prometna povezava Sevni-
ce z ostalimi pomembnimi kraji v Sloveniji je med letoma 2028–2035 
povzročila stagnacijo prebivalstva v naselju, po letu 2035 pa se število 
prebivalcev znova počasi povečuje. Stara industrijska cona sredi na-
selja Sevnica se je popolnoma renovirala, v njej so našla svoj prostor 
tehnološko inovativna in čista podjetja. Nekdanje prostore Kopitarne 
4. SCENARIJ: SEVNICA BREZ MEJA
študenti UL FGG: Maja Deželak, Dejan Klavs, Tina Marc, Uroš Rozman, Aleksander Vučanović
mentoriji: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, mag. Mojca Foški, asist. Gašper Mrak 
so obnovili, v njej imata sedež visoka lesno-tehnološka šola, ki je zgra-
jena iz bio materialov, in raziskovalni inštitut (Slika 48). 
Zdi se mi, da je domačinom končno padla sekira v med. Z obdelavo 
lesa, gradnjo in drugo obdelavo lesa so gospodarstvo končno postavi-
li ob bok razvitejšim državam. Iz tega kraja izhajajo številni strokovnja-
ki, ki poznajo les, njegovo uporabnost in kvaliteto. Nič čudnega, da sta 
prav tu, na obrobju mesta, našli prostor dve veliki gradbeni podjetji, 
ki sta les kot material izkoristili v svojih visokokakovostnih montažnih 
gradnjah. Ti dve podjetji sta povezani z vodilnimi gradbenimi podjetji 
po Evropi, zaposlujeta pa približno 2500 občanov. Sprehajam se po 
Slika 47: Primer casinoja s parkiriščem 
Slika 48: Primer obnove 
Kopitarne: lesarska srednja 
šola in raziskovalni inštitut
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industrijski coni in nad seboj opazujem steklen nadhod. Ta povezuje 
obe proizvodni coni in hkrati v večernem času služi kot opazovalnica 
zvezd. Mnogi amaterski zvezdoslovci lahko v miru preiskujejo nočno 
nebo, saj jih v tem delu ne moti soj mestnih luči.
Prisluhnem. V bližini zaslišim glasove. Ob bregu se po celotni dolži-
ni proizvodne cone vije zelen rekreacijski pas. Otroci spuščajo zma-
je, gradijo gradove v peskovniku in se lovijo po otroškem igrišču, 
mladi igrajo odbojko na mivki, pingpong, se sončijo na lepih širokih 
stopnicah, starejši pa posedajo na klopeh. Po nasipu je speljana kro-
žna kolesarska in tekaška proga. To morajo biti sanje vsakega tekača, 
da teče v senci dreves v neposredni bližini lene reke. Gosto posajena 
drevesa so ločila obvodni del od industrijskega in ga tako lepo skrila 
očem. Sprehodim se čez most, ki so ga zgradili med letoma 2026 in 
2028. Čezenj lahko peljejo le tovornjaki, ki se raztovarjajo v industrijski 
coni, in avtobusi. Tu se nahaja druga proizvodna cona, ki se je razvila 
iz nekdanje obrtne cone v Boštanju in kjer so prav tako visokotehno-
loška podjetja (Slika 49). Vsa podjetja se napajajo izključno z energijo, 
ki jo proizvaja nov vodikov generator ob Savi. Zanimivo je, da vsa ta 
podjetja izvajajo politiko lokalnega zaposlovanja. Prednost pri zapo-
slovanju imajo občani, vsa podjetja pa iščejo sposobno in visoko izo-
braženo delovno silo, dodatno pa izobraževanje mnogi spodbujajo s 
štipendiranjem domačih študentov. 
Zraven je zraslo novo eko naselje z lesenimi hišicami. To je pravo eko 
naselje, saj imajo ravne strehe ozelenjene ali pa se na njih nahaja vrt 
za domačo samooskrbo (Slika 50). Ena od stanovalk mi omeni, da jih 
bližina proizvodne cone ne moti, saj ni izpušnih plinov in ker podjetja 
niso glasna. Pripomni, da je življenje v eko naselju nekaj posebnega, 
vrtnarjenje na strehi pa prav poseben užitek. »Sproti se lahko razgleda-
mo čez del mesta, vrtnarimo in uživamo,« še doda. Prostor v naselju so 
raje kot ograjam in cestam namenili zelenicam, parkovnim zasaditvam 
in prodnim potkam. »Vstop z vozili je resen prekršek!« se še zasmeje 
prijazna domačinka. Ozrem se na levo. Ob gradnjah zagledam veliko 
zeleno oazo. Ko pristopim bližje, opazim kozolce in vstopno tablo. 
Na njej piše, da je to kulturno-tehnični park na prostem. Poleg starih 
kozolcev so tu na ogled še nekateri pripomočki, ki so jih uporabljali v 
gozdarstvu, kmetijstvu in prvotnih industrijah. V parku nisem sama, saj 
se tu sprehaja kar veliko tujih obiskovalcev. Kakšna ideja! V delu parka 
je zgrajen celo vodni kanal, po katerem nas zapelje majhna ladjica, lah-
ko pa se zapeljemo tudi s kajakom. Prikaz splavarstva in pretovarjanja 
drv po reki je res poseben dogodek. S kanujem pa se lahko zapeljemo 
dalje po reki. Po tem delu reke Save je urejena veslaška proga, ob bre-
gu pa stoji čolnarna za izposojo razne športne opreme, tako za vodne 
kot za kopne površine. Tu je tudi izhodna točka kolesarske poti. Po-
nujajo tudi možnost nastanitve v manjšem kampu, kjer ob poletnih 
večerih poteka animacija ob pristnem tabornem ognju. 
Poleg tehnološkega parka in več urejenih pešpoti nam somestje da-
nes ponuja še dva plavajoča splava z gostinsko ponudbo (Slika 51), 
urejeno turistično kmetijo z animacijami, velik nakupovalno-zaba-
viščni center in adrenalinski park pod Boštanjskim hribom. Razstave 
in kulturni večeri so tu še vedno redki, so pa prav zaradi tega bolj po-
sebni. Naselje bolj kot kulturnike privlači športne navdušence, tako 
tekmovalce kot navijače z vsega sveta. Po letu 2017 so odprli nov ve-
slaški center. Nič čudnega, da se je število turistov v zadnjih dvajsetih 
letih zvišalo za skoraj 40 %, število nočitev pa za 25 %. Zahtevnejši 
gostje lahko prespijo v novem eko hotelu Triglav, ki stoji v samem 
centru ob avtobusni postaji, mlajši popotniki pa se lahko nastanijo 
v mladinskem hostlu ob nekdanji Kopitarni. Povzpnem se še na pra-
vljični sevniški grad. Ne, razgled ostaja enak kot pred 40 leti, le pa-
norama mesta se je krepko razširila. Za gradom so namenili prosto-
Slika 49: Nova industrijska cona
Slika 50: Nizko 
energetska soseska
Slika 51: Splav na Savi z 
gostinsko ponudbo
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re srednjeveškemu mestu s tipično gradnjo (Slika 52). V njem lahko 
predvsem turisti preživijo pravljične srednjeveške dni. Po mestu nas 
zapelje kočijaž vse do jezera, ki je urejen in deloma namenjen ribo-
lovu, v poglobljenem delu jezera pa se lahko potopimo v pravljični 
svet Gospodične Sevnične in povodnega moža. Ob grajskem obzidju 
se nahaja pokrita tržnica. Zanima me, kaj ponujajo. Sadje, zelenjavo, 
med, kmetijske pridelke, zelišča, naravne napitke, vino, žganje, kre-
me, oblačila, obutev, lesene izdelke, spominke … in še kaj bi se našlo 
za željne oči strank. »100-odstotno domače!« zakliče prodajalka. Iz-
delki prihajajo le iz občine Sevnica, prodajajo pa jih lahko kmetje ali 
domači obrtniki. »Tukaj pridelamo veliko hrane. Imamo vinograde in 
sadovnjake, ki bogato obrodijo, zunajsezonske pridelke pa vzgajamo 
v rastlinjakih. Tudi večina domačinov je zelo naklonjena domačim pri-
delkom. Tisti, ki imajo nekaj metrov zemlje v okolici svoje hiše, si pri-
delke pridelujejo sami, ostali pa radi kupujejo domače proizvode, ki 
so celo cenovno konkurenčni tistim v trgovskih centrih. Želimo spod-
bujati lokalnost, veste, taka je tu naša politika. Pridelujemo in kupuje-
mo samo lokalno, od domačinov. Sicer je ljudi, ki bi se ukvarjali samo 
s kmetijstvom, vse manj zaradi izobraževanja mladih. Veste, najprej se 
je veliko naše mladine odpravljalo na študij v Ljubljano in v štajersko 
metropolo. Ampak danes imamo tudi tu nekaj srednjih in tehničnih 
šol, gimnazijo in celo nekaj programov visokošolskih izobraževanj. 
Tudi moj Jernej je traktor zamenjal za predavanja. Kaže, da bo kmalu 
raziskoval vpliv energetike na tem območju,« mi razloži prodajalec. Iz 
cerkvenega zvonika zaslišim zvon. 
Res je, mojega pohajkovanja bo kmalu konec. Najboljše si prihranim 
za konec. Vstopim na minibus in se zapeljem ob HE Boštanj. Na polju 
ob njem stoji majhno športno letališče. Ne, padalo odpade, nimam 
poguma, se bom pa raje zapeljala z letalom in poslikala mesto iz zra-
ka. To bodo fotografije! Poletim. Malo letalo s steklenim trupom je 
namenjeno takim, kot sem jaz – željnim razgleda. Razgledam se čez 
mesto. Čeprav se je naselje res gosto pozidalo, se med betonom vijejo 
zeleni pasovi, monotonost starejše betonske gradnje pa razbijajo 
tudi nova stanovanjska naselja na obrobju naselij, ki jih sestavljajo 
predvsem lesene montažne hiške. Samo mislim si lahko, kakšno bo 
naselje v naslednjem desetletju, če bo le vodstvo Sevnice ohranilo 
današnji tempo. Poslovim se z mislijo, da se naslednjič sem vrnem s 
študijskimi kolegi.
Slika 52: Poživitev starega dela 
mesta, pogled na trg
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2020–2030:
Prvotno želimo v mestu Sevnica omejiti tovorni promet skozi celotno 
naselje. Zato se do leta 2020 zgradi vpadno cesto v obstoječo indu-
strijsko cono, poveže pa se tudi obe naselji z mostom čez Savo, saj 
bo tu nova cestna povezava vodila po Cesti na grad, Kvedrova cesta 
se kasneje zapre za ves motorni promet. Določene tovarne v indu-
strijski coni se tehnološko prestrukturirajo (Tanin, Stilles, Mercator, 
Preis), uredi se okolica in zelene površine v industrijski coni (parki, 
drevoredi). V industrijski coni Boštanj se prestrukturira podjetje Silico. 
Stanovanjska gradnja se zgoščuje na območju Boštanja. Predvidena 
površina nepozidanega zemljišča bi zadostovala za približno 100 sta-
novanjskih objektov. Starejše hiše in okolico v starem mestnem jedru 
Sevnice estetsko uredimo. Prazne objekte namenimo drugim dejav-
nostim. Prostore nekdanje tovarne Kopitarne se preuredi v višjo šolo 
in tehnološki park. 
Slika 53: Sevnica 2020
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2030–2040: 
Začne se graditi obvoznica ob naselju Boštanj in izvoz na vpadnico k 
mostu čez Savo. Ob obstoječi visokonapetostni električni postaji se po-
stavi vodikov generator, ki bo oskrboval okoliška stanovanja in industrijo. 
Osnovna šola in vrtec v Boštanju se dogradita. Uredi se območje central-
nih dejavnosti, tu se obnovi in dogradi zdravstveni dom, vrtec, lekarna, 
hotel. Na območju nekdanje tovarne Lisce se uredi bolnišnica. Zgradi se 
srednja šola v obstoječi industrijski coni, industrijska cona se večinoma 
prestrukturira, gradijo se nova podjetja. Območje okoli gradu se turistično 
uredi in opremi, zgradita se lokalna tržnica in turistična kmetija, uredijo se 
okoliške ceste. Stanovanjska cona se širi na preostale proste površine za 
gradnjo. Uredi se cestna infrastruktura (ceste, kolesarske ceste, pločniki) v 
Boštanju. Ob obstoječem plavalnem bazenu in večnamenski športni dvo-
rani se zgradi nov športni stadion. Na obrežnem pasu Sevnice se zgradi in 
uredi rekreacijski pas, postavita se tekaška in kolesarska cesta. Ob Savi se 
uredi mestna plaža in dva splava z gostinsko ponudbo.
Slika 54: Sevnica 2030
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2040–2050
Gradnja obvoznice ob Boštanju se zaključi. Šmarska cesta se na križišču s Stane-
tovo ulico zapre za tovorni promet na zahodnem delu mesta, na vzhodnem pa 
zapora ceste sega do križišča med Kvedrovo in Savsko cesto. Ob vhodni zapori 
se zgradi parkirni prostor. Začne se gradnja tirov za hitro železnico med Krškim 
in Zidanim mostom. Ob avtobusni postaji se zgradi razgledni stolp s steklenim 
nadhodom čez železnico, dalje pa se začrta peš pot skozi industrijsko cono do 
obrežnega pasu. Rekreacijski pas ob Savi se dokončno uredi na strani Boštanja. 
Stanovanjska območja v Boštanju se dokončno oblikujejo. Na vzhodni strani 
industrijske cone v Boštanju se zgradi eko stanovanjska soseska s parkovno 
ureditvijo. Industrijske cone se dokončno uredijo. Zgradi se nakupovalno zaba-
viščni center na območju trgovskih centrov ob Savi, med Šmarsko cesto in Savo 
se začne gradnja casinoja. Urejajo se ceste in zelene površine v naselju Sevnica 
in Boštanj. Na območju centralnih dejavnosti se obnovijo in dogradijo banka, 
pošta, poslovni prostori in knjižnica. Uredi se območje jezera. 
Slika 55: Sevnica 2040
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Zmerni optimizem Uspelo nam je! Mesto zdravja za vse generacije Sevnica brez meja
Prebivalstvo - nova delovna mesta velikemu številu občanov - dnevne migracije - rast prebivalstva kot posledica potrebe strokovnega kadra
- dnevne migracije iz okoliških krajev
- prebivalstvo naraslo do 2028 in se nato zopet povečuje po letu 2035
- dnevna migracija z vlakom v Ljubljano in Celje
- z ustanovitvijo novih, predvsem gradbenih podjetij nove zaposlitve za občane
- lokalne zaposlitve
Razvoj javnih dejavnosti - obnova trgovskih centrov v naselju Boštanj
- preureditev Zdravstvenega doma Sevnica in lekarne
- prenova srednje lesarske šole Sevnica
- Tehnološki park Sevnica (občinska uprava, upravna enota, pošta, banka, notar ... )
- dom za starejše občane
- obnova srednje lesarske šole in izgradnja laboratorija
- prosta mesta v vrtcu in osnovi šoli v Sevnici
- tržnica v Boštanju, kjer lokalni kmetje in pridelovalci ponujajo svoje izdelke
- kmetijsko-obrtni center
- občinska uprava in lokalne javne službe na enem mestu
- zdravstveni dom
- dom upokojencev
- trije trgovski centri, v enem izmed njih sodoben kino
- visokošolski programi: visoka lesno-tehnološka šola in raziskovalni institut v prostorih Kopitarne
- nekaj srednjih šol in gimnazija
- tehnološki park
- nakupovalno-zabaviščni center in pokrita tržnica
- avtobusni in železniški urad
Razvoj industrije, poslovnih dejavnosti, obrti - novo podjetje Les Grading d.o.o., ki je nadomestilo podjetje Tanin
- vnovično delovanje podjetij Kopitarna, Lisca in Stilles
- oživitev in preoblikovanje industrijske infrastrukture - leta 2020 selitev proizvodnje Kopitarne na Kitajsko
- pohištvo po naročilu Stilles
- zelena energija
- v Lisci oddelek krojaštva in šiviljstva, obrat polnilnice vode
- eko tržnica (bio vrtnine in poljščine)
- prenova industrijske cone s tehnološko inovativnimi in čistimi podjetji
- obdelava lesa, eko gradnje
- na obrobju mesta dve veliki gradbeni podjetji –lesena montažna gradnja
- visokotehnološka podjetja tudi v Boštanju
- domača obrt (sadje, zelenjava, vino, zelišča, leseni izdelki …)
Razvoj stanovanjskih območij - v naselju Sevnica zraven športne dvorane zgrajenih šest stanovanjskih blokov
- nova stanovanjska območja v naselju Sevnica znotraj že poseljenega območja
- dva stanovanjska bloka v stanovanjskem območju naselja Sevnica
- enostanovanjske hiše in dva stanovanjska kompleksa vrstnih hišk v naselju Boštanj
- gradnja urejenih stanovanjskih območij, predvsem na 
območju Boštanja
- dom starejših občanov
- zgostitev naselij, Boštanj in Sevnica postaneta somestje
- pozidana so kmetijska zemljišča
- eko naselja z lesenimi hišicami
Promet - prenova regionalne ceste Sevnica–Brežice v hitro cesto
- avtocesta Celje–Krško (3. razvojna os)
- izgradnja hitre ceste Trebnje–Sevnica
- 2 električni polnilnici za avtomobile
- izgradnja dveh mostov čez reko Savo - na cesti Trebnje–Sevnica in na območju naselja Log 
- izposojevalnica koles v bližini železniške postaje in prevoz na poziv – taksiji
- obvozna prometnica, imenovana 3. razvojna os, vstran od samega središča mesta
- izboljšana dostopnost in mobilnost 
- prenova železniške povezave do Brežic
- preusmeritev tovornega prometa na železnico in s tem razbremenitev cest
- urejeni prehodi čez industrijsko območje in železnico
- prenovljen most Modre frankinje, ki povezuje Sevnico in Boštanj
- hitra železnica (tovorni promet)
- tretja razvojna os
- novi most med Boštanjem in Sevnico
- vzpenjača na grad Sevnica
- mini vlak med Sevnico in Boštanjem
- center Sevnice peš cona in most za pešce v kraju Log
- izgradnja 3. razvojne osi leta 2025
- obvoznica ob desnem bregu Save
- glavna cesta (s pločniki in kolesarsko stezo) zaprta za tovorni promet (vozi minibus)
- sodobni električni tir
- steklen nadhod –opazovalnica zvezd
- most za tovornjake in avtobuse do industrijske cone v Boštanju
Zelene in druge javne površine v grajenih struk-
turah
- na poti do OŠ Sevnica zasajen lipov drevored
- zeleni pas ob reki Savi ter kolesarske in pešpoti
- terasaste brežine (mestna plaža) na bregovih reke Save
- zelene zasaditve v naselju Sevnica, pešpoti do reke Save
- zelena promenada ob glavni cesti, ki vodi v mesto Sevnica
- urejeni zeleni pasovi med industrijskim območjem in železniško postajo
- grajski park
- park ob Savi na sevniški strani
- drevored kot ločnica med vodnim delom in industrijo
- ravne ozelenjene strehe
- v naselju zelenice z zasaditvami in potkami
Rekreacija in športne površine - znotraj naselja Sevnica speljane kolesarske in pešpoti
- krožna pot za kolesarje ob reki Savi
- veslaški center neposredno ob HE Boštanj
- pokriti bazen ob Športnorekreacijskem centru Sevnica 
- rekreacijske površine se vijejo čez celotno dolino
- tekaške steze ob reki Savi
- veslaški center, ob reki kolesarska steza
- ribiška družina
- teniško igrišče, pešpot , trim steza, tekaška steza
- zmajarstvo, padalstvo in smučarski center (Lisca)
- ob bregu Save zelen rekreacijski pas z igrišči, po nasipu speljana kolesarska in tekaška proga
- kanu in veslanje po reki, čolnarna, veslaški center, adrenalinski park pod Boštanjskim hribom
- ribolov
- športno letališče ob HE Boštanj
Raba naravnih virov in oskrba z energijo - izsekovanje gozda za tretjo razvojno os
- s pridobljenim lesom preoblikovali osnovno šolo v Sevnici v ekološko šolo
- prečrpavanje in filtriranje vode iz reke Save za potrebe bazena se izvaja v sklopu HE Boštanj
- pridobivanje vse potrebne energije s pomočjo reke Save - podjetja uporabljajo zeleno energijo - minibus na bioplin
- vodikov generator ob Savi – napajanje podjetij
Razvoj turizma - vzdrževanje in manjše dopolnitve sevniškega gradu 
- lokali na obrežju reke
- muzej lokalnih vin
- restavracija na gradu
- spa center
- mini vlakec med Sevnico in Boštanjem, 
- prireditve na Sevniškem gradu
- ekološka kmetija Sevničan, turistična konjska vprega
- možnost kampiranja, splavi z gostinsko ponudbo,  športne prireditve
- turistična kmetija
- eko hotel Triglav, hostel ob Kopitarni
- za gradom srednjeveško mesto za turiste, skozi mesto do jezera pelje kočija
Umeščanje regionalno pomembnih objektov - Športnorekreacijski center Sevnica
- Tehnološki park Sevnica
- regijski center za ločeno zbiranje odpadkov zunaj mestnega okolja v bližini 3. 
razvojne osi
- zaščiteni kozolci
- tehnološki razvojni center (predelava in uporaba lesa)
- kulturno-tehnični park na prostem (kozolci, vodni kanal)
3.2.5. Primerjava scenarijev in opredelitev ciljev prostorskega razvoja
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PRIMERJAVA SCENARIJEV IN OPREDELITEV CILJEV PROSTORSKEGA RAZVOJA
Zmerni optimizem Uspelo nam je! Mesto zdravja za vse generacije Sevnica brez meja
Prebivalstvo - nova delovna mesta velikemu številu občanov - dnevne migracije - rast prebivalstva kot posledica potrebe strokovnega kadra
- dnevne migracije iz okoliških krajev
- prebivalstvo naraslo do 2028 in se nato zopet povečuje po letu 2035
- dnevna migracija z vlakom v Ljubljano in Celje
- z ustanovitvijo novih, predvsem gradbenih podjetij nove zaposlitve za občane
- lokalne zaposlitve
Razvoj javnih dejavnosti - obnova trgovskih centrov v naselju Boštanj
- preureditev Zdravstvenega doma Sevnica in lekarne
- prenova srednje lesarske šole Sevnica
- Tehnološki park Sevnica (občinska uprava, upravna enota, pošta, banka, notar ... )
- dom za starejše občane
- obnova srednje lesarske šole in izgradnja laboratorija
- prosta mesta v vrtcu in osnovi šoli v Sevnici
- tržnica v Boštanju, kjer lokalni kmetje in pridelovalci ponujajo svoje izdelke
- kmetijsko-obrtni center
- občinska uprava in lokalne javne službe na enem mestu
- zdravstveni dom
- dom upokojencev
- trije trgovski centri, v enem izmed njih sodoben kino
- visokošolski programi: visoka lesno-tehnološka šola in raziskovalni institut v prostorih Kopitarne
- nekaj srednjih šol in gimnazija
- tehnološki park
- nakupovalno-zabaviščni center in pokrita tržnica
- avtobusni in železniški urad
Razvoj industrije, poslovnih dejavnosti, obrti - novo podjetje Les Grading d.o.o., ki je nadomestilo podjetje Tanin
- vnovično delovanje podjetij Kopitarna, Lisca in Stilles
- oživitev in preoblikovanje industrijske infrastrukture - leta 2020 selitev proizvodnje Kopitarne na Kitajsko
- pohištvo po naročilu Stilles
- zelena energija
- v Lisci oddelek krojaštva in šiviljstva, obrat polnilnice vode
- eko tržnica (bio vrtnine in poljščine)
- prenova industrijske cone s tehnološko inovativnimi in čistimi podjetji
- obdelava lesa, eko gradnje
- na obrobju mesta dve veliki gradbeni podjetji –lesena montažna gradnja
- visokotehnološka podjetja tudi v Boštanju
- domača obrt (sadje, zelenjava, vino, zelišča, leseni izdelki …)
Razvoj stanovanjskih območij - v naselju Sevnica zraven športne dvorane zgrajenih šest stanovanjskih blokov
- nova stanovanjska območja v naselju Sevnica znotraj že poseljenega območja
- dva stanovanjska bloka v stanovanjskem območju naselja Sevnica
- enostanovanjske hiše in dva stanovanjska kompleksa vrstnih hišk v naselju Boštanj
- gradnja urejenih stanovanjskih območij, predvsem na 
območju Boštanja
- dom starejših občanov
- zgostitev naselij, Boštanj in Sevnica postaneta somestje
- pozidana so kmetijska zemljišča
- eko naselja z lesenimi hišicami
Promet - prenova regionalne ceste Sevnica–Brežice v hitro cesto
- avtocesta Celje–Krško (3. razvojna os)
- izgradnja hitre ceste Trebnje–Sevnica
- 2 električni polnilnici za avtomobile
- izgradnja dveh mostov čez reko Savo - na cesti Trebnje–Sevnica in na območju naselja Log 
- izposojevalnica koles v bližini železniške postaje in prevoz na poziv – taksiji
- obvozna prometnica, imenovana 3. razvojna os, vstran od samega središča mesta
- izboljšana dostopnost in mobilnost 
- prenova železniške povezave do Brežic
- preusmeritev tovornega prometa na železnico in s tem razbremenitev cest
- urejeni prehodi čez industrijsko območje in železnico
- prenovljen most Modre frankinje, ki povezuje Sevnico in Boštanj
- hitra železnica (tovorni promet)
- tretja razvojna os
- novi most med Boštanjem in Sevnico
- vzpenjača na grad Sevnica
- mini vlak med Sevnico in Boštanjem
- center Sevnice peš cona in most za pešce v kraju Log
- izgradnja 3. razvojne osi leta 2025
- obvoznica ob desnem bregu Save
- glavna cesta (s pločniki in kolesarsko stezo) zaprta za tovorni promet (vozi minibus)
- sodobni električni tir
- steklen nadhod –opazovalnica zvezd
- most za tovornjake in avtobuse do industrijske cone v Boštanju
Zelene in druge javne površine v grajenih struk-
turah
- na poti do OŠ Sevnica zasajen lipov drevored
- zeleni pas ob reki Savi ter kolesarske in pešpoti
- terasaste brežine (mestna plaža) na bregovih reke Save
- zelene zasaditve v naselju Sevnica, pešpoti do reke Save
- zelena promenada ob glavni cesti, ki vodi v mesto Sevnica
- urejeni zeleni pasovi med industrijskim območjem in železniško postajo
- grajski park
- park ob Savi na sevniški strani
- drevored kot ločnica med vodnim delom in industrijo
- ravne ozelenjene strehe
- v naselju zelenice z zasaditvami in potkami
Rekreacija in športne površine - znotraj naselja Sevnica speljane kolesarske in pešpoti
- krožna pot za kolesarje ob reki Savi
- veslaški center neposredno ob HE Boštanj
- pokriti bazen ob Športnorekreacijskem centru Sevnica 
- rekreacijske površine se vijejo čez celotno dolino
- tekaške steze ob reki Savi
- veslaški center, ob reki kolesarska steza
- ribiška družina
- teniško igrišče, pešpot , trim steza, tekaška steza
- zmajarstvo, padalstvo in smučarski center (Lisca)
- ob bregu Save zelen rekreacijski pas z igrišči, po nasipu speljana kolesarska in tekaška proga
- kanu in veslanje po reki, čolnarna, veslaški center, adrenalinski park pod Boštanjskim hribom
- ribolov
- športno letališče ob HE Boštanj
Raba naravnih virov in oskrba z energijo - izsekovanje gozda za tretjo razvojno os
- s pridobljenim lesom preoblikovali osnovno šolo v Sevnici v ekološko šolo
- prečrpavanje in filtriranje vode iz reke Save za potrebe bazena se izvaja v sklopu HE Boštanj
- pridobivanje vse potrebne energije s pomočjo reke Save - podjetja uporabljajo zeleno energijo - minibus na bioplin
- vodikov generator ob Savi – napajanje podjetij
Razvoj turizma - vzdrževanje in manjše dopolnitve sevniškega gradu 
- lokali na obrežju reke
- muzej lokalnih vin
- restavracija na gradu
- spa center
- mini vlakec med Sevnico in Boštanjem, 
- prireditve na Sevniškem gradu
- ekološka kmetija Sevničan, turistična konjska vprega
- možnost kampiranja, splavi z gostinsko ponudbo,  športne prireditve
- turistična kmetija
- eko hotel Triglav, hostel ob Kopitarni
- za gradom srednjeveško mesto za turiste, skozi mesto do jezera pelje kočija
Umeščanje regionalno pomembnih objektov - Športnorekreacijski center Sevnica
- Tehnološki park Sevnica
- regijski center za ločeno zbiranje odpadkov zunaj mestnega okolja v bližini 3. 
razvojne osi
- zaščiteni kozolci
- tehnološki razvojni center (predelava in uporaba lesa)
- kulturno-tehnični park na prostem (kozolci, vodni kanal)
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Slika 57: Boštanj leta 2002 (foto: A. Fikfak)
Slika 58: Boštanj leta 2002 (foto: A. Fikfak)
Slika 59: Boštanj leta 2002 (foto: A. Fikfak)
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Slika 60: Boštanj leta 2011 (foto: G. Mrak)
Slika 61: Sevnica leta 2012 (foto: G. Mrak)
Slika 62: Sevnica 2012 (foto: J. P. Grom)
SEVNICA 2011/2012
Podobno kot v ostalih slovenskih mestih se tudi v Sevnici srečujemo z 
nepričakovanimi, neorganiziranimi urbanimi procesi, ki se kažejo pre-
ko nepovezanega razvoja posameznih delov mesta:
 f v obliki prenosa mestotvornih dejavnosti v širšo regijo, hkrati s 
pretirano zgostitvijo trgovskih in poslovnih dejavnosti v ožjem 
mestnem jedru,
 f kot razpršena gradnja na mestnem obrobju s selitvijo dela aktiv-
nega prebivalstva v nove soseske in
 f kot velike prometne zagate, do katerih prihaja zaradi nenačrto-
vanega razvoja mesta. 
Vsi našteti dejavniki so privedli do postopnega upadanja kvalitete v 
bivalni kulturi mesta, njegove bližnje in širše okolice ter do splošne 
degradacije prostora. 
Rezultati delavnice ne rešujejo prostorskih, prometnih in strukturnih 
dilem mesta Sevnica, temveč jih odpirajo in ponujajo možne raznoli-
ke scenarije za uravnotežen, sodoben, regionalno orientiran razvoj. 
Razvojna ambicija mesta Sevnica je usmerjena v krepitev njegovega 
ekonomskega in upravnega položaja v širšem regionalnem merilu 
Posavja. Za učinkovito izvajanje strategije prostorskega razvoja in 
revitalizacije regionalnega gospodarstva bo treba zagotoviti tudi pri-
merne prostorske možnosti za razvoj posameznih dejavnosti z name-
nom ustvarjanja kvalitetnega bivalnega okolja.
V okviru »Urbanistično-planerske delavnice Sevnica 2011/12« je sku-
pina Fakultete za arhitekturo preizkušala različne scenarije razvoja na 
treh lokacijah, pri čemer so študentje sledili trem temam, ki predsta-
vljajo splošno izhodišče pri urejanju vseh sodobnih urbanih struktur:
 f spremembe strukture urbanega prostora, ki vplivajo na doseda-
nji razvojni koncept mesta (vplivi uveljavljanja tržnega gospodar-
stva na gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in drugi spremenjeni 
dejavniki urejanja mesta),
 f prenova mesta, stavbnega fonda, centralnih dejavnosti, zgostitev 
namesto ekstenzivnega širjenja in
 f prehajanje ruralnega prostora v urbanega kot posledica funk-
cijskega razvoja centralnih naselij, poizkus načrtnega razvoja 
urbanih elementov.
4.  PREOBRAZBA MESTA SEVNICA  
 – 3 LOKACIJE
študenti UL FA: Študentje: Jelena Civčič, Tjaša Barič, Andrej Demšar, Grega Valenčič, Marta Čadež, Taja Škrban, Jure Mihevc, Petra Črtalič, Aleš Dolenec 
mentorica: doc. dr. Alenka Fikfak sodelavca: teh. sod. Janez P. Grom, Robert Prašnikar, abs. arh.
4.1 Analiza stanja v prostoru
Sevniški mestni prostor oblikuje usedlina številnih zgodovinskih ob-
dobij: mesto je sestavljeno iz več programsko zaokroženih območij. 
Mesto lahko doživljamo kot posamičen fragment ali kot celovit fe-
nomen, kjer elementi mestotvornosti nimajo izrazito enopomenske 
oziroma prevladujoče vloge. Mesto doživljamo kot fluiden pretok 
prostorskih silnic in kot disperzno zgoščujoč prostor, ki ga vsaka nova 
doba dograjuje (ne toliko z grajenim okoljem kot z vsebino).
Sevnica kot gravitacijski center številnih podeželskih naselij ima v 
okviru mesta, ki ni omejeno samo na mestno jedro, raznolike central-
ne dejavnosti, katerih poglavitni problem je nerazpoznavna razme-
ščenost v prostoru. K temu pripomorejo tudi neugodne prometne 
povezave, kjer največjo ločnico mesta predstavlja po eni strani žele-
znica, po drugi pa reka Sava. Kot nasprotje tem dejstvom pa podoba 
mestnega jedra postaja vedno bolj prostorsko vprašanje prepoznav-
nosti in identitete: ali je mestno jedro še vedno v starem delu Sevnice 
ali jedro mesta predstavlja območje, ki obsega centralne dejavnosti 
v osrednjem delu mesta in je bilo izgrajeno v kasnejšem obdobju? In 
seveda, ali to pomeni prenos mestotvornih dejavnosti ter prestruktu-
riranje mesta in porušitev ravnotežja v prostoru? Ali pa samo vzposta-
vitev novega, sodobnega odnosa z obstoječo strukturo in morfologi-
jo strukturnih vzorcev? 
Z delavnico smo preizkušali vpliv prostorskih posegov na prestruk-
turiranje in spreminjanje podobe mesta. V tem okviru vidimo bodoči 
razvoj mesta Sevnica, usmerjen v preoblikovanje in hkrati dopolnje-
vanje obstoječe kvalitetne in nekvalitetne strukture mesta z dodaja-
njem programsko kompleksnih struktur »mestnosti«.
Ob tem razmišljanju se nam na primeru mesta Sevnica porajajo na-
slednja vprašanja: Kaj so spremembe v prostoru in kakšna je njihova 
predvidljivost? Ali lahko med razvojne preobrate za mesto Sevnica 
štejemo vpliv tretje razvojne osi, spreminjanje kvalitete reke Save 
in širjenje industrijske cone? Vse to nedvomno vpliva na konflikte z 
že dolgo prisotnimi problemi v mestu: razprševanje centralnih de-
javnosti na naključno prostih površinah, prometna nepovezljivost 
mesta in somestja, naključno širjenje dejavnosti v prostoru mesta 
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in navzven, neizkoriščanje turističnih potencialov in dediščine pro-
stora itd.
Na podlagi analize stanja, planskih dokumentov in številnih informa-
cij o prostoru mesta Sevnica smo opredelili naslednja vprašanja, ki 
predstavljajo izhodišča za razmišljanje o kvalitetni preobrazbi zasno-
ve mesta: 
 f Kaj pomeni izgradnja oz. vpliv tretje razvojne osi z vidika obstoje-
če strukture mesta?
 f Kako razvijati mestno jedro v okviru vnosa mestotvornih dejav-
nosti? 
 f Kakšne so prostorske možnosti industrije za širitev in povezljivost 
z mestom?
 f Katera območja je treba revitalizirati?
 f Kje so možna območja za širitev stanovanjske gradnje?
 f Katere dejavnosti je smiselno prerazporediti v okviru mesta?
 f Katere nove vsebine je treba vključiti v koncept preobrazbe 
mestotvornih dejavnosti?
4.1.1 MORFOLOŠKA ANALIZA IN ANALIZA DEJAVNOSTI
Kot središče občine in gravitacijski center številnih podeželskih nase-
lij ima Sevnica znotraj urbanega okolja številne centralne dejavnosti, 
katerih glavni problem je nerazpoznavna razmeščenost v prostoru. 
Kot nasprotje tem dejstvom pa je podoba starega mestnega jedra, 
ki združuje vse kvalitete tradicije z nešteto ugodnimi elementi, ki pa 
jim primanjkuje osnovni element dobre, sodobne uporabe (dober in 
predvsem aktiven trgovsko-kulturni in gostinski program). Novi center 
Sevnice pa nima prave prepoznavne podobe in deluje bolj kot skupek 
prizidkov in objektov v slabem stanju. Začetno, kakovostno točko mu 
predstavlja zeleni park, ki se v centralnem prostoru zaključi z novim 
trgovskim centrom. Ta današnji programski center mesta lahko le sluti-
mo, njegova vizualna podoba pa je daleč od podobe mestnega centra.
Mesto Sevnica je sestavljeno iz raznolikih morfoloških in program-
skih enot, ki se bodo z razvojem preoblikovale v še bolj kompleksne 
vzorce pod vplivom vsebinskih preobrazb. Ti vzorci bodo praviloma 
heterogeni, med seboj raznoliki in dinamični v svojih preobrazbenih 
procesih. Dejavnosti, ki so v mestnem prostoru zanemarjene – so na 
neugodnih lokacijah ali pa sploh niso prisotne v prostoru mesta –, so 
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Slika 63:  Analiza dejavnosti
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Slika 64:  Vizualna analiza
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Slika 65:  Prometna analiza
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naslednje: hotel, turističnoinformacijski center, knjižnica, sejmišče in 
spremljajoči programi (gostinsko-turistični program), butične proda-
jalne v starem delu mesta ... (Slika 63)
4.1.2 VIZUALNA ANALIZA 
Mesto Sevnica leži v osrednjem delu Posavja, ob reki Savi, ki hkrati 
predstavlja ločnico in povezavo v prostoru. Okoliška krajina ni ho-
mogena, prisoten je preplet značilnih prostorskih sekvenc. Teren je 
razgiban: gričevje, prepletanje gozda in ravninskega sveta z elementi 
vodne krajine. Mesto oziroma grajeno strukturo dojemamo kot dva 
ločena dela: mesto Sevnica in naselje Boštanj. Lokaciji obeh, med se-
boj ločenih struktur Sevnice in Boštanja sta vedutno zelo atraktivni, 
v direktni povezavi z vodo, a hkrati to pomeni tudi vizualno izposta-
vljenost. Obvodni pas je zaznamovan s slabše urejeno strukturo, saj 
se naselji navznoter orientirata proti osrednji komunikaciji in jima pas 
ob vodi predstavlja zadnjo, neurejeno stran grajenega okolja. Glavno 
grajeno dominanto predstavlja grad Sevnica, na drugi strani reke pa 
jo dopolnjuje boštanjska cerkev. V širšem prostoru je prisotnih veli-
ko zanimivih elementov dediščine (kozolci, stara grajena struktura, 
zasnova naselij ipd.) (Slika 64). Posebno vlogo v prostoru imata reka 
Sava in železnica. Prav tako ima v prepoznavnosti mesta osrednjo 
vlogo industrija, ki jo dojamemo kot glavni vhodni motiv v mesto. 
Znotraj mestne grajene strukture je veliko kvalitetnih ambientov de-
diščine, ki jih dopolnjuje razpršena stanovanjska gradnja na obrobju 
mesta. Ožji center mesta oblikujejo elementi železnice, ceste, večsta-
novanjski objekti, šola, trgovski center, policija in druge razpršene 
dejavnosti, med katerimi vizualno izstopa objekt Kopitarne. Okoli-
ca mesta Sevnica je gričevnata, porasla z gozdovi. Med to krajinsko 
strukturo se pojavljajo tudi območja vinogradov, ki so zanimiva tudi 
zaradi vedutnih pogledov.
4.1.3 ANALIZA PROMETA
Glavni prometni problem Sevnice je nepovezljivost prostora čez reko 
Savo (Slika 65). 
Glavne problemsko-prometne točke v mestu Sevnica in njegovem 
bližnjem zaledju so naslednje:
 f preobremenjenost glavne – mestne osi, ki je sicer jasno določena,
 f slaba pretočnost starega mestnega jedra,
 f železnica v prostoru predstavlja veliko razmejitev,
 f slabe prometne povezave z industrijo in reko Savo, 
 f neugodna dostopnost gospodarskih dejavnosti, 
 f nepovezanost posameznih območij znotraj mestne strukture,
 f obstoječa infrastruktura je neprijazna do pešcev in kolesarjev …
Slika 66: Morfološka analiza
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Slika 67:  Rekreacijske točke
Slika 68:  Rekreacijske površine
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Na razvoj mesta Sevnica bo bistveno vplival vnos novih prometnih 
osi in preoblikovanje prometno-infrastrukturnega sistema. Z izgra-
dnjo novih in s prenovami obstoječih cest bodo zagotovljene boljša 
povezanost in pretočnost znotraj mesta ter povezava urbane struktu-
re z ruralnim zaledjem in s sosednjimi naselji. Pri tem je pomembno 
izpostaviti povezljivost z Boštanjem ter problem razraščanja industri-
je ob Savi, ki vplivata tako na razvoj Sevnice kot Boštanja. 
4.1.4 ANALIZA REKREACIJSKIH POVRŠIN
Zelene površine so nepogrešljivi del mestnih in urbanih ureditev in 
prostora (Slika 68). Vsaka sprememba namembnosti zelene površine 
v drugo rabo pomeni končno, nepovratno, po navadi trajno spre-
membo. Zelene površine in naravno okolje sta enakovreden dejavnik 
mestnega razvoja, uravnoteženega delovanja in skladne podobe me-
sta, kot enakovreden in nenadomestljiv element urejanja, soustvarja-
nja grajenega okolja.
Pri razmišljanju o turizmu v povezavi z okoljem je bilo v okviru delav-
nice, srečanj in razmišljanj vedno znova ugotovljeno, da je prioriteta 
razvoja Sevnice razvoj industrije, ki pa je nepovezana z idejo zelenih 
površin, rekreacije in vode (Save). 
V Sevnici je veliko elementov, ki bi lahko bili izhodišče za turistične za-
nimivosti (dediščina, grad, Sava, ponudba okoliškega prostora – po-
deželje in vse kvalitete naravnega okolja itd.) (Slika 67). Med naštetimi 
je pomembnih kar nekaj dogodkov in lokacij, povezanih s Sevnico.
Grad Sevnica in Sevniško grajsko poletje. Grad Sevnica, ki stoji 
na razglednem griču nad starim mestnim jedrom, ter na njegovem 
pobočju stoječa Lutrovska klet sta največji znamenitosti mesta. Na 
gradu so različne muzejske zbirke, lepo prenovljena objekta pa imata 
danes predvsem kulturno in reprezentančno vlogo (vir: http://www.
mturist.si/grad-sevnica-in-lutrovska-klet/, na dan 10. 5. 2012).
Lisca. »Privoščite si doživetje enega najlepših razglednih vrhov Slo-
venije, do katerega lahko prispete tudi z avtobusom. Lisca je eden 
najvišjih vrhov v Posavskem hribovju, ki slovi po svoji mogočnosti, 
čudoviti legi in krasnih razgledih, saj lahko s pogledom objamete vr-
hove hribov in gora vse Slovenije in celo vrhove v avstrijskih Alpah 
in hrvaškem Velebitu. Lisca je priljubljena rekreacijska, športna in po-
hodniška točka, ki nudi možnosti tudi za jadralne padalce, zmajarje 
in oddih. V Tončkovem domu vam bodo postregli z odlično hrano, 
doma narejenimi slaščicami in omamno dišečim domačim planin-
skim čajem« (izletniška ponudba 2006) (vir: http://www.kstm.si/lisca.
html, na dan 10. 5. 2012).
Sava in rekreacija, ribolov. Pod pokroviteljstvom Ribiške zveze Slo-
venije bo julija 2012 potekalo svetovno prvenstvo mladih ribičev. 
Organizacija tekmovanja je zaupana Ribiški družini Radeče in Ribiški 
družini Sevnica. Samo tekmovanje bo potekalo na reki Savi, in sicer na 
akumulaciji HE Vrhovo (Radeče) in akumulaciji HE Boštanj (Sevnica) 
(vir: http://www.ribiska-druzina-radece.si/, na dan 10. 5. 2012).
Slika 69: Namenska raba prostora
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4.1.5 SWOT-ANALIZA
Pri izdelavi projektne naloge je možna uporaba različnih metod 
(analiza obstoječega stanja, teženj in razvojnih potreb), ki so dovolj 
enostavne in zajemajo zadovoljivo število dejavnikov, kar omogoča 
objektivno in kompleksno presojo prostorskih dejavnikov. Za delo na 
urbanistično-arhitekturni delavnici je bila – za opredelitev ključnih 
problemov in lokacij – uporabljena SWOT-analiza (Strengths – pred-
nosti, Weaknesses – slabosti, Opportunities – priložnosti, Threats – ne-
varnosti), ki temelji na kombinaciji zunanjih in notranjih faktorjev pri 
analizi bodisi podjetja, strategije ali programa. Z analizo zunanjega 
okolja iščemo priložnosti in nevarnosti, da bi lahko aktivno vplivali na 
uresničevanje poslanstva in ciljev organizacije. Postopek ugotavljanja 
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti moramo opraviti čim bolj 
natančno in ne zgolj površno pomisliti na nekaj »plusov« in »minu-
sov« organizacije. Bistvo take celovite ocene je analiza tako preteklih 
kot sedanjih podatkov in informacij, ki se nanašajo na možno priho-
dnost. Ta ocena daje temelj za proces strateškega planiranja.
V širšem in ožjem območju mesta Sevnice, ki skupaj z naseljem Bo-
štanj ustvarja sodobno obliko somestja, se pojavlja več različnih pri-
ložnostih, ki jih vidimo predvsem v razvoju že obstoječih in novih de-
javnosti, hkrati pa tudi z zagotavljanjem primernih prostorov zanje. 
Raznolikost reliefne strukture omogoča vnos vseh oblik turistično-re-
kreacijskih dejavnosti, ki niso dovolj prisotne in za katere se prostor 
ne koristi v primerni in zadostni obliki. Mesto je usmerjeno v spod-
bujanje Evroparka, ponuja priložnosti za športne dejavnosti, kot so 
npr. tek, hoja, kolesarjenje ter tek na smučeh in sankanje v zimskem 
obdobju. Medtem ko je zahodni del z letališko stezo in pobočjem bolj 
primeren za in¬dividualiste, je vzhodni del bolj položen, zato tudi bolj 
primeren za skupinske športe in dejavnosti za množice, kot so npr. 
nogomet in odbojka, različne skupinske vad¬be na prostem (aerobi-
ka, joga, fi tnes), otroška igrišča, sprehajalne poti in podobno. Na južni 
strani pri žagi vidimo priložnost za razvoj prireditvenega prostora s 
pripadajočimi servisnimi prostori in parkirnimi mesti. 
Ker je struktura mesta razpršena vzdolžno ob reki Savi in se širi v majh-
ne doline v smeri zaledja, se posledično pojavlja tudi več manjših cen-
trov oziroma v prostoru ni zaznati osrednjega centra mesta kot tudi ne 
centrov sosednjih naselij, ki se z mestom že združujejo v celoto. Glavni 
center je nekako zaznati v osrednjem delu ob železniški in avtobusni 
postaji – to lokacijo obdajajo tudi nekatere centralne dejavnosti. Glede 
na lokacije in velikosti centralnih točk se oblikujejo tudi frekventnosti 
območja, ki je na območju prepletanja trgovskih dejavnosti najvišja.
Nevarnosti območja, ki se pojavljajo, so vezane pred¬vsem na graje-
no strukturo, ki podpira nove aktivnosti in dejavnosti v prostoru. Z ne-
premišljeno zasnovo zazidave, ki se pretirano širi vzdolž reke Save, in z 
nepremišljenimi arhitekturnimi elementi lahko prostor mesta Sevnica 
z Boštanjem izgubi svoj značaj mesta »v zelenju ob vodi«. 
Slika 70: SWOT analiza
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Slika 71: Prometna ureditev
Slika 72: Povezava centrov
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4.2 Predstavitev koncepta pro-
storskega razvoja Sevnice in 
Boštanja 
POVEZOVANJE KLJUČNIH PROSTORSKIH TOČK, KI VPLIVAJO NA 
USTVARJANJE MESTOTOVRNOSTI IN OBLIKOVANJE SODOBNIH 
URBANIH (SEVNICA) IN RURALNIH (BOŠTANJ) CENTROV 
»Omejevanje motornega prometa, skrb za čisto okolje in varčna raba 
energetskih virov« so že splošno uveljavljeni razvojni cilji, njihov pre-
nos v prostor mesta pa naj bi se odražal z izboljšanjem kakovosti ži-
vljenja, v smislu socialne in kulturne zavednosti urbanih skupnosti. To 
je strategija, ki hkrati vpliva na izboljšanje fi zičnega okvira za bivanje 
(zgradbe, javni prostori, tehnična infrastruktura) kot tudi na izboljša-
nje kulturne in socialne infrastrukture – spodbujanje novih oblik ur-
banih skupnosti, ki nadaljujejo zavest o koristnosti dialoga z zgodovi-
no, s katerim se krepi prostorska in vsebinska identiteta. Hkrati pa je 
v morfološko strukturiranost zgodovinskih struktur naših mest vpeta 
omejitev kot nezamenljiva vrednota, ki še vedno odreja in usmerja 
čas po človeku prijaznem merilu. Torej so v prenovi tovrstne urbano-
sti skriti drugačne vrste kriteriji, ki se ne morejo vrednotiti izključno s 
klasičnimi kriteriji ekonomske učinkovitosti. S tega vidika je jasno, da 
je naložba v majhen poseg, ki v prvi vrsti nima ekonomskega učin-
ka, velik korak za obogatitev širše skupnosti. In ta vrednost se mora 
nadgraditi za vse možne uporabnike prostora, ne samo s trgovskim 
programom, temveč z elementi, ki poudarjajo kulturno, naravno in ne 
nazadnje poslovno identiteto prostora: za prebivalca, turista, trgov-
ca … otroka na poti v šolo, rekreativca pri nabiranju moči, starejšega 
občana, ki uživa v miru na klopci v parku, poslovneža na sestanku, 
vsakdanjega prebivalca na poti v trgovino …
Na tej osnovi je organiziran koncept urejanja, ki predvsem gradi na 
izgradnji javnega urbanega prostora, ki pa ne sme izključevati komu-
nikacijske vrednosti uporabe v smislu »moram priti z avtomobilom 
do ...«. Prenova mest v sodobno mesto z elementi nove urbanosti z 
vnosom raznolikosti programov in razširitvijo javno dostopnega pro-
stora (iz horizontalne uporabe na vertikalno v smislu izrabe prereza 
prenovljenih zgradb in z organiziranjem parkiranja v kleteh z urbani-
mi ureditvami na parterju). 
Prostor in posegi v mestu nam lahko predstavljajo novo prostorsko 
organiziranost (mrežo oz. mreženje prostora), ki povezuje ključne toč-
ke v grajeni in naravni strukturi in s prepletanjem daje novo vrednost 
prostoru / lokaciji. Ta vrednost sloni na zavedanju o pomenu izkustve-
nega prostora, ki vsebuje tudi naše doživetje ali izkustvo, ki ga ima-
mo s prostorom: identiteta in odnos – to sta ključna pojma ekološke 
zavesti. Ta oblika zadeva tudi socialne odnose med posamezniki ter 
med posameznikom in družbo (kot tudi obratno). Hkrati je jasno, da 
človeška bitja potrebujejo več kot zgolj fi zični in ekonomski prostor, 
namreč tudi prostor, ki ni fi zično oprijemljiv in vključuje vrednote, ve-
rovanja, simbole in pomene – vrednosti vsakega posameznika. 
Po drugi strani pa se tudi v mreženju odvija hierarhija, ki opredeljuje 
glavne smeri: prostorske osi, ki na svojo pot pritegnejo usmerjenega 
uporabnika. Pomembno je, da vključimo v socialno dogajanje vlogo 
ulice kot povezovalnega elementa urbane strukture, in sicer z nasle-
dnjimi elementi:
 f uporaba za sprehajalno-doživljajske poti, bogate z urbano 
opremo,
 f vnos novih dejavnosti, ki so v skladu z namembnostjo.
Staro mestno jedro Sevnice predstavlja dominantno percepcijsko 
točko, vrtišče kraja, ki je pomembna predvsem za prebivalce, a tudi 
za obiskovalce mesta. Tudi v bodoče bo ta fi zični in percepcijski cen-
ter »žariščna točka« v mestu, ki pa ne sme postati center odvijanja 
prometnih problemov. Staro mestno jedro s prostorsko dominanto, 
Gradom Sevnica, je pomembna točka povezave z dediščino prostora. 
Prostorska točka, ki ji predstavlja ruralno protiutež, je kraj Boštanj s 
prostorsko dominanto – cerkev s trgom. Med njima pa se organizira 
nov sodobni urbani center Sevnice. Pri nadaljnji razlagi razvojnih sto-
penj v mestni strukturi Sevnice smo si v izhodišču zastavili naslednja 
vprašanja: 
 f kaj pomeni določen poseg za razvoj mesta, 
 f na kakšen način posega v obstoječo urbano (ali podeželsko) 
strukturo,
 f kateri so elementi, s katerimi se mesto obogati, 
 f katera so območja, ki se pod vplivom posega preoblikujejo oz. so 
pod pritiskom širitve urbane strukture, in 
 f ne nazadnje, katera so tista območja mesta, ki zaradi določenega 
posega nimajo velikih razvojnih možnosti (razvojno nazadujejo, 
propadajo).
Za izhodišče ureditve obrečnega prostora je bila upoštevana razno-
likost pripadajočih površin, predvsem pa nadgradnja pomena indu-
strije, reke Save in povezljivost teh potez s stanovanjskimi območji. 
Preplet narave, vode, kulture, objektov, kolesarskih in pešpoti ipd. Ob-
močje obvodnega pasu z zelenimi površinami se maksimalno razširi: 
parkovna zasnova vse vzdolž reke Save, z elementi kulturnega pome-
na v prepletu s trim stezo, kolesarsko potjo, prostori za vadbo, igrali 
za otroke ipd.
Revitalizacija območja bregov – mesto naj živi z reko. Prijetna veduta 
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v zelenju nam s šumenjem reke nudi prostor in ambient za pripravo 
rekreacijskega in kulturnega doživljanja: povezava obeh bregov, za 
namene pešca in kolesarja s preprostimi brvmi. Hkrati pa se na mo-
žnih mestih vnese element vode znotraj mesta kot dodatek k urbani 
opremi, npr. tlakovani trg z vodnimi šobami, primer: Park Citroen, Pa-
riz).
USTVARJANJE SOMESTJA Z NASELJEM BOŠTANJ V ZELENEM OBRO-
ČU GRIČEVNATE KULTURNE KRAJINE
Mestna hrbtenica je določena kot povezava treh prostorskih točk, in 
sicer: novega mestnega jedra, industrije (z železnico) in vstopne točke 
v mesto (križanje železnice in ceste). Drugo potezo pa predstavlja de-
diščina prostora s pomembnima točkama, ki predstavljata obroč »hrb-
tenici« in sta naslednji: staro mestno jedro Sevnica z dominanto – Gra-
dom Sevnica in center Boštanja s cerkvijo. Pomembno je, da se med 
temi točkami vzpostavi krožna poteza (povezljivost čez reko) in tudi 
dodatne prečne povezave, ki bi razbremenile pomen vstopne točke v 
mesto in hkrati prenesle ravnotežje razvoja industrije na območje, kjer 
je to že razvito, ima pa dodatne možnosti za širitve, prestrukturiranje 
ter razvoj v obliki sožitja z rekreacijsko-turističnimi dejavnostmi.
Oblikovanje mestne hrbtenice se organizira na način vzpostavljanja 
urejenih odprtih zunanjih površin, revitaliziranih negativnih območij 
in iskanja možne povezljivosti med mestom nad železnico in vodo. 
Med pomembnejšimi točkami v organizaciji dejavnosti je vsekakor 
odprti prostor ob vodi, hkrati pa mora postati voda tudi ambient zno-
traj mesta, saj bo le na ta način mogoče čutiti in ustvariti identiteto 
prostora znotraj mesta. 
Splošne usmeritve za urejanje mestne hrbtenice:
 f mestna hrbtenica (3 točke razvoja) z mestotvornimi dejavnostmi 
oblikuje strnjeno podobo urbanega tkiva,
 f predvideno je urejanje prostih površin v smislu parkov, zelenic, 
trgov s koncentracijo ambientov ob reki Savi ter njihovo povezlji-
vostjo z notranjim delom mesta,
 f novi programi naj smiselno dopolnjujejo obstoječe,
 f razmestitev obstoječih dejavnosti na nove lokacije, predvsem v 
novo mestno središče,
 f dejavnosti, ki so povezane s turizmom, se morajo organizirati na 
osi med elementi dediščine prostora (staro mestno jedro Sevni-
ce–jedro Boštanja).
Z urbanistično-arhitekturno delavnico smo opredelili nekatere pro-
storske možnosti, predvsem pa potenciale, ki jih mesto z učinkovito 
programsko strategijo lahko razvija v obliko sodobnih mestotvornih 
dejavnosti. Rezultati delavnice predstavljajo prostorsko podlago za 
začetek inovativnega prostorskega načrtovanja. Pri obravnavi pro-
storskega razvoja Sevnice z Boštanjem smo posegali na površine, ki 
bodo z njihovo preobrazbo spodbudile spremembo v kvaliteti širšega 
bivalnega okolja. 
Razvojne potrebe Sevnice bodo v bodoče sledile predvsem ambicio-
zni strategiji krepitve mesta v okviru regionalnega sistema poselitve. 
Za zagotavljanje želene širitve (predvsem prestrukturiranje notranje) 
bo treba tudi na nivoju prostorskega planiranja oblikovati učinkovi-
te razvojne pogoje. Programski in prostorski ustroj mesta je mogoče 
dograjevati z vsakršno strukturno inovacijo, pri čemer je vključenost 
nove vsebine in oblike odvisna od njene lastne kvalitete.
4.3 Pomen treh lokacij  
za sodobno zgoščeno, 
kompaktno mesto Sevnica 
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Kot prva pomembna točka v preobrazbi bivalnega okolja je bila dolo-
čena vstopna točka v Sevnico. Čeprav je območje pretežno zeleno in 
na prvi pogled deluje kot nevtralna obdelovalna površina, je resnica 
povsem drugačna. 
Tu se srečajo 2 prometni žili železniškega prometa in 2 cestni poveza-
vi z okoliškimi dolinami in mesti. Zaradi vseh teh infrastrukturnih pre-
pletov lokacija izgublja na kvaliteti. Železnica, ki lokacijo razpolavlja, 
je edini fizični pogoj na tej površini. Na hrbtišču območja se ostale 
povezave vzporedno zabodejo v mesto. Na nivoju pešca predstavljajo 
paradoks, saj prekinjajo povezavo mesta z reko. Na lokaciji je poleg 
železnice še nekaj starejših objektov, ki nimajo velike arhitekturne 
vrednosti. Promet je osrednji in edini problem te lokacije, saj razdvo-
juje lokacijo in posledično celotno podobo mesta.
4.3.1  VSTOPNA TOČKA V MESTO – PROSTORSKE OSI:  
 ŽELEZNICA, CESTA, VODA
STANJE:
VELIKA ZELENA POVRŠINA
DEGRADIRANO OBMOČJE
STAREJŠA NEUREJENA GRADNJA
PROBLEMI:
NEIZKORIŠČENA POVRIŠNA
ŽELEZNICA IN CESTA LOČITA MESTO 
OD NARAVE (zelene površine in reke)
ŽELEZNICA RAZDELI LOKACIJO NA
DVA DELA
IDENTITETA PROSTORA
LOKACIJA
OBSTOJEČE 
STANJE
študenti UL FA: Andrej Demšar, Grega Valenčič
mentorica: doc. dr. Alenka Fikfak sodelavec: teh. sod. Janez P. Grom
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Po drugi strani ima lokacija prav zato tudi velik potencial, saj predsta-
vlja vstopno točko v mesto. V duhu sodobnih globalizacijskih tokov 
in povezljivosti s širšim svetom je prav ta lokacija abstrakcija sodob-
nega sveta. Hkrati je njena naloga, da predstavi mesto v eni sliki. Torej 
namesto da vstopno točko označujemo z dominantami ali markerji, 
jo označimo z vsebino mesta oziroma njenimi najbolj značilnimi ele-
menti. Sevnica je industrijsko mesto, kjer predelujejo lesne izdelke, 
mesto, ki potrebuje nov, svež potencial, zato je vsebina namenjena 
oživitvi industrije in mesta.
Koncept rešitve oz. preobrazbe te lokacije temelji na naslednjih te-
žnjah: 
 f železnica je glavna žila industrijskega mesta, zato je ne smemo 
odstraniti, ampak nadgraditi (električna energija kot pogonsko 
gorivo, manj hrupa),
 f mesto potrebuje nov intelektualni potencial in pretok izobrazbe, 
zato moramo tu umestiti primeren program (srednja šola, dijaški 
dom, hostel) in pripadajoče servisne objekte (garažna hiša, telo-
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URBANISTIČNA ZASNOVA
promet ločuje mesto in vodo
neprepoznavna identiteta prostora
degradirano območje
ARHITEKTURNA ZASNOVA
objekt je iz dveh strani “zaprt” proti naselju
streha je postane zelena pohodna površina
lamele se nalagajo po terenu in ga zaključujejo
objekt postane kontiniteta naravnega prostora
objekt poudari prehode do vode
ustvarja notranji prostor
navezava na nabrežje
“podstavek” razbremeni celotno območje
vstopna točka postane prepoznavna 
zamiki omogočijo kvalitetnejšo osvetlitev 
prostorov
fasada postene dinamična
vadnica, rekreacijske površine),
 f novonastali objekt je ekološko naravnan in mora biti sposoben 
zajeti vse nivoje prometa, ga obvladati in hkrati ponuditi mestu 
prehod do reke: vlak skozi “mestna vrata”.
Projekt se navezuje na različne referenčne primere, ki imajo značilno-
sti, primerne za umestitev v našo lokacijo. Vse reference so trakastih 
oblik, saj bo naš objekt podobno povezoval mesto z reko, hkrati pa 
nadomeščajo odvzeto zelenje na strehah. Poleg zelenih površin so 
zanimive tudi etažne razlike, ki vplivajo na zahtevnejšo rešitev in raz-
gibano strukturo, ki se po obliki volumna navezuje na okoliška hribov-
ja, po izbiri materiala in detajlu na bližnjo konstrukcijo železniškega 
mostu.
Rešitev daje mestu novo šolsko infrastrukturo, nov javni in rekreacijski 
prostor ob vodi in, kar je najbolj pomembno, združuje mesto z reko 
ter daje vstopni točki sodobno podobo. Občini Sevnica bi tako polo-
žili temeljni kamen za oživitev industrije in ustvarjanja novih delovnih 
mest.
Splošne usmeritve:
 f umestitev ustreznih programov, ki dopolnjujejo infrastrukturo in 
asociirajo na sodobno povezljivost s svetom, intelektualnostjo, 
tehnološkimi parki in izobraževanjem,
 f zazidava s sodobno arhitekturo v ambientalnem sozvočju z 
zeleno okolico in vodo – preplet ekoloških značilnosti in lesa kot 
materiala okolice,
 f vzpostavitev neposrednih peš povezav med obstoječo stano-
vanjsko zazidavo, reko in industrijo,
 f vzpostavitev pomena vstopa v mesto.
LOKACIJA - OBMOČJE OBDELAVE Z ŽELEZNICO IN CESTO
 
URBANISTIČNI  
VZORCI 
PASOVI - VZORCI
SMERI V PROSTORU - RAZVOJ VZORCA
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LOKACIJA - OBMOČJE OBDELAVE Z ŽELEZNICO IN CESTO
 
URBANISTIČNI  
VZORCI 
PASOVI - VZORCI
SMERI V PROSTORU - RAZVOJ VZORCA
TRAKASTA DELITEV 
POVEZOVANJE TRAKOV 
REDUCIRANJE ZAVOJEV
 
OSI V PROSTORU
POVEZAVA MED MESTOM 
IN NARAVO
LOMLJENJE VZORCA
RAZMESTITEV
POLNO/PRAZNO - OBJEKT/PARK
NAVEZEVA NA MREŽO
RAZBIJANJE MONOTONOSTI Z
ATRIJI
OBJEKT JE POVEZAVA
POVEZAVA JE RAZGLEDNA POT
URBANISTIČNI  
VZORCI
RAZVOJ
KONCEPTA
*mestna vrata
*povezava obstoječega         
mesta z naravo - reko
ceste
*programska povezava z 
industrijo
*zakrivanje industrije
*povezava je zelena 
razgledna pot
ROBNI POGOJI - ŽELEZNICA, REKA, CESTA SMERI PROSTORA NAVEZOVANJE VOLUMNA NA SMERI
ZELENE POVRŠINE MED VOLUMNI VARIJACIJA KONCEPTA VARIJACIJA KONCEPTA
IDEJA:
*PREPOZNAVNOST PROSTORA 
 - MESTNA VRATA
*PREHODNA ARHITEKTURA
*POVEZOVANJE
*PROGRAMSKI POUDAREK
*ZELENA ARHITEKTURA
*VODA KOT ELEMENT LOKACIJE
IDEJA MESTNIH 
VRAT
*DROBITEV TRAKASTIH STRUKTUR
*NOVI PROSTORI SO ATRIJI
*RASTER NASELJA, ČLENI DOLGE
 VOLUMNE
*VEČJI ODPRTI PROSTORI SO PARKI
RAZVOJ 
KONCEPTA
IDEJA:
*PREPOZNAVNOST PROSTORA 
 - MESTNA VRATA
*PREHODNA ARHITEKTURA
*POVEZOVANJE
*PROGRAMSKI POUDAREK
*ZELENA ARHITEKTURA
*VODA KOT ELEMENT LOKACIJE
IDEJA MESTNIH 
VRAT
*DROBITEV TRAKASTIH STRUKTUR
*NOVI PROSTORI SO ATRIJI
*RASTER NASELJA, ČLENI DOLGE
 VOLUMNE
*VEČJI ODPRTI PROSTORI SO PARKI
RAZVOJ 
KONCEPTA
VSTOPNA TOČKA V MESTO FA
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4.3.2  JEDRO MESTA – PROSTORSKE OSI:
 CESTE, ŽELEZNICA, MORFOLOGIJA
Lokacijsko novo jedro Sevnice predstavlja stavbni otok, ki ga z ene 
strani omejuje glavna cesta proti staremu mestnemu jedru, na drugi 
strani pa železnica.
Oba robova predstavljata veliko prepreko, ki jedro loči od ostalega 
mestnega tkiva, prav tako pa otežujeta dostopnost. Posebej proble-
matična je železnica, kjer primanjkuje varnih prehodov, in povezava 
mesta z vodo (reko). 
Kljub velikosti in programski raznolikosti pa obstoječe stavbno tkivo 
z neenotno podobo, volumni in različnimi stopnjami degradacije ne 
ustvarja vtisa jedra in pomembnosti, ki naj bi ga mestno središče ime-
lo. Problematično je tudi prehajanje skozi lokacijo, saj je dostop do 
posameznih objektov možen le po obodu lokacije.
Programi, ki jih srečamo na lokaciji, so: železniška postaja, avtobusna 
postaja, policijska postaja, trgovine, gostinski lokali, okrepčevalnica, 
hotel, banka, uprava Lisce, knjižnica, mladinski center. Med vsemi 
temi programi je mogoče zaznati kolizijo, zato je lokacijo treba pre-
strukturirati in vzpostaviti novo programsko shemo.
Največji problemi lokacije so predvsem:
 f neenotna podoba prostora; degradirani, dotrajani objekti z mno-
gimi prizidki in razkropljen ter nepovezan program, 
 f pomanjkanje identitete jedra in veliko pomanjkanje javnega 
prostora ter
 f vprašanje prometa: dotrajana, neugledna avtobusna postaja, ve-
lika prisotnost tovornih vozil, parkirišča, pomanjkanje prehodov 
čez železnico in prekinjena kolesarska pot.
Koncept oblikovanja novega mestnega jedra je zasnovan na mreži, 
ki se navezuje na obstoječe osi v prostoru (osi vpenjajo mestno je-
dro v okolje in obratno). Orientacija in velikost objektov se prilagajata 
obstoječemu tkivu, razdrobljenost pa omogoča postopno prestruk-
turiranje območja, postopno nadomeščanje obstoječih objektov v 
časovnem obdobju osemdesetih let.
Zunanja podoba objektov je enotna; notranji volumni svobodni in 
variirajo glede na programsko vsebino in potrebe. Objekte med seboj 
povezujejo prosojni vezni členi ter izvennivojski prehodi in povezave. 
10 20 30 50 100 m
študenti UL FA: Jelena Civčič, Tjaša Barič
mentorica: doc. dr. Alenka Fikfak sodelavec: teh. sod. Janez P. Grom
Slika 78: Situacija
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Ti prehodi predstavljajo tudi vstopne ploščadi v notranjost lokacije 
in prehode do parka, vode in industrije. Objekti med seboj ustvarjajo 
javne površine in tako tvorijo tri atrije. Od SZ proti JV si sledijo park, 
atrij poti, vodni atrij (motiv vode) in tlakovan atrij, namenjen različnim 
prireditvam in dogodkom. Pešcu je tako omogočena alternativna pot 
na drugo stran mesta.
Večina obstoječih programov se je ohranila, dodani so bili še novi pro-
grami. Predvideni programi vključujejo: stanovanjski objekt, hotel in 
hostel, avtobusni in železniški terminal z nadhodom preko železnice, 
banko, knjižnico, poslovni objekti in urbanokulturni center.
Splošne usmeritve:
 f umestitev ustreznih programov, ki dopolnjujejo potrebe mestne-
ga jedra (centralne dejavnosti, gostinstvo, sejmišče ...) in vplivajo 
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na vzpostavitev novega mestnega središča,
 f postopna “prezazidava” s sodobno, enotno oblikovano arhitek-
turo,
 f vzpostavitev neposrednih peš povezav z industrijo, reko Savo in 
stanovanjskim zaledjem ter
 f vzpostavitev sodobnih, javnih odprtih prostorov kvalitetnega 
bivanja v mestu.
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Slika 79: Umestitev v prostor
Slika 80: Umestitve nadhodov
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Slika 81: Shema programske zasnove
Slika 82: Koncept atrijev
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KONCEPT 
URBANEGA-KULTURNEGA CENTRA
Zasnovan je kot zloženka treh lamel, ki se prilagajajo 
obodu otoka. Dve programsko opredeljeni spaja 
vmesni/prehodni del (vhodna avla/galerija), ki povezuje 
zunanjost otoka z notranjim atrijem. Posamezna lamela 
je razdeljena na več enot v enakih proporcih; v obeh se 
pojavi tlorisna zasnova izmenjujočih enot polno/prazno 
oz odprt prostor/jedro(servisi). 
Enostavna zasnova je se bolj razgiba v vertikalni smeri – 
lameli sta različnih višin (dvo- in tri-etažna). V višji del 
objekta je umeščen program – kulturna/večnamenska 
dvorana s servisi; v manjši objekt pa manjši najemniški 
lokali in servisi, namenjeni potrebam mladinskih kulturnih 
klubov/zavodov. 
Atrij, ki ga urbani-kulturni center zaobjame skupaj z 
ostalimi objekti, je odprt javni prostor, ki služi različnim 
prireditvam; vanj je premišljeno umeščen amfiteater -  
prislonjen je na fasado kulturne dvorane, ki se ob 
priložnostih razgrne in usmerja pogled z amfiteatra na 
tranji oder/prizorišče dogajanja. 
DELITEV OBJEKTA NA TRI DELE V PROPORCIH:
KULTURNA DVORANA S SERVISI -
NAJEMNIŠKI LOKALI S SERVISI-
VMESNI PREHODNI DEL-
POVEZAVA ZUNANJOSTI Z ATRIJEM PREKO
VMESNEGA DELA 
RAZGIBANOST ZASNOVE V VERTIKALNI SMERI;
ETAŽNOST DOLOČENA GLEDE NA NAMEMBNOST OBJEKTA.
POVEZAVA AMFITEATRA Z NOTRANJIM ODROM
KONCEPT 
URBANEGA-KULTURNEGA CENTRA
Zasnovan je kot zloženka treh lamel, ki se prilagajajo 
obodu otoka. Dve programsko opredeljeni spaja 
vmesni/prehodni del (vhodna avla/galerija), ki povezuje 
zunanjost otoka z notranjim atrijem. Pos zna lamela 
je razdeljena na več enot v enakih proporcih; v ob h se
pojavi tlori a zasnova izmenjujočih enot polno/prazno 
oz odprt prostor/jedr (servisi). 
Enostavn  zasnova je se b lj ra giba v vertikal i smeri – 
lameli sta različnih višin (dvo- in tri-etažna). V višji del 
objekta je umeščen program – kulturna/večnamenska 
dvorana s servisi; v manjši objekt pa manjši najemniški 
lokali in servisi, namenjeni potrebam mladinskih kulturnih 
klubov/zavodov. 
Atrij, ki ga urbani-kulturni center zaobjame skupaj z 
ostalimi objekti, je odprt javni prostor, ki služi različnim 
prireditvam; vanj je premišljeno umeščen amfiteater -  
prislonjen je na fasado kulturne dvorane, ki se ob 
priložnostih razgrne in usmerja pogled z amfiteatra na 
tranji oder/prizorišče dogajanja. 
DELITEV OBJEKTA NA TRI DELE V PROPORCIH:
KULTURNA DVORANA S SERVISI -
NAJEMNIŠKI LOKALI S SERVISI-
VMESNI PREHODNI DEL-
POVEZAVA ZUNANJOSTI Z ATRIJEM PREKO
VMESNEGA DELA 
RAZGIBANOST ZASNOVE V VERTIKALNI SMERI;
ETAŽNOST DOLOČENA GLEDE NA NAMEMBNOST OBJEKTA.
POVEZAVA AMFITEATRA Z NOTRANJIM ODROM
Slika 83: Tloris kleti in pritličja
10 20 30 50 100 m
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12
3
4
21
21
22
22
9 10 11
23
23
3 4
12 1
2
20
2
27
12
M 1:250 KLET
1 DVIGALO
2 STOPNIŠČE
3 MOŠKE SANITARIJE
4 ŽENSKE SANITARIJE
5 MASKA 1 
6 MASKA 2
7 SKLADIŠČE 1 
8 SKLADIŠČE 2
9 ZAODRJE 
10 ODER
11 DVORANA 
12 SHRAMBA
13 SANITARIJE ZA INVALIDE
14 RECEPCIJA/ SPREJEM 
20 PREDAVALNICA
27 ARHIV
28 KUHINJA
12
28
27
27
27
27
14
12
2,5 5 10 m
66
23
,5
42
Slika 84: Tloris kleti in pritličja
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M 1:250  NAD2
1 DVIGALO
2 ?????????
3 ????????????????
4 ??????????????????
??? ???????
??? ?????????
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??? ??????
??? ?????????????
2,5 5 10 m
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9 10 11
23
23
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12 1
2
15
24
24
4
3
2
12
M 1:250  NAD1
1 DVIGALO
2 STOPNIŠČE
3 MOŠKE SANITARIJE
4 ŽENSKE SANITARIJE
9 ZAODRJE 
10 ODER
11 DVORANA 
12 SHRAMBA
13 SANITARIJE ZA INVALIDE 
21 GARDEROBA
22 TEHNIČNA SOBA 
23 PISARNE
24 SOBE ZA DELAVNICE 
2,5 5 10 m
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
66
1,
5
1,
5
1,
5
1,
5
1,
5
4,
5
4,
5
4,
5
2,
5
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
42
Slika 85: Tloris 1. nad. in 2. nad.
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21
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12
1
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M 1:250  NAD2
1 DVIGALO
2 STOPNIŠČE
3 MOŠKE SANITARIJE
4 ŽENSKE SANITARIJE 
12 SHRAMBA
21 GARDEROBA
22 TEHNIČNA SOBA 
25 LOUNGE
26 LETNA TERASA 
2,5 5 10 m
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
66
23
,5
42
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Slika 86: Prerez
Slika 87: Fasade
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4,7
37,3
42
4,16
8,44
12,6
4
6,28
14,82
25,1
12,6
8,88
54,07
22,53
85,48
3,
21
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
a
b
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
B
B
1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
a
b
P14
?????????  HOTEL/HOSTEL
???????????????????????
???????????????
?????????????
???????????
??????????????
?????????????
????????????????
???????????
??????????????????????
??????????????
??????????????
????????????
????????????
?????????????????? 
????????????????????????????????
5,79
4,9
4,9
4,9
5,31
5,99
42
3
,9
5
6
,6
5
2
1
2
,6
6,4
4,07
4,07
4,07
6,48
25,1
1
2
,6
8,88
54,07
22,53
85,48
3,
2
1
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
a
b
1.N1
1.N1
1.N1
1.N1
1.N1
1.N1
1.N1
1.N1
1.N2
1.N3
1.N2
1.N2
1.N2
1.N2
1.N2
1.N4 P13
1.N5 1.N5
1.N6
1.N7
1.N7
P14
1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
B
B
a
b
1.NADSTROPJE  HOTEL/HOSTEL
1.N1-­  soba  za  2  osebi  z  balkonom
1.N2-­  soba  za  2  osebi  hostel
1.N3-­  soba  za  4  osebe
???????????????????????????
?????????????
1.NADSTROPJE  TERMINAL
1.N5-­  informacije,  prodaja  kart
1.N6-­  trgovina
1.N7-­  sanitarije
1
1
78,9
34,0
3
5,24
3,2
15,3
18,7
2,43
1
2
,6
3
,9
4
8
,5
6
1
2
,6
85,25
8,95
76,3
3,
2
1
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
a
b
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K3
K6
KLET  HOTEL/HOSTEL
K1-­  bazen
K2-­  tuši  in  sanitarije
K3-­  garderobe
K4-­  glavna  strojnica  objekta
K5-­  garderoba  s  tuši
K6-­  telovadnica
B
K7
B
K9
K10
K8
KLET  TERMINAL
K7-­  glavna  strojnica  objekta
K8-­  vhodna  avla  avtobusne  postaje
K9-­  avtobusna  postaja
K10-­  dovoz  za  avtobuse
1
1
78,9
34,0
3
5,24
3,2
15,3
18,7
2,43
1
2
,6
3
,9
4
8
,5
6
1
2
,6
85,25
8,95
76,3
3,
2
1
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
a
b
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K3
K6
KLET  HOTEL/HOSTEL
K1-­  bazen
K2-­  tuši  in  sanitarije
K3-­  garderobe
K4-­  glavna  strojnica  objekta
K5-­  garderoba  s  tuši
K6-­  telovadnica
B
K7
B
K9
K10
K8
KLET  TERMINAL
K7-­  glavna  strojnica  objekta
K8-­  vhodna  avla  avtobusne  postaje
K9-­  avtobusna  postaja
K10-­  dovoz  za  avtobuse
Slika 88: Tloris kleti, pritličja in 1. nad
FA
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B
B
a
b
19 20
2.N7
2.N8
2.N9
2.N1
01.N5 1.N5
1.N6
2.NADSTROPJE  TERMINAL
2.N7-­  pisarna
2.N8-­  kavarna
2.N9-­  kuhinja
2.N10-­  restavracija
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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a
b
2.N1
2.N1
2.N1
2.N1
2.N1
2.N1
2.N1
2.N2
2.N3
2.N3
2.N3
2.N3
2.N4
2.N4
2.N5
2.N6
2.NADSTROPJE  HOTEL/HOSTEL
2.N1-­  dvovišinska  soba  za  2  osebi  
z  vodnima  atrijem-­  dnevni  del  s  
sanitraijami
2.N2-­  dvovišinska  soba  za  4  osebe-­
dnevni  del  s  sanitraijami
2.N3-­  dvovišinska  soba  za  6  oseb-­
dnevni  del  s  sanitraijami
2.N4-­  dvovišinska  soba  za  8  oseb-­
dnevni  del  s  sanitraijami
2.N5-­  skupni  dnevni  prostor  za  hostel
???????????????????????????
??????????????
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3
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5
8
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5
1
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1
2
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2
1
1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
B
B
a
b
15 16 17 18
19 20
2.N7
2.N8
2.N9
2.N1
01.N5 1.N5
1.N6
2.NADSTROPJE  TERMINAL
2.N7-­  pisarna
2.N8-­  kavarna
2.N9-­  kuhinja
2.N10-­  restavracija
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
a
b
2.N1
2.N1
2.N1
2.N1
2.N1
2.N1
2.N1
2.N2
2.N3
2.N3
2.N3
2.N3
2.N4
2.N4
2.N5
2.N6
2.NADSTROPJE  HOTEL/HOSTEL
2.N1-­  dvovišinska  soba  za     osebi  
z  vodnima  atrijem-­  dnevni  del  s  
sanitraijami
2.N2-­  dvovišinska  soba  za  4  osebe-­
dnevni  del  s  sanitraijami
2.N3-­  dvovišinska  soba  za  6  oseb-­
dnevni  del  s  sanitraijami
2.N4-­  dvovišinska  soba  za  8  oseb-­
dnevni  del  s  sanitraijami
2.N5-­  skupni  dnevni  prostor  za  hostel
???????????????????????????
??????????????
14
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11,8
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7,6
42
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a
b
A
1
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B
B
a
b
14 15 16 17
18 19 20
3.N6
3.N11
3.NADSTROPJE  TERMINAL
3.N6-­  nadhod-­  povezava  s  hotelom  in  
??????????????????????
3.N7-­  pisarniški  prostori
3.N8-­  sanitarije
3.N9-­  pisarniški  prostori
3.N10-­  pisarna  direktorja
???????????????????????????????????
?????????
3.NADSTROPJE  HOSTEL/HOTEL
3.N1-­  dvovišinska  soba  za  2  osebi  
z  vodnima  atrijem-­  spalni  del
3.N2-­  dvovišinska  soba  za  4  osebe-­
spalni  del
3.N3-­  dvovišinska  soba  za  6  oseb-­
spalni  del
3.N4-­  dvovišinska  soba  za  8  oseb-­
spalni  del
3.N5-­  skupni  prostor,  prehod  do  
terminala
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6,07
6,43
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6,03
5,79
11,8
6,1
5,7
5,8
7,6
42
11,8
25,1
3
,9
5
8
,6
5
1
2
,6
1
2
,6
8,95
3,
2
1
85,25
76,3
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
a
b
A
1
2 3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13
B
B
a
b
14 15 16 17
18 19 20
3.N6
3.N7
3.N8
3.N8
3.N9
3.N10
3.N11
3.NADSTROPJE  TERMINAL
3.N6-­  nadhod-­  povezava  s  hotelom  in  
??????????????????????
3.N7-­  pisarniški  prostori
3.N8-­  sanitarije
3.N9-­  pisarniški  prostori
3.N10-­  pisarna  direktorja
???????????????????????????????????
?????????
3.NADSTROPJE  HOSTEL/HOTEL
3.N1-­  dvovišinska  soba  za  2  osebi  
z  vodnima  atrijem-­  spalni  del
3.N2-­  dvovišinska  soba  za  4  osebe-­
spalni  del
3.N3-­  dvovišinska  soba  za  6  oseb-­
spalni  del
3.N4-­  dvovišinska  soba  za  8  oseb-­
spalni  del
3.N5-­  skupni  prostor,  prehod  do  
terminala
3.N1
3.N1
3.N1
3.N1
3.N1
3.N1
3.N1 3.N2
3.N3
3.N3
3.N3
3.N3
3.N4
3.N4
3.N5
2.N6
Slika 89: Tloris 2. nad. in 3. nad.
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Slika 90: Prereza
Slika 91: Fasade
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Slika 92: Maketa
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Slika 93: Vizualizacije
JEDRO MESTA FA
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4.3.3.  INDUSTRIJSKA CONA (PRIMER) – 
 PROSTORSKE OSI: ŽELEZNICA, VODA
KONCEPT
??????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????-???????????????????????-??????
?????????
????
???????
KONCEPT
???? ? ? ? ? ?? ??? ? ?? ? ? ????? ? ?? ?? ?? ??????? ? ?? ? ?? ? ? ??-? ??? ?? ? ?? ??? ???????? ?? ??????? ??? ???? ??? ???? ? ? ??? ?? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????? ??? ? ??? ????? ?? ????
?? ?? ?? ??? ? ????? ? ???? ???? ???????????????????????????-??????????????????????-???????????????????????-??????
?????????
????
???????
Obravnavana lokacija se nahaja na območju industrijske cone v 
Sevnici in predstavlja vzorčni primer preoblikovanja delovanja indu-
strijskega kompleksa. Na severni strani jo zamejujeta mestno tkivo 
in železnica, na južni pa reka Sava. Industrijska cona in železniški tiri 
ločujejo mesto od obrečnega pasu, zato v prostoru ni razpoznavna 
identiteta mesta ob reki, kar znižuje kvaliteto bivanja.
Območje je slabo dostopno, saj ga od mesta ločuje železnica in ima 
samo eno napajalno cesto, ki preseka železniške tire zgolj ob vstopu 
v mesto in v trgovski coni, drugih prehodov čez železnico za pešce in 
kolesarje pa ni.
Celotna industrijska cona ima malo zelenih površin, ki so razdroblje-
ne, njihova kvaliteta pa je slaba in med njimi ni povezav za ustvarja-
nje kontinuitete prostora. Pozidava je neenotna in razdrobljena, brez 
jasne urbanistične zasnove. Obrečni prostor je neurejen, degradiran, 
brez ustrezne funkcije in ni povezan z mestom.
študenti UL FA:  Marta Čadež, Taja Škrban
mentorica: doc. dr. Alenka Fikfak sodelavec: teh. sod. Janez P. Grom
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PROBLEMI V 
PROSTORU
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??????????????????
???????????????
Ožja obravnavana lokacija zajema območje kovinske industrije z ob-
stoječim industrijskim obratom. Namen naloge je predstaviti vzorčni 
primer reševanja podobnih lokacij industrijske cone z možnostjo od-
vzemanja in dodajanja programov za zagotavljanje potreb. Na ta na-
čin se ohrani obstoječa industrija, z novimi intervencijami pa se doda 
nov program ali nadgradi starega ter se ustvari urejen enoten prostor, 
ki poudarja pomembnost industrije kot dela mesta Sevnice.
Skozi območje se vzpostavi povezava med obrečnim zelenim pasom 
in mestom preko železnice. Treba je zagotoviti tako nove prometne 
poti kot tudi pešpoti in kolesarske poti, ki približajo mesto k reki. V 
obravnavanem območju je zazidava linearna, določajo jo okoliški 
objekti in poti, ki se navežejo na lokacijo. S prepletom zunanjih po-
vršin z grajenim se izniči monotonost industrijske cone in se prostoru 
dvigne kvaliteto.
Program zajema vkopano parkirno hišo, znižano za eno etažo, z uvo-
zom v severnem delu in dvema dostopoma na nivo terena preko teko-
čih trakov, ki se jim priključijo tudi javna stranišča. Objekt z razvojnimi 
prostori, ki vsebujejo laboratorije, pisarne in sejne sobe. Industrijski 
obrat s pripadajočim programom in prostori za skladiščenje. Uredi se 
tudi zaprte in odprte skladiščne prostore za že obstoječo industrijo 
na lokaciji, ki uporabniku nakazujejo identiteto prostora. Razstavni 
prostor oziroma galerijo za potrebe industrijske cone ali samostojne 
razstave in restavracijo z barom in klubom, ki se navezuje na obrečni 
pas. Programsko pa so zasnovane tudi zunanje površine, ki zajemajo 
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STANJE
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?? ??????????????????????
parke, ploščadi, tlakovane poti, zelene površine, elemente vode ter 
rekreacijske površine in površine za oddih. Ti se smiselno navezujejo 
na ostale programe in skozi sledeče si mikroambiente ustvarjajo javni 
prostor, prepleten z industrijskim, ter na ta način povezujejo mesto 
z reko. Vzpostavi se prometna povezava do reke na vzhodnem robu 
območja, ločeno od parkovnih površin. V zasnovi je zajeta tudi uredi-
tev obrečnega pasu, na katerem se uredi obalo, ki se lahko preuredi v 
plažo in promenado, ki teče vzdolž reke. 
Splošne usmeritve:
 f dopolnite programov industrije z drugimi dejavnostmi, ki boga-
tijo delovno okolje, 
 f povezava industrije z ambientom vode ter rekreacijsko-turistični-
mi programi, 
 f zazidava s sodobno arhitekturo, ki vsebinsko dopolnjuje industri-
jo in skrbi za urejen zunanji prostor, 
 f vzpostavitev neposrednih peš povezav ob reki Savi in
 f vzpostavitev boljše prometne dostopnosti z novo povezavo v 
smeri 3. razvojne osi – direkten dostop do industrijskih komple-
ksov, ki hkrati razbremeni mestno vpadnico.
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RAZVOJ 
KONCEPTA
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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PROGRAM:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
VZORCI
- preizkušanje vzorcev na 
  lokaciji z dodajanje in  
  odvzemanjem programskih 
  enot in preplet le teh z 
  zunanjim prostorom 
?????????????????????????
  pozidanih površin
?????????????????????????????
??????????????????????????
?? ?????????????????
- plastenje programov med 
  seboj 
???????????? ????
INDUSTRIJSKA CONA FA
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GARAŽA:rampa v garažo_uvoz, izvoztekoče stopnice_dvigalowc ženskewc moški
GARAŽA - komunikacija:rampa v garažo_uvoz, izvoztekoče stopnice_dvigalowc ženskewc moški
RAZISKOVALNI PROSTORI_PISARNE IN LABORATORIJI:
PRITLIČJE:1sprejemnica_recepcijaskladišče/umivalnicawc ženskewc moškilaboratorijiveliki laboratorij
NADSTROPJE:sejne sobepisarnewc ženskewc moškičajna kuhinja s skupnimi prostoripisarnezunanji prostori za zaposlene
INDUSTRIJSKI OBRAT:
PRITLIČJE:sprejemnicagarderobe z umivalnico moškigarderobe z umivalnico ženskewc moškiwc ženskeveliko skladiščenadzorna sobawc_nadzorna sobadelavnicazunanji prostori
KOLESARSKE POTI
OBSTOJEČI OBJEKT
KOLESARSKE POTI
VODNI ELEMNT
ZUNANJE SKLADIŠČE
RAZSTAVNI PROSTOR
KLET:kletni razstavni prostorwc moškiwc ženske
PRITLIČJE:vhodna avla z blagajno in garderobogarderoba zaposleniwc zaposleniveliki razstavni prostordovoz v skladiščeveliko skladiščemalo skladišče
NADSTROPJE:obodni razstavni prostorskupne pisarne_delavnicamale pisarnesejna sobavodstvoavla_vodstvokuhinja_jedilnicawc ženskewc moški
RESTAVRACIJA:
PRITLIČJE:sprejemnicajedilnica z izdajo pijač (šank)wc ženskewc moškiwc zaposlenigarderoba zaposleniumivalnica zaposlenipralnica, sušilnica, izdaja tekstilakuhinjahladno sklediščesuho skladiščeodpadkidovoz za dostavosejna sobavodstvo_vhodni del s sprejemnicopisarnewc vodstvozunanji prostori za zaposlene
NADSTROPJE:kavarnawc ženskewc moškiwc zaposleniwc ženske_klubski prostorwc moški_klubski prostorblagajna_garderobaklubski prostor_plesišče
LESENE PLATFORME
PLAŽA
PEŠ POTI
AA
A
A
BB
A
B
A
B
A
A
A
A
GARAŽA:rampa v garažo_uvoz, izvoztekoče stopnice_dvigalowc ženskewc moški
GARAŽA - komunikacija:rampa v garažo_uvoz, izvoztekoče stopnice_dvigalowc ženskewc moški
RAZISKOVALNI PROSTORI_PISARNE IN LABORATORIJI:
PRITLIČJE:1sprejemnica_recepcijaskladišče/umivalnicawc ženskewc moškilaboratorijiveliki laboratorij
NADSTROPJE:sejne sobepisarnewc ženskewc moškičajna kuhinja s skupnimi prostoripisarnezunanji prostori za zaposlene
INDUSTRIJSKI OBRAT:
PRITLIČJE:sprejemnicagarderobe z umivalnico moškigarderobe z umivalnico ženskewc moškiwc ženskeveliko skladiščenadzorna sobawc_nadzorna sobadelavnicazunanji prostori
KOLESARSKE POTI
OBSTOJEČI OBJEKT
KOLESARSKE POTI
VODNI ELEMNT
ZUNANJE SKLADIŠČE
RAZSTAVNI PROSTOR
KLET:kletni razstavni prostorwc moškiwc ženske
PRITLIČJE:vhodna avla z blagajno in garderobogarderoba zaposleniwc zaposleniveliki razstavni prostordovoz v skladiščeveliko skladiščemalo skladišče
NADSTROPJE:obodni razstavni prostorskupne pisarne_delavnicamale pisarnesejna sobavodstvoavla_vodstvokuhinja_jedilnicawc ženskewc moški
RESTAVRACIJA:
PRITLIČJE:sprejemnicajedilnica z izdajo pijač (šank)wc ženskewc moškiwc zaposlenigarderoba zaposleniumivalnica zaposlenipralnica, sušilnica, izdaja tekstilakuhinjahladno sklediščesuho skladiščeodpadkidovoz za dostavosejna sobavodstvo_vhodni del s sprejemnicopisarnewc vodstvozunanji prostori za zaposlene
NADSTROPJE:kavarnawc ženskewc moškiwc zaposleniwc ženske_klubski prostorwc moški_klubski prostorblagajna_garderobaklubski prostor_plesišče
LESENE PLATFORME
PLAŽA
PEŠ POTI
AA
A
A
BB
A
B
A
B
A
A
A
A
Slika 94: Industrijska 
cona – situacija pritličje
Slika 96: Industrijska 
cona – situacija nadstropje
Slika 95: Prerez
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RAZSTAVNI PROSTOR
KLET:kletni razstavni prostorwc moškiwc ženske
PRITLIČJE:vhodna avla z blagajno in garderobogarderoba zaposleniwc zaposleniveliki razstavni prostordovoz v skladiščeveliko skladiščemalo skladišče
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Slika 101: Tehnološki objekt
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Slika 104: Razstavni objekt
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Slika 107: Restavracija
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Slika 110: Industrijska cona –garaža
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Slika 111: Vizualizacije
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Slika 112: Maketa
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poselitve. Realizacija predstavljenih možnosti razvoja bo lahko vodilo 
oz. začetek procesa nenehnega dogovarjanja med posameznimi ak-
terji prostorskega razvoja, ki so usmerjeni v realizacijo strateških pro-
storskih ciljev mesta, med katere sodi tudi predlagana strukturiranost 
mestnega tkiva.
Pri obravnavi prostorskega razvoja Sevnice in Boštanja smo oblikovali 
različne scenarije, ki so odvisni od posameznih struktur in program-
ske konceptualne usmeritve. V okviru zaključnih misli dodajamo na-
slednje ugotovitve:
 f mestno jedro naj v širšem prostoru dobi več prostorsko prepo-
znanih točk, ki naj slonijo na tradicionalnem mestnem jedru 
v Sevnici, tržnem prostoru v Boštanju in – kot točki »preloma« 
– na sodobnem, novem mestnem jedru z vsemi mestotvornimi 
dejavnostmi, 
 f v ožjem mestnem obroču (sodobno jedro s trgovskim progra-
mom) je predvidena revitalizacija v smislu dopolnitve obstoječe 
strukture s fleksibilno vsebino in programom, kar vpliva na 
zvišanje bivalne kulture v mestu,
 f v zaledju so možne manjše širitve stanovanjskih območij kot 
dopolnitve obstoječe strukture. Nova predvidena stanovanjska 
območja naj bodo locirana na kvalitetnih ambientalnih točkah 
in naj omogočajo najbolj prestižne bivalne lokacije v smislu 
»bivanja v naravi«,
 f na nepozidanih lokacijah v območjih, namenjenih industriji, 
obstajajo zadostne možnosti za širitev obstoječih in umeščanje 
novih v okviru predvidenih površin,
 f nova pozidava naj sledi sodobnim arhitekturnim in urbanistič-
nim trendom in naj v prostor vnaša oblikovno in programsko 
kvaliteto,
 f na razvoj mesta in okoliških naselij bo bistveno vplivala umesti-
tev 3. razvojne osi v prostor,
 f območje obvodnega prostora naj se nadgradi z novo kvaliteto v 
rekreacijsko-parkovno površino, namenjeno različnim dejavno-
stim in povezavam v prostor,
 f z novimi povezavami čez Savo naj se uredi krožna pretočnost 
prometa in razbremeni napajanje industrijskih objektov … 
Razvojne potrebe mesta Sevnica s somestjem Boštanjem in okoliški-
mi kraji bodo v prihodnje sledile predvsem strategiji krepitve mesta v 
okviru regionalnega sistema poselitve. Za zagotavljanje širitve graje-
nega prostora bo treba tudi na ravni prostorskega planiranja obliko-
vati učinkovite razvojne pogoje. Programski in prostorski ustroj mesta 
in drugih razvojno potencialnih površin je mogoče dograjevati z vsa-
kršno strukturno inovacijo, pri čemer je vključenost nove vsebine in 
oblike odvisna od njene lastne kakovosti.
Z urbanistično-planersko delavnico Sevnica smo želeli predvsem 
prikazati več možnih interpretacij prihodnjega prostorsko-program-
skega razvoja mesta Sevnica v somestju z Boštanjem. Prepričani 
smo, da se bodo morali prebivalci Sevnice in okoliških krajev soočiti 
z zapleteno ekonomsko in socialno situacijo, ki bo v prihodnje sledi-
la predvsem strategiji krepitve mesta v okviru regionalnega sistema 
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